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DIARIO OFICIAL 
DEL 
MINISTERIO DE LA GUERRA 
Año XLIX.-—^Número 54 I Jueves , 5 de m a r z o de 1936 j T o m o I . — P á g i n a 663 
P A R T E OF IC IAL 
ORDENES 
Ministerio de la Guerra 
Subsecretaría 
S E C R E T A R I A 
D E S T I N O S 
Circular. Excmo. S r . : H e tenido a 
bien disponer que el teniente coronel de 
INFANTERIA D. Gabriel Pozas Pe-
rea cese en el cargo de ayudante de cam-
po del General de brigada D. Emilio 
Mola Vidal, quien por decreto de 2S del 
interior ha cesado en el cargo de Jefe 
Superior de las Fuerzas Militai es de Ma-
rruecos. 
Lo comunico a V. E. para su coroci-
miento y cumplimiento, y como rectifica-
ción a la orden circular de 29 de fe-
brero próximo pasado [D. 'O. núm. 53). 
Madrid, 4 de marzo de I93Ó-
MASQUELET 
Señor... 
Circular. Excmo. S r . : J-le resuelto 
¡quee! comandante de I N F A N T E R I A 
' D. Manuel Quevedo Flores ce-c en el 
- cargo de ayudante de camp.0 del Gene-
fai de bridada, Subsecretario de este 
Ministerio, D. Julio Mena Zueco, y nom-
brar para sustituirle al teniente coronel 
de Estado Mayor D. José Jayme y Sán-
thez de Madrid, actualmetits en situa-
íión de disponible voluntario en la pri-
mera división orgánica. 
Lo comunico a V. E. para su- conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 4 de 
marzo de 1936, 
„ MASQUELET 
^eñor... 
I Circulad Excmo. S r . : H - resuelto 
tonhrmar kn el cargo de ayudante de 
campo detl General de brigada' D. Ma-
riano Gamir Uilibarri, J e fe de la quin- i Lo comunico a V. E. para su conoci-
ta brigada de I N F A N T E R I A , al co- ! miento y cumiplimiento. Madrid^ 4 de 
mandante de la citado. Arma D. José inarzo de 1936. 
de la T o r r e Egaña, que ya desempeña-
ba el mismo cometido a la inmeda-
ción del referido General en su an-
terior destino. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumiplimiento. Madrid, 4 de 
h-iarzo de 1936.. 
MASQUELET 
Señor. . . 
Circular. Excmo. S r . : H e resuelto 
nombrar ayudEirtíe de campo de! Ins-
pector médico D. Juan del Río Bala-
guer, IniSipectcr de Sanidad de la ter-
cera Inspección General del Ejjército, 
a! comandante médico D-. Angei Rin-
cón Ferradas., con destino actualiTíen-
te en la Clínica Mili tar de Salamanca. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumiplimiento. Madrid, 4 de 
imarzo de 1936. 
MASGTJELET 
Señor. . . 
Circular. Excmo. S r . : H e resuelto 
nomibrar ayudante de camipo del Ge-
neral de brigada D. Fernando Martí-
nez de Monge y Reatoy, J e fe de la 
.fcncera división onffánica; a,l teniente 
coronel de I N F A N T E R I A D. Sandxi 
Alvarez de Lara, en situación de dis-
iponible en la.cctaiva división orgánica.. 
Lo comunico a V. E. pa,-a su conoci-
niient-o y cumpliimiento. iK-tadrid^ .-t de 
foarzo de 1036. 
MASQUEUÍT 
Señor.. . 
Señor. . . 
M a c q ü i x s í t 
S E C C I O N D E P E R S O N A L 
A L S E R V I C I O D E O T R O S M I -
N I S T E R I O S 
Excmo.' S r . : Nombrado Insipector del 
•Cuerpo, dé Seguridad, por decréto de 
2i£ del actual (D'. O. núm. gi), el co-
ronel de I N F A N T E R I A D. Edefonso 
iPuigdengola Ponice de León, disipcni-
ble forzoso en sa división, he resucito 
iquede d mismo en la s'ituaioión de "Al 
servicio de otros Ministerios", en las 
condicicnes que detenn-im el airtículo 
séiptimo del decreto de 7 de septiembre 
•úitiimo ÍD'. O. múm. 207),, y afecto 
ipara fines de documentación ail Centro 
tíe Movilización y Reserva núm. i. ' 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
im'iento y cumplí ion,iemto. Madrid, 29 de 
febrero de 1936. 
• MASQUELET 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Señor Interventor central dé Guerra. 
Circular. Excmo. S r . : H-; resuelto 
confirmar en el cargo de ayudante de 
taniipo deil Genernl de brigada den 
Fernando Martínez de Monge v Restoy, 
Je fe de la terocra división orgánica, 
al comandante de I N F A N T E R I A don 
iRamón Osende Fernádez, que ya des-
emipsñaiba el mismo cometido a! la in-
mediación del referido General en su 
anterior destino. 
• Exorno. S r . : Dispuesto que e l ' coman-
dante de I N F A N T E R I A D. Nic-^nor 
Martínez Góni'sz, " A l 'sen/icio de otros 
Min-síerios", en ei Cuenpó de Seguridad 
en la provincia de Madrid, pase a con-
tinuar sus .servicios a la de Valladolid, 
he resucito que. el citado je fe quede en 
la misma situación y afcicto para fines 
de documentación al Centro de Mcvili-
zación y reserva nújn. 13. 
'Lo comunico a V. E. para su cono-
c imento y cumipiÜmieinto. Madrid, 2 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señores Ge.nera'.les de la pr imera y sép-
tima divisiones orgánicas. 
Señor Interventor central de Guerra. 
ÓS4 
S de m a r z o <le 1936 D. n . 
la 
Excino. S r . : Nombrado ingeniero J e í e 
del Servicio de Cartografía de la Confe 
¿cración Hidrográf ica del SegU'-a, el co 
hiamiaate de A R T I L L E R I A D. A l 
íotiso Criado Molina, destinado en l 
brigaida de dicha Arnia de esa divi-
sión, he resuelto quede " A l servicio de 
<>tro« Ministerios", con arreglo al a r -
tículo séptimo del decreto de 7 de sep-
tiembre de 1931S (C. L. núm. S77)i y 
afecto pa ra documentación al centro de 
Movilización y Reserva núin. 6. 
L o comunico a V. E, para su conoci-
íniento y cumipiimiento. Madrid , 3 de 
' l a r z o de 1936. 
S e ñ o r General de t a oCtaiv"* divisdóíi 
orgánica. 
Señores General de la tercera división 
orgánica e Interventor central de 
Guerra . 
Exorno. S r . : Nombrado comandante 
del Cuerpo de Seguridad en la provin-
fcia de Sevilla el del mencionado empleo 
del Arma de A R T I L L E R I A , D. José 
Lourei ro Sellés^ disiponible forzoso en 
^ división, he resuelto que el citado 
jefe- quede ea situación de " A l servi-
cio de otros Ministerios", con arreglo al 
artícuilo séptimo del decreto de 7 de 
septiembre die 19315 (C. L. niim. 577), 
y afecto para documentación ail Cen-
t ro de Moivilización y Reseirva núm. 3. 
Lo comunico a V. E. para s« conoci-
miento y cumplimiento." Madrid, 29 de 
í eb re ro de 1936. 
M A S O U H ^ 
Señor General de k segmaia dia'isión 
orgánica. 
Señor laterventor centrai de Guerra. 
Circvlar. Excrao. S r . : Nombrados 
en 26 del mes actual para, prestar ser-
vicio en el Cuerpo de Seguridad en la 
provincia de Madrid, los oficiales de 
I N F A N T E R I A comprendidos en la si-
guiente relación, he resuelto queden los 
mismos en la situación de " A l servi-
cio de otros Minierterios", en las con-
diciones que determina el a.rtículo sép-
timo del decreto de 7 de septiembre 
último (D. O. núm. 207) y afectos 
para fines de documentación ail Cen-
tro de Movilización y Reserva núm. i. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 29 de 
febrero de 1936. 
Señor. . . 
M a s q u e l e t 
m i c c i ó n q w e s e c i t a 
Capitanes 
D. Eduaa-do Cuevas de la Peña, del 
reg'imiento San Quintín núm. 32. 
D. Juan Fernández Pérez, del ba-
tallón Cazadores San Fernando núm. l 
D. Demetrio Fontán Cadarso, del 
batallón Cazadores Melilla núm. 3. 
Teniente 
íD. José Fernandino Pérez, del ba-
tallón Cazadores Serrallo núm. 8. 
'Madrid, 29 de febrero de 1936.—^Mas-
quelet. 
Circtdar. Excm-o. S r . : Nombrados 
para prestar servicio en el Cuerpo de 
Seguridad en las provincias que se in-
diican los ofi.ciailes d t I N F A N T E -
R I A Comiprenriidos en la siguien-
te relación, he resuelto queden los. 
mismos en la situación de " A l servicio 
de otros Ministerios", en las condicio-
nes que determina ©1 artículo séptimo del 
decreto de 7 die septiembre último 
(D. O. núm. 207) y afectos para fines 
de documentación a los Centros de Movi-
lización y Reserva que se expresan. 
Lo com^unico a V. E. para su cono-
cimiento y ciunplimieinto. Madrid, 29 de 
febrero de 1936. 
M a s q u e l b t 
Señor. . . 
KBLACIÓN QtlE SE CITA 
Capitán 
iD. Isidro Avteiilos Cañada, de dispo-
nible en la primera división, en la pro-
vincia de Barcelona!, y afecto al Centro 
número 7. 
Tenientes 
_ D. Manuel Goy Sánchez, de las . P r i -
siones Militares de esta división, en la 
provincia de Madrid, y afecto al Cen-
t ro núm. I . 
'D. Mateo Juy Bsquitín, del batallón 
Ametral ladoras núm^. 2, en la provin-
cia de Miadrild- y afecto aJ Centro nú-
mero I. 
iD. Viceiite Vergara Rambla, del re-
gimiento Almansa núm'. 18, en la pro-
vincia de Barcelona, y afecto al Cen-
tro núm. 7. 
'Madrid-, 29 de febrero de 1936.—^Mas-
quelet. 
Circular. .Excmo. S r . : N o t n b r a d o s 
pa ra p res ta r servicio en el Cuerpo de 
Segur idad en las provincias que se in-
dican, los: oficiales de I N F A N T E -
R I A con jp rend idos e n la s iguiente re-
lación, que pr incipia con D. E d u a r d o 
Carón Alcázar y t e rmina con D. Asen-
sio R o m e r o T é v a r , he resuel to queden 
los mi smos en la s i tuación de " A l ser-
vicio de o t ros Minis te r ios" , en las 
condiciones que de t e rmina el ar t ículo 
=;éptimo del decre to de 7 de sept iem-
bre ú l t imo (D . O. n ú m . 207). y afec-
tos pa ra fines de documen tac ión a 
los Cent ros de iMovilización y resery» 
que se expresan . 
L o comunico a V . E . para su co-
noc imien to y cumpl imien to . Madrid, 
29 de f eb re ro de 1936. 
M a s q u b l w 
Señor . . . 
k b l a c i 6 N g u x SB C T A 
Capitanes 
'D. E d u a r d o Carón Alcázar , de dis-
ponible en la p r imera división, en h 
provincia de Oviedo, con dest ino ei 
Gi jón y a fec to al Cen t ro 16. 
D. J o s é Garc ía Sánchez , de d i s p o j 
ble en la pr imera división, 'en la prt 
víncia de Sevilla, y a fec to aJ Centn 
n ú m . 3. 
D. Jesús M a n z a n o Pérez , del rep-
m i e n t o Gerona núm. 22, en la provin-
cia de Bada joz , y a f ec to al Cen t ro nú-
m e r o 2. 
D. Euseb io Rivera Navarro. , de dis-
ponible en la p r imera división, en It 
provincia de Sevilla, y a f e c t o al Cej-
t r o n ú m . 3. 
Tenientes 
D . A l f r e d o L e ó n Lup ión , de dis-
ponible en la p r imera división, en !i 
provincia de Madr id , y a f e c t o al Ces-
t o al Cen t ro n ú m . i . 
D . T o m á s P e d r o Pérez , del Grupo 
de F u e r z a s Regu la r e s I n d í g e n a s dt 
La radhe n ú m . 4, e n la provincia dt 
Madr id , y a fec to al C e n t r o r ú m . i. 
'D. E l a d i o Rodr íguez Chamor ro , di 
disponible en la p r i m e r a división, en 
la provincia de Murcia , y afecto a! 
C e n t r o n ú m . 6. 
D. A tanas io Sáinz de la T o r r e León, 
del r eg imien to Galicia n ú m . 19, en la 
provincia de Madr id , y a f ec to al Cen-
t r o n ú m . I . 
D. Luis Sánchez Móstoles , del re-
Kimiento Granada núm. 9, en la pro-
vincia de Sevilla, y a fec to al Centro 
n ú m . 3. 
D. An ton io Soler Vaz , del regimiín-
to Granada núm. 9, en la provincia dt 
Sevilla, y a f ec to al C e n t r o n ú m . i. 
Alférez 
D'. Asens io R o m e r o T é v a r , de 1> 
Escue la Centra l de T i ro , en !a pro-
vincia de Madr id , y a fec to a l CentrO| 
n ú m . I . 
Madr id , 29 de f eb re ro de 
Masquele t . 
E x c m o . Sr . : N o m b r a d o en z6 di 
febrero ú l t imo para p res ta r servicio 
en el Cuerpo de Segur idad en la pro-
vincia de Madr id , el capi tán de' Arnií 
de C A B A L L E R I A D. José Fernán-
dez Marcos , con dest ino en el regi-
mien to Cazadores de T a x d i r núm. 
he resuel to que el expresado oficial; 
pase a la s i tuación de " A l servici» 
de o t ros Minis te r ios" , en las condicio-
o. ttüm. 54 S de marzo de 1936 
que determina el decre to de 7 de 
íptiembre de ig35 (D . O. n ú m c -
207), quedando afec to pa ra fines 
docuimentación al Cen t ro de Mo-
llización y Reserva n ú m . l . 
|Lo comunico a V. E. para su co-
ocimiento y cumpl imiento . Madr id , 
de marzo de 1936. 
MASgUKUET 
jeñor General de la s egunda división 
[orgánica. 
kñores General de la p r imera divi-
sión orgánica e In t e rven to r cent ra l 
I le Guerra . 
|A1 
Excmo. Sr . : N o m b r a d o para p r e s -
ir servicio en el Cuerpo de Segur i -
lad en la provincia de Madr id el ca-
[itán de A R T I I j L E R I A D. M a n u e l 
loloix Mar t ínez , disponible fo rzoso 
esta división, he resue l to quede 
servicio de o t ros Min is te r ios" , 
on arreglo al ar t ículo sép t imo del 
ecreto de 7 de sep t iembre de I93'S 
C. L. núm. S77), y afecto pa ra do-
umentación al Cent ro de Movil iza-
ión y Reserva n ú m . i . 
I Lo comunico a V. E . para su cC-
locimiento y cumpl imiento . Madr id , 
de f eb re ro de 1936. 
MASQTJELET 
ieñor General de la p r imera división 
I orgánica. 
ieñor In te rven to r cen t ra l de Guer ra . 
Excmo. Sr . : N o m b r a d o para pres-
ar servicio en el Cuerpo de Segur i -
lad en la provincia de Madr id el te-
jiente de A R T I D L E R I A D. A n t o n i o 
^áñez Barnuevo, des t inado en la Co-
urana de m'uniciones de Caballer ía , 
he resuelto quede " A l servicio de 
Itros Minis ter ios" , con a r r e g l o al a r -
|ículo sépt imo del dec re to de 7 de 
eptiembre de 1935 (C. L. n ú m . 577) 
afecto para documen tac ión al Cen-
iro de Movilización y Reserva núme-
| o i ; sur t iendo e fec tos adminis t ra t i -
vos esta disposición en la revis ta de 
emisario del p resen te mes . 
i Lo comunico a V. E . pa ra su co-
|oc¡miento y cumpl imiento . Madr id , 
de marzo de 1936.' 
M A S Q U E L E T 
Señores Generales de la p r imera di-
I visión orgánica y división de Ca-
j 'ballería. 
5eñor In te rventor centra l de Guerra . 
Excmo. Sr. ; N o m b r a d o para pres-
ET servicio .en el Cuerpo de Seguri -ad en la provincia de Madr id el te-
¡mente de A R T I L L E R I A D. Teóf i lo 
^ . l a z Rodríguez, des t inado en el re-
l imiento ligero núm. 12, he resuel to 
quede " A l servicio de o t ros Minis te-
r ios" , con a r r eg lo al ar t ículo séiptimo 
dei decre to de 7 de sep t iembre de 
193,5 ('C. L. n ú m . 577), y a fec to pa ra 
documen tac ión al Cen t ro de Movili-
zación y Rese rva n ú m . i , sur t iendo 
efectos adminis t ra t ivos es ta disposi-
ción en la rev is ta de Comisar io del 
presente mes . 
L o comunico a V. E . • para su co-
noc imien to y cumpl imiento . Madr id , 3 
de m a r z o d e 1936. 
lÍASQumcr 
Señores Generales de la p r imera y 
sex ta divisiones orgánicas . 
Señor I n t e r v e n t o r centra l de Guer ra . 
E x c m o . Sr . : N o m b r a d o p a r a p res -
tar servicio en el Cuerpo de Segur i -
dad en la provincia de Madr id el te-
niente de A R T I L L E R I A D. Gabne l 
Vidal Ubeda , des t inado en el Panqué 
de E jé rc i t o n ú m . i , he resuel to quede 
" A l servicio de o t ros Minis te r ios" , 
con a r reg lo al a r t ícu lo s ép t imo del de-
c r e t o de 7 de sep t i embre de I93'S 
(C. L , n ú m . 577) y a fec to al Cent ro 
de Movil ización y Reserva n ó m . i 
para documentac ión , sur t i endo efec-
tos adminis t ra t ivos esta d ispos ic ión en 
la revis ta de Comisar io del p resen te 
mes . 
L o comunico a V. E. pa ra su co-
noc imien to y cumpl imiento . Madr id , 
3 de m a r z o de 1936. 
MASGTJELET 
Señor General de la p r imera división 
orgán ica . 
Señor In te rven to r central d e Guerra . 
E x c m o . Sr. : N o m b r a d o p a r a pres-
tar servicio en el Cuerpo de Segur i -
dad en la provincia de áevilla, al te -
niente de A R T I L L E R I A D . Miguel 
Ponce Romero , des t inado en el regi-
mien to l igero n ú m . 3. he resue l to que -
de " A l servicio de otros^ Minis te r ios" , 
con a r reg lo al ar t ículo sép t imo del de-
creto de 7 de sep t iembre d e I935 
(C. L. n ú m . 577) y afec to pa ra do-
cumentac ión al Cen t ro de Movil iza-
ción y Reserva n ú m . 3, sur t iendo efec-
tos adminis t ra t ivos esta disposición en 
la revista de Comisar io del presente 
mes. 
L o comunico a V. E . para su co-
nocimiento y cumplimiento . Madr id , 
3 de marzo de 1936. 
M A S Q U E I X T 
Señor General de la segurida división 
orgán ica . 
Señor In t e rven to r central de Guerra . 
E x c m o . Sr . : N o m b r a d o , con fecha 
de hoy para pres tar servicio en el 
Cuerpo de Seguridad, en la provincia 
de Sevilla, - el teniente del A r m a de 
I N G E N I E R O S D. Gabriel Badil lo 
Gener, con destino en el ba ta l lón de 
Zapadores Minadores n ú m . a, he re-
suel to que el ci tado oficial pjise a k 
s i tuación de " A l servicio de o t ros Mi-
nis ter ios" , en las condicione» que de-
te rmina el decre to de 7 de sep t i embre 
de 1935 ( D . O. n ú m 207), y afecto, pa-
ra fines de documentac ión , al Cen t ro 
de Movil ización y Reserva n ú m . 3. 
L o comunico a V . E. p a r í su co-
nocimiento y cumpl imient» . Madr id , 
29 de f eb re ro de 1936. 
MASQUSLKT 
Señor General de la s egunda ÜTis ión 
orgánica . 
Señor I n t e r v e n t o r centra l i e Giiefr». 
E x c m o . S r . : N o m b r a d o t n 27 de 
febre ro p r ó x i m o pasado para p re s t a r 
«ervicio en el Cuerpo de Sesjuridad, 
en la provincia de M á l a g a , el t en ien te 
de I N T E N D E N C I A D. Manue l Es-
pejo Ar,anda, disponible fo rzoso en 
esa división, he resue l to quede el in-
te resado en la s i tuac ión de " A l ser-
vicio de otros Minis te r ios" , en las 
cijndiciones que d e t e r m i n a el- a r t ículo 
s é p t i m o del dec re to de 7 de sep t iem-
b r e ú l t imo OD. O. n ú m . 207), y a fec -
to para fines de documen tac ión a l 
Cen t ro de Movil ización y Reserva n ú -
m e r o 4 ( G r a n a d a ) , deb iendo surt i r es-
ta disposición efec tos admin i s t ra t ivos 
a par t i r de la revista de Comisar io del 
presente mes. 
L o comunico a V. E . pa ra su c o -
nocimiento y cumpl imiento . Madr id , 
4 de m a r z o de 19.^6. 
M A S Q U E L K T 
Señor General de la. s egunda .división 
orgán ica . 
Señor I n t e r v e n t o r centra l de Guerra . 
E x c m o . Sr . : N o m b r a d o en 26 deJ 
actual pa ra p re s t a r servicio en el 
Cue rpo de Segur idad en la p rov in -
cia de Madr id , el aliférez de CA-
B A L L E R I A D. Cesá.reo Sánchez Re-
dondo, del regimiento Cazadores de Fa r -
nesio núm. 5, vocal de la So:iedad de 
Socorros Mutuos de Suboficiales y cla-
ses del Arma y alumno del Colegio P r e -
paratorio Militar de Avila, he resuelto 
que el citado oficial pase a la situación 
de "Al servicio de otros Ministerios" 
en las condiciones que determina el ar-
tículo séptimo del decreto de 7 de se,p-
tiembre último (D. O. núm. 207), que-
dando .afecto para fines de documenta/ 
ción al Centro de Movilización y Re-
serva núm. I. 
Lo comunico a V. E para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 29 de 
febrero de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señor Genera l de la s ép t ima división 
orgánica . 
Señores Subsecretario de este Minist<í-
rio,_ ( ^ne ra l de la primera división 
orgánica e Interventor central de Gue-
rra. 
« 6 5 de m a r z o de 1936 D. O . aíum, 94 
•Excmo. S r . : Como consccuencia del 
©acriío de la Direcxión general de Se^gu-
ridad de ifi del mes próximo pasado, 
manifestando que el alférez de I N F A N -
T E R I A D. Julio H e r r e r a Zayas " A l 
servicio de otros Min i s to ios" fué desti-
nado a prestar sus servicios en el Cuer-
po de Vigilancia en Puerto de Santa 
María (iCád z), por orden de primero de 
diciembre de 19311, he resuelto quede el 
interesado desde dicha fecha afecto paTa 
fimes de documentaci^ón al Centro de Mo-
viilii2ac.ión y reserva núm. ,31 
iLo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cuimplimiento. Madrid, 2 de 
marzo de 1936. 
M a i q u k x t 
Señores Generales de la segunda y cuar-
to divisiones orgánicas. 
Señor Interventor central de Guerra. 
A L S E R V I C I O D E L P R O T E C T O -
R A D O 
lExomo. Sr . : H e r e sue l to que la or-
den de 28 de febre ro p róx imo pasado 
(D. O. núm, 51), por la que se con-
cede el pase a la s i tuación de " A l 
servic.o deil Protectorado" al capitán 
méd ico del 'Cuerpo de S A N I D A D ' 
M I L I T A R D. F ranc i sco Al lué M a r -
tínez, de disponible f o r zoso en L a r a -
che, se ent ienda rectif icada en el sen-
t ido de que el expresado oficial mé-
dico procede del Hosp i t a l Mil i tar de 
Vi tor ia . 
L o comunico a V . E . para su co-
nac imien to y cumpl imiento . Madr id , 
.3 de m a r z o de 1936. 
MASQUELBT 
Señor Genera l de l a ' sexta división 
o r sán i ca . 
Señores Je fe Super io r de las Fue rzas 
Mil i tares de Marruecos , Sub.secreta-
r io '.T 'a Pres idencia del Consejo 
tíe Ministros c Interventor central 
de Guerra . 
A N T I G Ü E D A D 
Cifc:il:fr. Excnio. S r . : H í rc.suelto 
<!W . 1.-.5 alfcTCCcs »fc I N G E N I E R O S 
(;i;e 'n nZ-índi-'n'; a dicbo' Cvi;>!iO 
p:>r o r d e n i;'rcuiar de 7 de febrero úl-
tini'-- (i). O. _.núiri. 3'3), dis.frut-en en -jl 
mismo antigüedad de 5 de drcicmbre 
de 1933. 
T,o co'.Tiutiico a V . E. para su cono-
cimi-ecito y cuiniplimiento. Madrid, 2 de 
marzo de 1936. 
MASQTTELET 
Señor. . . 
A P T O S P A R A A S C E N S O 
Circular. Excmo. S r . : H e resuelto 
declarar aiotos para el ascenso, cuando 
por antigüedad Ies corresopnda, a los je-
fes de ARITXLLERIA, comprendidos en 
la siguiente relación, por reunir las con-
diciones reglamentarias. 
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumpdimietito. MIadrid, 2 d t 
mairzo de ig^ó. 
M a s q u x l s t 
üeLACIÓN QUZ S S c m 
Teniente coronel 
Señor. . . 
D. Rodrigo Gil Ruiz. 
Comandantea 
D . Luis Sartor ius Diíaz de Mendoza. 
" Miguel Mart ín de Oliva Enjuto . 
" Anitonio Sabater Gómez. 
Madrid, 2 de marzo de 1936.—Mas-
quellet. 
Circular. Exicmo. S r . : H e resuelto, 
declarar apto pa.ra el ascenso al empleo 
superior inmediato cuando ipor antigüe-
dad le corresponda', al teniente auditor 
de tercera del Cuerpo JURilDTCO M I -
L I T A R D. Francisco Carnero Mosco-
so, eJ cual reúne las- cc.ndiciones regla-
mentarias. . 
Lo comunico a V. E. pa ra su cono-
cimiento y cumplitriienito. 'Madrid, 29 de 
febrero de 1936. 
Señor. . . 
MASQUELKT 
B A J A S 
ExKmo. S r . : H e resuelto que el ca-
pitán de complemento de I N F A N T E -
R I A D. Gonzalo de Murga Huguenin, 
cause ba ja como tal cfiiciail en su esca-
la, incor.jwrándose como soldado, a la 
situación militar que por sus años de 
servicio k corrcisiponda, con arreglo a 
lo di'sipuesto en el articulc, ciuinto de! 
dícrcto de 2 2 de abril de 19311 ( D I A R I O 
Oi-ici.u. núm. 90). 
Lij comunico a V. E. para su cono-
cinrento y cmii:plí:r('en'to. Aladrid, 2 de 
• iTirzo de 1936. 
MASQu.;ru:- T 
Señor Genera'; de la sexta división or-
gánica. 
C O M I S I O N E S 
E x c m o . Sr. : H e resuel to que el jca-
pitán de C A B A L L E R I A D. Gonzalo 
Marcos Garro te , disponible forzoso 
en la, p r imera división orgánica, cese 
en la comisión que desempeña c o m o 
juez ins t ruc to r en la disuelta Audi to -
ría del E j é r c i t o de Operac iones de 
As tur ias . 
L o comiunico a V . E . pa ra su co-
noc imien to y cumpl imien to . M a d r i d , B t 
3 de m a r z o de 1936. 
M a s q u e l i t 
Señor General de la oc tava dÍTÍgión | 
o rgánica . 
Señores General d e la p r imera divi-
s ión orgánica e I n t e r v e n t o r central | 
de Guer ra . 
Ci rcu la r . E x c m o . Sr . : H e resueltoI 
que el teniente audi tor de pr imera del I 
Cuerpo J U R I D I C O M I L I T A R . ( 
J u a n Vernacc i Casariego, con destini I 
en el Negoc iado de Pens iones de es I 
te Minis ter io , cont inúe en la cotni-l 
sión que le f u é concedida por orden I 
circular de 22 de febre ro de 19351 
(D'. O. n ú m . 4S), por el t i empo que stl 
m a n t e n g a en suspenso la circular dtl 
20 de ene ro ú l t i m o ( D . O. n ú m . ig).| 
•Lo comunico a V. E . p a r i su co-l 
noc imien to y cumpl imien to . •Madrid, | 
3 de miarzo de 1936. 
MASQUM-BT 
Señor . . . 
GOiN.CURSOS 
Circular- lExcmo. Sr . : Conforme ¡I 
lo que de te rmina el a r t ículo tercero! 
del decre to de 8 de agos to de 193; | 
( D . O. n ú m . 183), he resuel to se anun-
cie a c o n c u r s o la provis ión de un. I 
vacan te de teniente de INTEÑDiEN-
C I A que exis te en el Cen t ro de Es-
tudios y Exper i enc ias de L a Mara-1 
ñosa . 
Los del re fe r ido empleo y Cuerpo, | 
asp i rantes a ella, p romoverán sus ins-
tancias , deb idamente documentadas, | 
en el plazo de quince días, a partir de 
la fecha de publicación de esta dispo-
sición, las que serán cursadas direc-| 
t a m e n t e por quien cor responda al jefe I 
del ci tado Es tab lec imien to , dándostl 
por no recibidas las- que no hayan te-
n ido en t rada den t ro del quinto día si-
guiente a l del t é r m i n o del plazo se-| 
ñalado. 
E l Di rec to r de d icho Cen t ro del 
Es tud ios y Exper ienc ias remit i rá a es-I 
te ÍJiiiisíc-rio (Dirección de, .\ iaicrÍ5:| 
e I iu 'ns í r ins Militares') ia iiri.pHC 
y (locunic-ntación de los .?oi->i'i.;:ite;I 
con arrearlo a nornv^á q-!". <-lai)lc-l 
ce el decre to de 17 de enero (le to.í: | 
Í D . O. n ú m . 17). 
L o comunico a V . E . para M"! 
noc imiento y cumpl imiento . Madrid, [ 
de marzo de 1936. 
MAsgL^'j--
Señor . . . 
D E S T I N O S . 
Circular . E x c m o . Sr . : H e r e s u e l t o I 
que los jefes y oficiales de INFAN-
T E R I A comprend idos en la siguiente 
relación, disponibles en las divisiones 
que se indican, pasen a servir los d^ s-
0, o. nüm. 54 
tinos que se expresan, en concepto de 
agregados, con carácter voluntario, en 
las condiciones señaladas en el artícu-
lo te; cero del decreto de 7 de sep-
tiembre úl t imo (D. O. núm. 207). 
Lo comunico a V. E. 'para su co-
iiacimiento y cumplimiento. Madrid, 
3 de marzo de 1936. 
M a s q u b l e t 
Señor. . . 
RELACIÓH QUE SE O T A 
Comandantes 
1). Fernando Oilaguer-Feliú García, 
I en la primera, a la Caja recluta nú-
mero I. 
D. José Alfau Galván, en la prime-
ra, al regimiento León núm. 6. 
D. Nicolás Avce Alonso, en la quin-
ta, a! regimiento Carros núm. 2; 
Capitanes 
:). Félix -López Maraver , en la pri-
mera, ai regimiento Carros núm. i. 
j). José González Vidaurreta, en la 
quiiíia, al regimiento Aragón núm. S. 
Jj. Jaime Martorell Monar, en Ba-
leares, al regimiento Pa lma núm. 28. 
j\íadrid, 3 de marzo de 1936.—Mas-
quelet. 
I.Ncmo. Sr.: Como resultado del 
curso anunciado por orden circu-
de 21 de enero p róx imo pasado 
O. núm. 18), para proveer una 
ante de capitán del A r m a de CA-
existente en el Depó-
' f'.t Kecría y Doma de Ecija, he 
designar para ocupar a al del 
do empleo y A r m a don Matías Ba-
tcr Cris , en situación de dispani-
íorz:x-o en esa división, 
-á ooinunico a V. E. para su co-. 
i'üicnto y cumip'limiento. Madrid, 
" uiarzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la segunda división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
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RELACIÓK g u í SE CITA 
Capitán, D. Joaquin Sánchez-Seijas 
González, disponible forzoso en Ma-
rruecos y agregado a dicho Estable-
cimiento. 
Teniente, D. José Muñiz Rodríguez, 
del regimiento Caziadores de Farnesio 
núm. 5. 
•Otro, D. E rnes to Sánchez Fernán-
dez, del regimiento Cazadores de Ca-
latrava núm. 2. 
Otro , n . Federico de Contreras Ce-
bados, del Grupo Regulares de Alh-u-
cemas núm. 5. 
Otro, D. R a m ó n Manjón- Becerra, 
de la Compañía de destinos de Te-
tuán, afecto al mencionado Estable-
cimiento. 
Aíadrid, 2 de marzo de i<)3<)-—iMas-
quelet. 
Circular. Excmo. Sr . : Destinado al 
Depósito de Intendencia de Logroño por 
orden circular de 20 de iebrero próximo 
pasado (D. O. núm. 43) d capitán de 
I N T E N D E N C I A D. Francisco Pinillós 
Escribano, que .desempeñaba el cargo de 
pagador del Depósito de PlanOj y Ar-
chivo Facultativo de Ingenieros, he re-
suelto nombrar para el indicado cargo 
al capitán del mismo Cuerpj ID. José 
Dávila Paradinas, sin perjuicio de su 
j.ctual destino en la .Subsecretaría de este 
Ministerio (Intendencia Central). 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 4 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor... ' 
Circular. Exomo. Sr.: Como resul-
tado del concurso anunciado por circu-
lar de 21 de enero úl t imo (D. O. nú-
mero para proveer una vacante 
de capitán y cuatro de teniente, co-
rrespondientes al A r m a de CABA-
LLERIA, que existen en el Estable-
cimiento de Cria Caballar y Remonta 
«el Protectorado de Marruecos, he« 
resuelto designar para ocuparlas a los 
del Arma, y emp'eos citados que figu-
ran ,en la siguiente relación. 
Lo comunico a V. E. para su co-' 
nocimiento y cuimpíimiento. Madrid, 
2 de marzo de 1936. 
Excmo. Sr.:. Conforme con lo pro-
puesto por esa Jefa tura en 28 del ac-
tual. he resuelto que eil teniente de 
I N F A N T E R I A D. Cándido Laca 
^tart ínez, del batallón de Cazadores 
Meülla' núm, 3, pase destinado al 
Grupo de Fuerzas Re.arulares Indíge-
nas de Alhucemas núm, .5. 
L o comunico a V, E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid. 
20 de febrero de 1936. ___ 
MASQUETJ.T 
Señor Jefe Supetior de las Fuerzas 
Militares de Marruecos. 
Señor^ Interventor central de Guerra, 
Sefior... 
M A » •JET 
Excmo, Sr , : A propuesta de la Di-
rección general de Se.guridad he resuelto 
quede sin efecto el ingreso en el Cuer-
po de Seguridad, en la provincia de-
Madrid. del teniente de I N F A N T E R I A 
D, Miguel Sánchez Redondo, concedido 
por orden de 29 del pasado febrero 
(D. O, núm: SI), continuando el intere-
sado en su anterior destino, regimiento 
Canarias núm, 11," 
Lo comunico a V, E. para su conoci-
6 6 ^ 
miento y cumplimiento. Madrid, 4 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señores General de la. primera división 
orgánica y Comandante Militac de Ca-
•narias. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Circular. Excmo . Sr.: Como resul-
tado del concurso anunciado por or-
den circular de 28 de enero úl t imo 
(D. O. núm. 28), para proveer dos 
vacantes de teniente de C A B A L L E -
RIA que existen en el D'ípósito de 
Recría y Doana de Jerez, he resuelto 
designar para ocuparlas a los del ci-
tado empleo y Arma D. Antonio Cua-
drado Colorado y D. Edilberto Este-
ban As'Censión,' d e los re.gimiientos 
Cazad&res de Santiago núm. 2 y Nu-
mancia núm. 6, respectivamente. 
L o comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
2 de marzo de 10.36. 
MASFIUILKR 
Señor. . . 
Excmo. Sr.: IComo resul tado del 
concurso anunciado por orden circu-
lar de 6 de enero últ imo CD. O. nú-
mero 9) para cubrir dos vacantes de 
teniente d e A R T I L L E R I A , a.gretrados 
al Centro de Estudios y Exooriencias 
de La Marañosa, he resuelto desi.g-
nar a los del mencionado empleo don 
Mariano GiliDelgado A.grela, desti-
nado en el re.gimiento ligero núm. 2 
para el mando de la batería, y don 
Angel Núñez I.glesias, de! rL'>¿iniiento 
de IMontaña núm. i, para auxiliar de 
la Oficina' de Información. 
L o comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
29 de febrero de 1936. 
MASQUELET 
Señores Generales de la primera y 
..ta d;v.s.oi"ies orgánica.^. 
Señor In terventor central de Guerra. 
Circular. Exicaiio. Sr . : Habiéndose pa-
decido error en la relación publicada 
a continuación, de la orden circular 
de 24 del actual (D. O. núm. 47). he 
resuelto que la misma quede rectifica-
da en la s iguiente f o r m a : 
RELV:I6T; QUE SF. CTTA 
Subalternos 
D', Daniel Chavez • Gómez, del ba-
tallón de Zapadores de Marruecos, al 
batal lón de Transmis iones de Marrue-
cos. (V.) 
D. R a m ó n Alfaro Polanco, del 
Grupo mixto de Zapadores, para la 
división de Caballería y br igadas de 
M 
M » S de marzo de 1936 D. O. niim. ji^  
Wontafia, <|ueda sin efecto su destino 
al batal lón de Transmis iones de Ma-
rruecos, continuando en su anterior 
destino de plantilla. 
L o comunico a V. E . para, su co-
nocimiento T cumplimiento. Madrid, 
29 de febrero d e 10.36. 
MASguiaxT 
Sefior... 
Circnl«r. Excmo. Sr. : Habiéndose 
omitido la situación en que debia quedar 
al ser ascendido al empleo de brigada 
el sargento del regimiento de Infante-
ría Castilla núm. 16, D. Guillermo Bo-
tonero Leohón, por orden circular de 
27 de enero úl t imo (D. O. núm. 34), 
y padecido error en, la propuesta de 
destinos de sargentos, publicada por 
orden -circular de 26 del actual 
(D. O. núm. 48), he resuelto, queden 
rectificadas «n el sentido que se ex-
presan en la siguiente relacióu. 
L o comunico a V. E . para su co-
nocimiento y cuimplimiento. Madrid, 
20 d e febrero de 1936. 
MAS90XLBT 
Señor. . . 
M L A « I Ó N QUE SE CITA 
•Brig»d«, D. Guillermo Botonero 
Lechón, del regimiento Infanter ía 
Castilla BÚm. 16, al regimiento In-
fanter ía Castilla núm. 16. 
Sargento, D. Mario Massanet Font , 
del regimiento Infanter ía Baleares' nú-
mero 39, al de Pa lma núm. 28, en lu-
gar de 'D'. José Tor res Bonet, que 
continuará en el ba ta l lón Mon taña 
Garél lano núm. 4. 
Ot ro , D. José Mata Brenes, del 
regimiento Infanter ía Baleares núme-
ro 39, a Regulares de Te tuán núm. i, 
el cual procede del .fQ, en vez del de 
Gerona núm. 22. 
Otro , D. César Sellero Rodríguez, 
del regimiento Infanter ía Mérida nú-
mero 29, a Regulares. Larache núme-
ro 4 (rectificación de nombres y ape-
llidos). 
Otro , D. José Fernández Robles, 
del r-egimiento Infanter ía Pavía nú-
mero I'S, al batal lón Cazadores Serra-
llo núra. 8, para la compañía destinos 
de Ceut i , em vez del Pelotón Ciclista. 
Otro , D. José Pecino Galiano, del 
regimiento Infanter ía Pavía núm. 15, 
cont imiar i en. el mismo, por encon-
trarse es el t r igésimo. 
Madrid, *o de febrero* de 1 9 3 6 . — 
Masqnelet. 
iRacaa». Sr. : C o n f o r m e a lo p ro 
puesto -por V. E . en telegrama de 28 
del actual, he resuelto que el sargen-
to del regimiento Cazadores de Ca-
latrava, segundo de Caballería, .don 
I f i d r o Migue! Morales, pa?c a cubrir 
la Tacante que de su empleo existe 
<* e! Grnpo de Fuerzas Regulares In-
dlceavo i t Te tuán núm. i , surt iendo 
efectos administrat ivos esta disposi-
ción en la próxima revista d j Comi-
sario. 
Lo comunico a V. E . para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
29 de febrero de 1936. 
MASQUELET 
Señor Je fe 'Superior de las Fuerzas 
Militares de Marruecos. 
Señores Generales de la división de Ca-
ballería y de la primera división or-
gánica, e Interventor central de Gue-
rra . 
D I S P O N I B L E S 
Excmo. Sr . : Conforme con lo solici-
tado por el teniente coronel de I N F A N -
T E R I A D. Santiago González Ortega, 
del regimiento de Valladolid núm. 20, 
he resuelto concederle el pase a la si-
tuación de disponible voluntario, con re-
sidencia en Madrid, en las condiciones 
que determina el artículo cuarto del de-
creto de 7 de septiembre último ( D I A R I O 
O F I C I A L n ú m . 2 0 7 ) . 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 2 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la quinta división or-
gánica. 
Señores General de la primera división 
orgánica e Interventor central de Gue-
rra. 
Excmo. Sr . : H e resuelto que el te-
niente coronel de I N F A N T E R I A don 
Gabriel Pozas Perea, que ha ce.?ado en 
el cargo de ayudante de cam^K) del Ge-
neral D. Em'ilio Mola Vidal, quede en 
situación de disponible forzoso en Ma-
drid, con arreglo al artículo tercero de: 
decreto de 7 de septiembre último 
(D. 0 . núm. 2 0 7 ) . 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 29 de 
febrero de 1936. 
M A S Q U E Ü T 
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares. 
Señores (General de la primera división 
orgánica e Interventor central de Gue-
miento y cumplimiento. Madr'd, 2 | 
marzo dé 1936. 
MASQtraLar 
Señor General de la octava división or-
gápica. 
Señores General de la primera divisió» | 
orgánica e Interventor central de Gue-
rra. 
Excmo. Sr . : Conforme con lo solici-
tado por el comandante de I N F A N T E -
RIA D. Ildefonso Molins Manzanares, 
del Centro de Movilización y Reserva 
número 16, he resuelto concederle el pase 
a la situación de ' disponible voluntario, 
con residencia en Madrid, en las condi-
ciones que determina el artículo cuarto 
del decreto de 7 de septiembre último 
(D. O. núm. 2 0 7 ) . 
Lo comunico a V. E. paxa gu conoci-
Circular. Excmo. S r . : H e resuehi 
que el comandante de INFAN'IERIA 
D. Francisco de Tuero Guerrero, que ¡K 
cesado en el cargo de ayudante de cam-
po del General de brigada D. Bemat-I 
diño Mulet Carrió, quedf en situacióil 
de disponible en la primera división, cci 
arreglo al artículo tercero del decrek 
de 7 de septiembre último (D. O . NÚIN^ 
ro 207),, continuando a las innieJiata! | 
órdenes del mismo y exceptu.<¿o' de co-
locación forzosa mientras subsista la c«-
misión conferida al citado G^.neral por 
decreto de 28 de los corriente» (DURI» | 
O F I C I A L n ú m . 5 1 ) . 
Lo comunico a V. E. para su conoci- I 
miento y cumplimiento. Madrid, 25 K | 
febrero de 1936. 
MASQXneLET 
Señor... 
Excmo. S r . : H e resuelto que el c«-
mandante de I N F A N T E R I A D. T«-
doro Gassol Ruiz, cese de prestar sis 
servicios en concepto de agregado en •! 
regimiento Wad-Rás núm. i, conlinua»-
do en la situación de disponible forzo» 
en esa división, en las condu-iones cioe 
señala el artículo tercero Je; decreto dt 
7 de septiembre último (D'. O. núnH-
ro 2 0 7 ) . 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento, Madrid, 3 ií | 
marzo de 1936. 
MASgüBLET 
Señor General de la primera divisim | 
orgánica. 
Señor Interventor ceníral de Guerra, 
Excmo. Sr . : H e resuelto que el c«-
mandante de I N F A N T E R I A D. Emi-
lio González Unzalú, que ha cesado w 
el cairgo de ayudante de cam'po del Ge-
neral D. Manuel Romerales Quinterf. 
quede en situación de disponible en 
división, en las condiciones que detír-
mina el artículo tercero del decreto « 
7 de septiembre último (D. O. númírt 
2 0 7 ) . 
Lo comunico a V. E. para so conoci-
miento ¥ cumplimiento. Madrid, ag k 
febrero de 1936. 
MASQÜHJW 
Señor General de la «exta dirisiói» «r-
gánica. 
Señor Interventor «entral de Gaeft^' 
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Excrao. S r . : O j n f o r m e con lo solici-
tido Dor el comandante raédi>.o del Cuer-
lo de S A N I D A D M I L I T A R D. Juan 
Pérez Ruiz Cresiw, en situación de dis-
ponible forzoso en esa div's-ón, he re-
suelto conceder' al interesado el pase a la 
¿4 disponible voluntario en la misma, 
por existir excedente en la escala de su 
empleo y reunir las condicione? que de-
termina el aítículo cuarto del decreto de 
7 de septiembre de I93'S i^ iJ- O. núme 
ro 207); fijando su residencia en Car-
tagena. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumtpliimienito. Madrid, 3 de 
marzo <lc 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la teicera división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Excmo. Sr . : Conforme con lo solici-
tado por el comandante mád ' jo del Cuer-
po de S A N I D A D M I L Í I A R D. Mi-
guel Lafont Lopidana, en situación de 
disponible forzoso en esa división, he re-
suelto conceder al interesado el pase 
a la de disponible voluntario en la mis-
ma, por existir excedente en la escala de 
su empleo y reunir las condiciones que 
determina el articulo cuarto del decreto 
de 7 de septiembre de 1935 (D. O. nú-
mero 207); fijando su residencia en esta 
capital. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madiid, 3 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Excmo. Sr . : H e resuelto que el ca-
pitán de I N F A N T E R I A D. Ildefonso 
Blanco Hernando y tenientes de la pro-
pia Arma D. Enrique Guirval González 
y D. Julián Bonilla Cervantes, que han 
causado bafa en el Cuerpo de Seguridad, 
oesen en la situación de "Al servicio 
de otros Ministerios", quedando en la 
de disponible forzoso en la primera, se-
junda y tercera divisiones orgánicas, res-
pectivamente, en las "condiciones que de-
termina el artículo tercero del decreto 
de 7 de septiembre último (D, O, nú-
mero 207), 
Lo comunico a V, E, para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid. 29 de 
feibrero de 1936. 
MASQUBLBT 
Señores Generales de la primera, se-
gunda y tercera divisiones or.gánicas. 
Señor Interventor central de Guerra, 
Excmo. Sr . : He resuelto que los ofi-
tiales de INFANTURIIA comiprendi-
en la siiguiente relación que prin-
tiíPia con D.. Gregorio Fernández Ruiz 
y termina con D. Pío Fernández Gai-
a n G^zález, que han causado baja 
en Cuenpo de Seguridad, con destino 
en esta caipital, cesen en la situación 
de "Al servicio de otros Ministerios", 
quedaindo en la de disponible forzoso en 
esa división, en las condiciones . que 
determina el artículo tercero del decre-
to de 7 de seiptiembre últiimo (D. O. nú-
mero 207). 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
toiento y cumipil ¡miento. Madrid, 29 de 
febrero de 19Í6. 
MASQUELET 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Señor Interveivtor central de Guerra. 
BSLACIÓN QUE SE CITA 
Capitán 
D. Gregorio Fernández Ruiz. 
Tenientes 
D. Carlas Echevarría Gisbent. 
" Gerardo Esipaña Gutiérrez. 
" Gregorio Fernátidez Artal . 
" Pío Fernández Gaitán González. 
Madrid, 29 de febrero de 1936.—^Mas-
quelet. 
Exiomo. Sr . : H e resuelto que los ofi-
ciales de I N F A N T E R I A comprendi-
dos en la siguiente relación, que prin-
cipia con D. César Alvarez Alvarez y 
termina con D. Tomás Zamora Soria, 
que han causado baja en el Cuerpo de 
Seguridad, con de>stino en esta capital, 
cesen en la situación de "Al servicio de 
otros Ministerios", quedando en la de 
dis(ponible forzoso en esa división, en 
las ccraidiciones que determina el artícu-
lo tercero del decreto de 7 de septiem-
bre último (D. O. núm. 207). 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 29 de 
febrero de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Capitanes 
D. César Alvarez Alvarez. 
'• Ruperto Regadera Oliva. 
" Antonio Segade Sagalegui. 
" Ar tu ro 'Weber Lsila'. 
Tenientes 
D. Sancho Alvarez Rubio. 
" Francisco Alvarez Urruela. 
" José Goinzález Uzqueto. 
" Francisco de Miguel Qemente. 
" Julio Mosé Rabé. 
" lEduardo Morillo Volarde. 
" Dionisio Pérez Calvo. 
" Tomás Zamora Soria. 
Madrid, 29 de febrero de 1936.—^Mas-
quelet. 
Circular. Excmo. S r . : H e resuelto 
que los oficiales de I N F A N T E R I A com-
prendidos en la siguiente relación, que 
principia eon D. Adolfo de los Ríos Ur--
bano y termina con D. José Rubio Gutié-
rrez, que han causado baja eu el Cuer -
po de Seguridad, oesen en la situacióü 
de "Al servicio de otros Ministerios", 
quedando en la de disponible forzoso en 
las divisiones que se indican, en las con-
diciones que determina el artículo tercero 
del decreto de 7 de septiembre ú l t i n» 
(D. O. núm. 207). 
Lo comunico a V . E . para su conocí-' 
miento y cumplimiento. Madrid, 29 de 
febrero de 1936. 
MAsguKJrr 
Señor. . . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Capi tanes 
•D. Adolfo de los Ríos U A a a o , «a la 
primera. 
D. Eduardo Rubio Funes, «a 1* pri-
mera. 
D . 'Agus t ín Huelin Gómez, «« k se-
gunda. 
D. Miguel Silvestre Moya, ea k se-
gunda. 
D. Miguel Cobo Gazmán, «1 se-
gunda. 
D. Daniel Lindo Ramírez, «a la se-
gunda. 
D. Ramón Mucientes Duxán. 1» se-
gunda. 
D. Joaquín Rodríguez Clemeol'», «a la 
tercera. 
Tenientes 
D, Rafael Fernández Gonzálai, «n la 
primera. 
D. Alfonso Muñoz Lozano, aa. k pri-
mera. 
D. Francisco Rijwll lbor«, t » k pri-
mera. 
D. Juan de Blas Sánchez, « i k se-
gunda. 
D. Fernando Campos Márquei , «a la 
segunda. 
D. José Castelló Alvarez, ea i* se-
gunda. 
D. Emilio Diu-án Delgado, «» ta. se-
gunda, 
D. Carlos Góoie» Rojas, ea k se-
gLmda, 
D. Antonio Parrais CharxWr, «a te se-
gundó. 
D. Agustín Ruiz García^ «a to se-
gunda. 
D. Alfonso Martíneiz Jordíi, «a k ter-
cera. 
D. José RuiLio Gutiérrea, «a Calla-
rías. 
Madrid, 29 de febrero <k 1936.—Mas-
quelet. 
Exomo . Sr . : P o r convca ieac ias 
servicio he resuel to que el cap i tán fíí; 
C A B A L L E R I A D. A n t o n i o S a a z y 
García "Veas, cese de pres tar sus se í -
vicios en el r eg imien to de C a z a d o r ^ 
de "Villarroibiledo, t e rce ro de Caballe-
ría, quedando en si tuación de disponi-
ble fo rzoso en la p r imera división 01;-
gánica, en las condiciones que deteij-
mina el a r t ículo te rcero del decre to 
7 de sep t i embre á l t i m o (D. O . níi-
meiro 207). 
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/Lio comunico a V. E. para su co-
nocimien.to y cumplimiento. Madrid, 
4 'de marzo de 1936. 
MASQÜEXET 
Señor General de la división de Ca-
iballería. 
Señor General 'de la 'primera divi-
sión orgánica e Interventor central 
de Guerra. 
lExlcmo. Sr , : He resuelto que d capi-
tán del Arma de I N G E N I E R O S don 
Virgilio Arellano Cailvo, que ha sido 
caía ipor conveniencias del servicio, en 
el Cuerpo de Seguridad, pase de la si-
tuación de "AJI servicio de otros Mi-
nisterios", a la de di'siponible forzoso en 
es,a divisió<i orgánica, en las condicio-
nes que determiná el decreto de 7 de 
seiptiemibre de 19315 GD. O. núm. 207), 
surtiendo efectos adimiriistrativos a par-
tur de :ia revista de Gomiisarío del pre-
sente mes. 
Lo comunico, a V. E. para su conoci-
miento y cumipilimiento. Madrid, 2 de 
ínarzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor Gener^.l de la primera división 
orgánica. 
Señor Interventor centrail de Guerra. 
Excmo. Sr . : H e resuelto que el té-
•ni'ente de INGENIEIRDS D. Luis Do-
rado Ríos, que lia sido baja por conve-
niencias del servicio, en el Cuer.po de 
Seguridad, pase de la situación de "Al 
servicio de otros Ministerios", a la de 
disponible forzoso en esa división or-
ii'ánica, a i las condiciones que determi-
na el decreto de 7 de septiembre de 1935 
(D. O. núm. 207); surtiendo efectos ad-
ministrativos a partir de h revisto de 
Comisario de'l presente mes. . 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
fmiento y cumplimiento. Madrid, 2 de 
hiarzo de 193Ó. 
MASQUELET 
Síñor^ General de k primera división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Excmo. Sr . : Vis to el certificado ex-
pedido por el auditor de esa divi.íión 
en 2 del actual, por el que se_ le apli-
can i!os 'beneficios de amnistía, con-
' cedidos oor decreto-ley de 21 de fe-
brero últ imo al brigada de I N F A N -
T E R I A , en situación de procesado 
en esa división., D. Juan Canales Ro-
jas, he resuelto que dicho br igada 
quede en situación de disponible for-
zoso en la misma, con arreglo al ar-
tículo tercero del decreto de 7 de sep-
t iembre pasado (D. O. núm. 207), 
hasta que le corresponda ser colocado 
L o comoínico a V . E . para su co 
nocimiento y cuimplimiento. Madrid, 
3 de m a r z o de 1936-
MASQUELET 
Señor General de la primera ^división 
orgánica. 
Señor In terventor central de Guerra. 
Excmo. Sr.: H e resuelto que el sar-
gento de I N G E N I E R O S 13.. Fél ix 
Quirós Sjlva, en situación de suspen^ 
so de empleo en esa divisióru quede 
en la de disponible forzoso en la mis-
ma, en las condiciones que determina 
el artículo tercero del decreto de 7 de 
septiembre úl t imo (D. O. núm. 207), 
como consecuencia de la aplicación de 
los beneficios de amnist ía concedidos 
a dicho sargento en virtud del decre-
to-ley de 21 de los corrientes. 
L o comunico a V. E. uar^ su co-
nocimiento V cumolimiento. Madrid, 
29 de febrero de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la pr imera división 
orgánica. 
Señor In terventor central de Guerra. 
H A B E R E S P A S I V O S 
Excmo. Sr. : H e resueít-o que eí te-
niente coronel de I N F A N T E R I A don 
Juan Soto Acosta, en situación de re-
serva, según orden de 15 deí actual 
(.D. O. núm. 39), disfrute el haber 
pasivo mensual de 916,66 pesetas, más 
100 pesetas como pensionista de la 
placa de San Hermenegi ldo, que per-
cibirá a part i r de primero de marzo 
próximo por la Delegación de l 'ia-
cienda de La Coruña, por fijar su 
resMcncia en la misma plaza, «iuc-
dando afecto al Centro de Moviliza-
ción y Reserva núm. 15 (Lugo) , con 
derecho a revistar de oficio. 
Lo comunico a V. E. p a r a su co-
npcimiento y cumplimiento. Madrid, 
de febrero de 1936. 
MASQUELET 
- jño r Jefe Superior de las Fuerza 
Mi.itares de Marruecos. 
: :ñores General de la octava divisió. 
orgánica e In terventor centrai d. 
Guerra. 
L I C E N C I A S 
Excmo. Sr.: Vis to el escrito diri-
.?ido a este Depart ' iníento por la Je-
latura del Cuerpo d e - I N V A L I D O S 
A I I L I T A R E S , acompañando instancia 
Jel capitán del referido Cuerpo don 
Manuel Pújales Villasante, por la cual 
.solicita se le concedan seis meses de 
.icencia para Opor to y Estoril (Po r -
íuga ' ) , he resue'lto acceder a la peti-
ción del interesado por hallarse com-
prendido en el artículo 37 del regla-
mento del Cuerpo de 5 de abril de 
1933 (C. L. núm. 159) y con arreglo 
a las instrucciones aprobadas en 5 
i e junio de 1905, 5 de mayo de 1927. 
27 de junio y 9 de septiembre de 1931 
(C. L. núms. l o i , 221, 411 y 681, res-| 
pect ivamente) . 
Lo comunico a V . E . para su co-, 
nocimiento y cumplimiento. Madrid,] 
3 de marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor Subsecretario de este Minis-| 
terio. 
Señor In terventor central de Guerra. 
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli 
citado por el teniente de ARTILLE-I 
R I A D. R a m ó n Trepa t Andreu, desi 
tinado en-el regimiento ligero núnií-l 
ro 8, en la batería expedicionaria ei| 
Ibiza, he resuelto concederle tres me-I 
ses de licencia por asuntos propioil 
para Francia, Alemania, Austria T| 
Suiza, con arreglo a las instrucciontil 
de 5 de junio de 1905 y órdenes circii-l 
lares de S de mayo de i g 2 j y 9 (iíl 
septiembre de 1931 (C. L. núms. ioi,| 
221 y 681, respect ivamente) ; no pii-j 
diendo usar uniforme en la úUiniil 
nac.ón nomibrada por haber-io prülii-[ 
bido eil Consejo Federail de la misim| 
ILo comunico a V. E. para su co-l 
nocimiento y cumplimiento. Madrid,j 
29 de febrero de 1936-
MASQUELET 
Señor Genera"; de la cuarta división | 
orgánica. 
Señore-s Comandante Militar de 
learcs e In terventor central de Gue-I 
rra. 
O R D E N D E SAN HERMENE-
GILDO 
'Exorno. Sr . : Visto el (scri'to de esil 
Cottscjo Director, en *el que s.e pr . í íal 
1! contravmirante de la ARMADA, dtti 
Juati José Muñoz-Delgado y Csrrical 
para la pensión de placa de la 0:T 
d-en Militar de San fíerinxTit íi-ldo; i:íf 
resuelto acceder a lo propuestu, oto:-| 
gando al interesado la citada pensiói 
con la antiigüedari de 6 de enero- últ^  
mo, fecha en que cum,plió el plazo 
glamentario, la que percib'rá a partir 1 
primero de febrero del año en cur» 
previa deducción de las cantidades,? 
se le hayan abonado .por pensión 41 
cruz desde la fecha del cobro de esti| 
nueva concesión. 
Lo comunico a V. E. .para su coifr| 
cimiento y cnmiplimiento. Madrid 3 * 
marzo de 1936. 
MASQOELET 
Señor Presidente del Consejo Dir«t«| 
de las Asamibleas de las Ordenes Mi-
litares de San Fernando y S a n . H e r - | 
meneg'ldo. 
Excmo. Sr . : Vk to el cscrito de eíl 
Consejo Director, en el que se ,propo«l 
al teniente coronel de Artillería de >1 
ARMADA, D. Luis Cortina y R<«| 
parp la cruz de la Orden Mi.H'tar «I 
B. O. núm. 54 S de marzo de 1936 669 
Sao Hermeneigiildo; he .resuelto acceder 
j lo propuesto, 'otorgando al interesado 
la cita¡da condecoración, con. la antigüe-
dad de primero de septiembre de 193S. 
fedia en que cttmiplió los plazos regla-
mentarios. 
Lo comiunico a V. E. ¡para su cono.-
cimiento y cumiplimiemto. Madrid 3 de 
marzo de 1936. 
M A S Q U E U E T 
Señor PresideTite del Consejo Director 
de las Asambleas de las Ordenes Mi-
litare's de Sair Fernando y San Her-
menegildo. 
Exxano. Sr . : Visto el escrito de ese 
Consejo Director, en d que se pro.poine 
al fenieiíte coronel de Aintilleria de la 
ARMADA, D. Emilio Gilaibert y Pé-
rez, para la cruz de la Orden Militar 
[ie San Hermenegi ldo, he resuelto ac-
ceder a lo propuesto, otorgando al in-^  
teresado la citada conáecoración, con la 
antigüedad de primero de síiptiornbre 
de 1935, fecha en que cumplió los pla-
zos reglamentarios'. 
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimieinto. Madrid 3 de 
marzo de I93Ó. 
• M A S 0 Ü E L E T 
Señor Presidente del Consejo Director 
de las Asamíbleas de las Ordenes Mi-
litares de San Fernando y San Her-
menegildo. 
Exorno. Sr . : Vis.to el escrito del Con-
sejo Director de las Asamíbleas de las 
Ordenes Militares, en que se propone-a.l 
iomandante de I N F A N T E R I A , D. Erai-
lÍG Bozzo Oterc', para la placa de la Or-
den de San Hermenegildo, he' resuelto 
acceder a lo propuesto, otorgando al in-
teresado la citada condecoración, con la 
antigüedad de 19 de mayo del año an-
terior, fecha en que cumplió .los plazos 
reglamentarios. 
^ Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 3 de 
marzo de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señor Presidente del Consejo Director 
de las Asambleas de las Ordenes Mi-
litares de San Fernando y San Her-
• menagildo. 
Señar General de la octaiva división or-
gánica'. 
Exorno. Sr. : Visto el escrito de ese 
Consejo Direcitor, en el que se propone 
al capitán de Fragata de la ARMA-
DA, D. Fernando Navarro Caipdevila, 
para la pensión de cruz de la O.rden 
Mihtar de San Hermenegildo; he re-
sudito ^ceder a lo propuesto, otorgan-
do al interesado la citada pensión con 
la ftntigüedad de 19 de jun.o de 1935, 
fecha en que cumplió el plazo regla-
nK-ntario, y percibo de la misma, a par-
tir de primero de julio del mismo año. 
Lo com.unico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimieinto. Madrid 3 de 
marzo de 1936. 
MASetlEUET 
Señor Presidenite del Consejo Director 
de las Asamíbleas de las Ordenes Mi-
litareis de San Fernando y San Her-
menegildo. 
Excmo. Sr . : Visto el escrito de ese 
Conisejo Direotor, en el que se propone 
capitán de Fragata de la A R M A D A , 
D. Marceilino Galán y Arrabal, para la 
pensión de cruz de la Orde.n i^I¡litar de 
San Hermenegiildo; he resueilto acceder 
a lo propuesto, otorgando al interesado 
la citada pensión, con la antigüedad de 
9 de ootubre de 19315, fecha en que cum-
plió el píazo reglamientarió, debiendo 
IMrcibil-la a partir de .primero de no-
viem.bre último. 
Lo com.unico a V. E, para su cono-
cimiento y cumplimieinto. Mad'rid 3 de 
marzo de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señor Preside'nte del Consejo Director 
de. las Asambleas de las Ordenes Mi-
litares de Sati' Fernando y San Her-
menegildo. 
Excmo. Sr . : Vii5.to el escrito de ese 
Conisej,o Directcrr, en el que se propo.ne 
al capi.tán de Corbeta,, retirado, D. Je-
sús María de Rotaeche y Rodríguez 
Llamas, para la penisióri de cruz de la 
Orden Militar de Sao Hermencg'ldo; 
he resuelto acceder a lo propuesto, 
o torgando al interesado la citada pen-
sión oom la antigüedad de 21 de no-
viembre de I93'S, fecha en que cumplió 
eí plazo reglaimentario, y que deberá 
percibir a partir de primero de- diciem-
bre ú.'ti.jno, por la Pagaduría de la Di-
rección general de la Deuda y Clases 
pssiva-s. 
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumpli.mien.to. Madrid' 3 de 
marzo de I93Ó. 
IÍASQ-UELEX 
Señor Presidente del Consejo Director 
de las Asambleas de las Ordenes Mi-
litares de San Fernando y' San Her-
m.enegildo. 
Excmo. Sr . : V'iis.to el escrito 'de ese 
Consejo Direotoir, en el que se propone 
al com.anda.n.te Tr.aquiiiiiista de la A R -
MADA, D. Evaristo Díaz Mauriz, pa-
ra la pen'sióti de cruz de la Orden Mi-
litar de San Hermenegildo; he resuelto 
acceder a lo propuesto, otorgando al in-
teresado la citada ' pensión con la anti-
güedad de 23 de julio de 1935, fecha en 
que cumplió el plazo regíamenta,n», be-
biendo percibirla a partir de primero de 
agos'to del mismo año. 
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid $ de 
marzo de 1936. 
UASQuajat-
Señor Presidente del Comsejo Director 
de las Asamblea^ de las Ordenes Mi-
litares de San Femando 7 San Her-
menegildo. 
Exomo. Sr . : Visito el escrito de ese 
Consejo Direot-o.r, en el que se propone 
al capitán de Infantería de M A R I N A , 
D. iRafael Romero Torres, para la pen-
sión de cruz de la Orden iMilitar de 
San Hermenegildo; he resuelto acceder 
a lo propues.to, otorgando al, interesado 
la citada pensión oo.n la antigüedad de 
8 de noviembre de I 9 3 S , feclia en que 
cumplió el plazo reglamentarlo, debien-
do percibirla a partir de primero de 
diciembre último.. 
Lo comunico a V. E. para su con- -
cimiento y cumplimiento. iKíadrid 3 de 
marzo de 1936. 
M A S Q U E U I T 
Señor Presidente del Consejo Director 
de las Asambleas de las Ordenes Mi-
litares de San Fernando y San. Hor-
menegildo. 
Excmo. Sr . : Visto el escrito de ese 
Consejo Director, en el que se propone 
al capitán de Infantería de MARIN.^ . 
honorario,, retirado, D. José Layrena 
Rodríguez, para k cruz de la Orden 
Militar de San Hermenegildo; he re-
suelto acceder a lo prepuesto, ot.:.rgando 
al interesado la citada condecoración, 
con la antigüedad de 10 de noviembre 
de 1934, feclia en que cumpilió los .pla-
zos reg'lame'ntarios. 
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento.- Madrid 3 de 
niarzo de 1936. 
M A S Q U H L E T 
Señor Presidente dtel Cons'tjo Director 
de las Asambleas de las Ordenes Mi-
litares de San Fernando y San Her-
m.enegild'o. 
P R A C T I C A S 
Excmo. Sr . : Accediendo a lo solici-
tado por el teniente de complemento de 
C A B A L L E R I A D. Énrique Ros Sel-
va, afecto ,ail regimiento Cazadores de 
Lusitania, siéptimo del Arma, he resuel-
to concederle autorización para efec-
tuar las prácticas reglamentarias de su 
empleo, graituitarmente, en el aludido re-
gim'ento, en la forma y por el tiempo' 
que para los de su clase determina el 
#7» 5 de marzo de 1936 
D. O. núm. ¡H 
artfcmí* 49Í 4«i Tígenite reglaimento de 
re«lutaiBÍeivto. 
L» comuaio* a V. E. para, su cono-i 
cimieJito y cumculiín'eíito. Madrid, 3 d« 
nuirxo d* 
MASQUELKT 
S«fiw Geíwnat de la tencera división 
•rsBitic». 
Kxca»*. S í . : Alocediendb a lo solici-
tado por el alférez de camp.leim'ento de 
C A B A L L E R I A , D. Julio Salinas Ju-
lián, aíeicto aá regimiento Cazadores de 
Lu»i.tania, séptiuno d d Arma, he resuel-
ta ooacediork autorización para «fec-
tuar k s prácticas reglamentarias de su 
empleo, gra,tuiltaimeote, en el aludido 
regimiento, en 1» fo rma y por el tiem-
!>• que paí» lo® de su olajse determina 
el artknilo 456 de! rigernte regilamento 
de recluitamiento. 
iLo • comiMiico a V. E. para su cono-
cimiento j cumipliniiento. Madrid, 2 de 
nmrao de 2936. 
MASQUETETT 
Sflííioir Gefflíml 4e la tercera división 
•rcánioa. 
f R í E M r O S - DiE E F E C T I V I D A D 
Circulaf. Eaocín'o. S r . : Vistas, las di-
ferente» propuestas de concesión de 
premio» de' efectividad formuladas por 
ios Cuerpo» ea que sirven los alféreces 
deí Ejérc i to que obtuvieron su actual 
eiinpileo coa arreglo a los 'preceptos de 
la k y de 3 de diciemibre de 19315 (DIA-
Ri» O F I C I A I , núm. 2Í84) ; teniiondo. en 
cuenta ^uc k citada ley determina ca-
tegóricamente que dichos alféreces ten-
drán loi áerechos, consideración y pre-
nrogativiM que siempre tuvo este em-
pleo ; ipero el tueldo y lo® dem'ás dere-
cí:o» «:onóm.ic««, incluso en el caso de 
retiiro forzoso serán los quie para los 
siártenieiute» señala, la ley de 5 de julio 
de 1934 y la« demás disposiciones vi-
gente», por lo que no es posiMe aiplicaf 
a Cite personal la reglamentación vi-
gente para h. ooncesión de premios de 
efectividad a k oficilajlidad del Ejérc i to 
de a4 de junio de 1908 (C. L. núme-
ro aS3), be resucito, de acuerdo con lo 
informado por la Intervención Central 
de Guerra y Asesoría de eisite Ministe-
rio, desestimar con carácter general las 
menciooadas propuestas y diiSponer que-
den »in r e l a c i ó n cuantas idénticas se 
reciiben, as! como sin curso las instan-
cia» q.ue relativas a dicho extremo pue-
da* »er promovidas, por estar perfecta-
mente claro el espíritu de la ley refe-
rida de 5 de diciemibre de 19315. 
L o comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 2 de 
luctri» de iS'36. 
Q á^fc** 
MASQTTELLT 
P R I O I C E S A D O S 
E x c m o . Sr . : V i s to el escr i to de esa 
Comandanc ia Mili tar , de 18 de febre-
r o úl t imo, he resue l to que el s a rgen to 
del reg imien to I n f a n t e r í a T e n e r i f e 
núim. 37, D. J o a q u í n A r j o n a Cruz, pa-
se a s i tuación de " iprocesado" en la 
misma, con a r reg lo al ar t ículo noveno 
del decre to de 7 de sep t iembre de 
1935 (D. O . núm. 207), c ausando al ta 
y ba ja en la revista d e Comisar io de', 
corr iente mes. 
L o cQiilunico a V. E . pa r a su co-
noc imiento y cumpl imiento . Madr id , 
3 de m a r z o de 1936. 
MASQXJELET 
Señor C o m a n d a n t e Mili tar de Cana-
rias. 
Señor I n t e r v e n t o r centra l de Guer ra . 
R E E M P L A Z O 
E x c m o . Sr . : Vis to el escr i to de esa 
división dando cuenta a este Minis-
ter io h i b e r declarado en s i tuación de 
r eemplazo provis ional por her ido, a 
par t i r del día 2 de diciem'bre úl t imo, 
con residencia e n Madr id , al capi tán 
de A R T I L L E R I A D . Rafae l A r a u j o 
Acha , des t inado en el A r m a de Avia-
ción, he resuel to a p r o b a r dicha deter -
minación por haberse obse rvado lo 
que prev ienen las ins t rucciones de 5 
de jun io de 1905 y o rden circular de 
IS de f e b r e r o de 191S (C. L . n ú m e -
ros l o i y 30, r e spec t ivamen te ) . 
L o comunico a V . E . p a r a su co-
noc imien to y cumpl imiento . Madr id , 
29 de f e b r e r o de 1936. 
MASQXJELET 
Señor General de la p r imera división 
orgánica . 
Señor I n t e r v e n t o r centra l de Guerra . 
R E I N G R E S O S E N E L E J E R C I T O 
Circular . E x c m o . S r . : , V i s t a la ins-
tancia p romov ida por el cabo que fué 
del D e p ó s i t o Cent ra l de R e m o n t a , 
J u s t i n o Iglesias H e r r á i z , domici l iado 
en Madr id , calle de Rafae l Calvo nú-
m e r o 4, deipuesto del empleo y licen-
ciado del E j é r c i t o a consecuencia de 
los sucesos desa r ro l l ados en Madr id 
el día 10 de agos to de 193a, en sú-
plica de que se le apl iquen los be-
neficios de la ley de A m n i s t í a ; tenien-
do en cuenta que a! in te resado le es 
de estr ic ta apl icación el caso núme-
ro 24 de! a p a r t a d o A ) , ar t ículo único, 
de la ley de 24 de abril de I93'4,' Por 
acuerdo del Conse jo de Minis t ros , he 
resue l to se re in tegre al servicio acti-
vo, r ecupe rando e! empleo de cabo y 
la an t igüedad y pues to que tenía erf 
su escala cuando f u é depues to del em-
pleo y licenciado, a t enor de lo que 
disiponen los ar t ículos sexto y oc tavo 
del decre to de 24 de abri l de 1934 
(D. O . núm. 9S), con los efectos 
nómicos que de te rmina el art ículo 1%, 
y, en su vir tud, queda promovido ¿1 
empleo de s a rgen to de CABALLE-
R I A , con an t igüedad de 30 de di-
c iembre de 1935 y efectos económicof 
en este empleo de p r imero de enert 
de 1936, in te rca lándose en el escala-
fón a cont inuación de D. Florenci» 
Es lava J iménez y quedando en situa-
ción de disponible forzoso en la pri-
m e r a división o rgán ica en las condi-
ciones que de te rmina el ar t ículo ter-
cero del decre to de 7 de septiembre 
úiltimo (D. O . núim. 207), has ta qiit | 
le co r re sponda des t ino . 
ILo comunico a V . E . p a r a su co-
noc imiento y cumpl imiento . Madrii, | 
29 de f eb re ro de 11936. 
lÍASgUBLET 
Señor . . . 
R E S E R V A 
Excmo. S r . : Es te Ministerio ha ri-1 
suelto que pase a la situación de reser-
va por haber cumplido la edad regís-1 
mentaría el día 3 de! actual, con arregk 
a lo dispuesto en la ley de 29 de junii 
de 1918 (C. L. núm. 169), el coronel át 
I N T E N D E N C I A , J e f e de la Intenden-
cia de la pr imera división, D. Cario; | 
Oliete Fernández, en cuya situación cis-
f ru t a rá el 'hailDer mensual de 975 pesetas, 
más otras 100 que le correspon-íen c o n » I 
pensionista de la placa de la Orae.i Mi-
litar de San Hermenegildo, y que perci-
birá a partir de primero de abrii prí-
ximo por la Dirección general de Ü | 
Deuda y Clases pasivas, por fijar su n-
sidencia en Madrid, según dispune la 1<Í I 
de 21 de octubre de I93;i y de-.reto 4 I 
27 de noviembre del mismo .'iño, qiK-1 
dando afecto al Centro de Movilizaciín [ 
y Reserva núm. i . 
Lo comunico a V. E . para su conc^-' 
miento y cumiplimiento. Madrid, 4 dt| 
marzo de 1936. 
MASQUELST 
Señor General de la primera divÍ5Í4<| 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
RETI IRDS 
lExcnio. S r . ; Habiendo emnpüdo I 
edad reglamentaTia, en 3 de! actual, • I 
coronel de A R T I L L E R I A D. TomS 
Lluna Borrás, en reserva en esa diyi; I 
sión, he resuelto concederle «1 retí» [ 
•para Valencia; siendo baja por fin d^  
corriente me» en el Arma a que p(rt'' | 
nece. 
Lo comunico a V. E. para fU coo»-1 
cimiento y cumplimieiibo. Madrid, 3 * | 
marzo de 1936. 
MASQWBIÍI 
Señor Genwail de fa terceira diviti^l 
orgánica. 
Señor Interventor ©entnal d« €!«•««• 
o . núm. 5 de marzo de 1936 
¿ECCION DE MATERIAL 
C O I M P R A D . E G A N A D O _ 
Circular. Exctno. S r . : He_ resuelto 
«uede en sus;^nso la actuación de la 
jfiniera Comisión de compra de ganado 
domado para el Ejército, a cuya cons-
titución. localidad y plazo de funciona-
miento hacía referencia la circular de 
12 de febrero próodmo pasado ( D I A R I O 
. OFICIAL n ú m . ¿ 6 ) . 
1 Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento 7 cumplimiento. Madr.d, 4 de 




V E S T U A R I O Y E Q U I P O 
Circular, Exomo. Sr.; Cumplidas 
por la Intendencia Central de este 
^.[inisterio todas las formalidades y 
trámites prevenidos en el vigente re-
glamenjto de contratación administra-
tiva en el ramo de Guerra, de 10 de 
enero de 1931; oído el parecer de la 
Comisión permanente del Consejo de 
Estado, de la Intervención general de 
!a Administración del Es tado y de la 
.\sesoría de este Ministerio, he re-
suelto autorizar a la citada Intenden-
cia Central para adiquirir mediante 
concurso general, urgente y único, 
que se celebrará ante el Tribunal 
formado con arreglo a lo que dispone 
el artículo séxíto del decreto de 12 
de julio del pasado año (D. O. nú-
mero 160), las prendas y efectos de 
vestuario y equipo y prinleras mate-
rias para el Servicio del Vestuario del 
Ejército, que ae expresan en la si-
guiente relación, debiendo regir en 
dicho concurso los pliegos de condi-
ciones técnicas 7 legales que con esta 
orden circular se publican. 
•LiO comuai'co a V. E. para sia co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
3 de m i r t o de 193Ó. 
MASSBXtET 
i Señeí... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
160.000 guerreras de algodón. 
100.000 pantalones de algodón para 
' fuerzas a pie. 
I 60.C00 pantalones de algodón para 
¡ fuerzas montadas. 
300.000 pares de borceguíes. 




•<00.000 p a ñ u e l o s . 
«».ooo toallas. 
1160.000 gorras de cuartel. 
100.000 ceñidores. 
40-000 chalecos de abrigo. 
3-000 trajes azulea. 
a.ooo gorras de plato azules. 
3-000 gorras de cuartel azule«. 
•0-000 barboquejos. 
p»re« poUinas de cuero. 
1.200 pares de espuelas. 
20.000 bolsas de costado. 
20.000 morrales de espalda. 
70.000 pares de guantes blancos. 
120.000 pares de guantes avellana. 
10.000 cantimploras. 
' 9.000 correajes para fuerzas a pie. 
3.000 correajes para fuerzas monta-
das-
70-OOO correas de manta. 
100.000 cepillos de ropa. 
100.000 cepillos de calzado. 
100.000 cepillos de untar. 
loo.ooc peines. 
215.000 metros de sarga de algodón 
ca-qui. 
168.000 metros de retor. 
6.500 metros de bayeta para cha-
lecos. 
4.500 metros de piqué para cuellos. 
6.400 metros de entretela de cuellos. 
9.300 metros de tela para forro de 
cuellos. 
1.310 gruesas de botones corozo de 
20 milímetros. 
1.070 gruesas de botones corozo de 
15 milímetros. 
3.950 gruesas de botones corozo de 
12 milímetros. 
1.070 gruesas de botones pasta de 
15 milímetros. 
I-390 gruesas de botones china de 
14-15 milímetros. 
I-950 gruesas de botones china de 
10 milímetros. 
565 gruesas de broches para pan-
talón. 
270 gruesas de hebillas para pan-
talón. 
75.000 ganchos de metal para gue-
rrera. 
57 kilogramos de corchetes del nú-
mero 12. 
. 40.500 pasadores de camisa. 
35.000 metros de cinta para gorras 
de cuartel. 
40.100 borlas. 
3.000 metros de cinta blanca para 
chalecos. 
500 carretes hilo blanco núm. 30, 
500 yardas. 
350 carretes hilo caqui núm. 30. 
500 yardas. 
Madrid, 3 de marzo de i93'6.—¡Mas-
"quelet. 
Nota.—^Los pliegos de condiciones 
que se citan en la anterior orden,, 
acompañan al presente número con 
paginación independiente. 
Estado Mayor Centra! 
PRIMERA SECCION 
D I S P O N I B L E S 
Ci-rcular. Excmo. Sr.: He dispues-
to que el capitán del Cuerpo de ES-
T A D O M A Y O R D. Federico Fer-
nández Castillejos, que ha cesado co-
mo Subsecretario del Ministerio de 
Agricultura, según decreto de 24 de 
febrero último {Gaceta núm. 57), quede 
en la situación de disponible forzoso 
en la primera división, con los bene-
ficios que le concedió 1» ley 7 
diciembre de I 9 3 4 (D. O . núm. 
por haberse extinguido in mandat» 
como Diputado a Cortes; iurtien(^ 
efectos la nueva situacióm que s« 
concede en la revista de Comisari* 
del presente mes. 
iLo comiinico a V. E. f a r » i-u c*" 
nocimiento y cumplÍM¡e«Xo. Madrid, 
4 de marzo de 1936-
M-iSOmo-BT 
Señor... 
V A C A N T E S D E D E S T I N O S 
Circular. Excmo. Sr. : De confor-
midad con lo prevenido em lo» decre-
tos de 7 de septiembre de 1965 
(D. O. núm. 207), 28 de febrero de 
1936 (D. O. núm. 51) j demás dis-
posiciones vigentes, he reíoielto se pu-
blique a continuación relación de las 
vacantes que existen el Senrici» de 
Estado Mayor. 
Lo comunico a V. E. par» «u co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
4 de marzo de 1936. 
Señor.. . 
RELACIÓN OFUE S 8 O T A 
Cuerpo de Estado Mayor 
Segunda división, una de teniente 
coronel y otra de comaadante. (An-
tigüedad.) 
Tercera división, una de comandan-
te. (Antigüeidad.) 
Arma de Infantería 
Plana Mayor de la sexta brigada 
de Infantería (Alicante), una de co-
mandante. (Antigüedad.) 
Plana Mayor de la décima brigada 
de Infantería (Huesca) , una de co-
mandante. (Antigüedad.) 
Plana Mayor de la 13." brigada de 
Infantería (Valladolid), «na áe co-
mandante. (Antigüedad.) 
Arma de Artillería 
Plana Mayor de la brigada é t Ar-
tillería de la primera división, una 
de comandante. (Antigüedad.) 
Plana Mayor de la brigada de Ar-
tillería de la quinta división, «na de 
comandante. (Antigüedad.) 
Plana Mayor de la brigada de Ar-
tillería de la octava división, «na de 
comandante. (Antigüedad.) 
Servicio de Estado Mayor 
Vacante de cafñtán de Estado Mayor que 
se ammóia can arreglo a la orden cñcM-
lar de 31 de mayo de 1935 (J). O. nú-
mero 124) 
Estados Mayorff, de las Fueraas 
Militares de Marruecos, una d» capi-
tán. (Antigüedad.) 
Madrid, 4 de marzo ¿c 1936.—3(ías-
quelet. 
má 
S E G U N D A S E C C I O N 
E S C U E L A C E N T R A L D E 
G I M N A S I A 
Circular. Exorno. S r . : A propuesta 
de la Escuela Central de Gimnasia, he 
dispuesto cause ba ja como alumno de 
la misma el teniente de I N F A N T E -
R I A , destinadlo en e|l regimiieiito de 
Vizcaya núm. 38, D. Fernando Al fa ro 
Teroer, como comprendido en el artícu-
lo octaivo deil reglamento vigente en la 
misma, deibienido incorporarse a su deis-
tino de planitiilla. 
Lo ocmunico a V. E. para sn co:;o 
cimiento y cumplimiento. Madrid, 2 de 
n>anzo de 1 9 ^ . 
S de marzo de 1936 
MASQUELET 
Señor. . . 
Dirección General de Aero-
náutica 
A M O R T I Z A C I O N E S 
Circular. Excrao. Sr. Aprobada por 
orden circular de 12 de febrero del año 
actual la plantilla dej Cuerpo Faculta-
tivo de Meteorólogos, y en tumplimlen-
10 de la Ley de Restricciones de pri-
mero de agosto de i'935, de conformidad 
con lo propuesto por la Dirección Ge-
neral de Aeronáutica, y en virtud de 
lo que preceptúa el decreto de 28 de sep-
tiembre de 1931S y la ordem de 28 de 
noviembre del miismo año, he resuelto 
que se amortiicen dos plazas de 5.000 pe-
setas,, de Meteorólogo de entrada, que 
en la actualidad se hallaban vacantes, 
destinándose la mitad de su imiporte a 
los s-'guiente asoen&os de estala, con 
k efectividad de pr imero dte etiero pró-
ximo pasado: 
A Je fe de Negociado de segu.tida cla-
se, Meiteoirólogo seigtmdo, D. José Ba-
tista Díaz, con 7 .000 pesetas de sueldo 
anual. 
A Jefes de Negociado de terce-
ra alase. Meteorólogos terceros,, con 
6.000 .pesetas de sueldo anuail, a D. Va-
lentín Sobrini Meaquiriz, D. Víctor Gar-
cía Miralles y D. Germán Collado AJ-
rarez. 
Todos ellos sujetos a Jas prescripcio-
nes del artículo sexto deí decreto de 28 
de septiembre de I93S. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cuin-jipilimiento. Madrid, 28 de 
febrero d e 1936. 
MASQUELET 
Señor. . . 
C¡re¡dar. • Exjcmo. S r . : Aprobada ix>r 
acden circular de 2Y de enero del año 
actual (D. O. n,íun. 215) la plantilla del 
Cuerpo Técni'co de Auxiliares de Me-
teorología y en cumplimiento, de la ley 
D . O . núim. 54 
de Restricciones de pr imero de agost,l 
de 1935, de conformidad con lo proputs-l 
to por la Direcci.ón generail de Aero-1 
náutica, y en virtud de lo que precc-ptújl 
el decreto de 28 de septieimbre de 193; I 
y la orden de 28 de noviembre del misujl 
año, he resuelto que se amorticen doJ 
¡ílazas de 4 .000 pesetas que en la at-| 
tualidad se hallaban vacantes, dcstinán-l 
dose la mitad de su importe a los- si.| 
guientes ascensos de escala: 
A Jefe de Negociiado de primera cla-l 
se, Auxiliar de Meteordlogía, D. Mi-I 
guel Botella Casasemiperc con 8.000 pt-l 
setas de sucWo anual. I 
A J e f e de Negociado de tercera clas l^ 
AuxiliSir de Meteorología, D. Tiburól 
Romualdo de Toledo y Robles,, ccf 
6.000 pesetas de sueldo anual. Estos ; 
censos se entenderán conferidos con 
cha primero de enero próximo .j: 
A oficial prim-cr..„, de Administraci.vl 
rivil, Auxiliar d i iMcteorologia, D. Xil 
niesio López Solás, c:-n 5.000 pesetas':[ 
sueldo anual ; enisndicnidiose ccsíitrifl 
este ascínso desde el día r3 del atínil 
fecha siguiente a la del cese del AiuiT 
liar de Meteoídlogía interino que 
desempcñaiba. 
Todos ellos sujetos a las pre£crii;ci.| 
nés del artículo sexto del decreto de 
de septiembre de 19315. 
Lo comunico a V. E. para su c-
miento y .cumplimiento. Madrid, 28 «| 
febre.ro de 1936. 
MAbQÜEU: 
Señor. . . 
D I S P O S I C i O N E S DE O T R O S iVll^^iSTERlOS 
ORDENES 
Ministerio de Hacienda 
Excmo. S r . : Este Ministerio ha acor-
dado promover al empleo superior in-
mediato a los suboficiales y clases de 
tropa del Instituto de Carabineros com-
" prendidos en la siguiente relación que 
comienza con D. Juan Moreno Castillo 
y termina con Luis Sampedro Galiana, 
los cuales d is f ru tarán en el empleo que 
se les confiere la antigüedad de esta 
fedia . 
L o comtinico a V. E. p a r a su co-
nocimiento y efectos . Madr id , 3 de 
marzo de 1936. 
p. D., 
E N R I Q U E RODRÍGUEZ M A T A 
Sefiores Inspector general de Carabine-
ros y J e f e de la Comandanci.a de Ca-
rcbineros de... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Asciend-en a brigadas de ínjanlería 
D. Juan Moreno' Castillo, de la 15." 
Comandancia (Madrid). 
D. Modesto Morán Borau, de la iS.'^ 
(Madrid). 
D. Eduardo Sánchez Romero, de la 
[7.® (Coruña), provincia de Pontevedra. 
D. Adolfo Botella ^ g a r e j o , de la 13.®' 
(Guipúzcoa), provincia de Guipúzcoa. 
D. Julián Espadero Miralles, de la 
sexta (Alicante). 
Ascienden a sargentos de Infantería 
D. José Rull Moyano; de !a 15.'' Co-
mandancia (Madrid). 
D. Esteban Ortega de Miguel, de la 
primera (Barcelona), provincia de Bar-
celona. 
D. Francisco Aihuir Llovell, de la 
sexta (Alicante). 
D. Miguel Francia Conde, de la 18.® 
(Asturias), provincia de Asturias. 
D. Galo Sánchez Sánchez, de la- 18.® 
(Asturias), provincia de Lugo. 
D. Rafae l La ra Lemus, de la 20.® 
(Navarra) . 
Ascienden a cabos de Infatiierk 
Viccnte Bcrengu-er Mengua 1, dv i: 
sexta Comandancia (Alicaiilc). 
Manuel Muñoz Recio, de la -20.® 
varra) . 
D. Elpidio Lerones Rojo, de la . 
mera (.Barcelona), provincia de Tan 
gona. 
Ar tu ro García Castro, de la i /® (f^  
ruña), provincia de Pontevedra. 
-Germán Susín Laplaza, de ia pri® 
ra (Barcelona), provincia de Barceloi 
Luis SampedEO Galiana, de la i^] 
(Sevilla), provincia de Huclva. 
E x c m o . S^.: C o m o resul tado dt rfl 
conocimiento fac-ultativo llevado a t |i 
les efectos, han sido declarados initl 
les para el servicio los cara-biner»! 
comprend idos en la siguiente ret í 
ción, que comienza con Francisco Ff-'l 
nández R o m e r o y t e rmina con JÍ^I 
M a r t í n Lorenzo . 
E n su vir tud, es te Ministerio 
aco rdado considerar les como retiradí-J 
a los efectos del haber pasivo que 
cor responda . 
L o comunico a V. E . para y; i^ l 
B. O. núm. 54 S de marzo de 1936 
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• nocimiento y efectos. Madr id , 3' d« 
IfflarE* de 193,6. 
r. »., 
EnKiguE Rooit iami: 
[señores Inspector general de Carabi-
neros, Director general de Ja Deuda 
y Clases pasivas y jefe de la Co-
mandancia de Carabineros de ... 
J U L A C I Ó A QUE SB CITA 
Francisco Fernánidez Romero, de la 
Comandancia (Sevilla). 
Luis Villoria Vázquez, de la r4-* 
¡(Salamanca). 
I Antonio Rodríguez Viso, de la i6.®' 
I (Zamora). 
I Antonio Mart ínez Navarro , - de la 
114.® (Salamanca). 
Manuel Vega Luengo , de la 16.' 
|(Zamora). 
I José Martí» Lorenzo, de la 
¡(Guipúzcoa). 
miento y efectos. Madrid, 3 de 
de 1936. 
marzo 
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha 
lacordado conceder el re t i ro p a r a los 
Ipuntos que se expresan en :a siguien-
Ite relación, a los suboficiales y ca-
J-abineros comprendidos en la mis-
laia, que comienza con D. Victoriano 
IHernández Muñoz y termina con Gus-
l'.avo Calvo Fernández, por cumplir la 
dad reglamentaria que señalan los de-
[cretos de S de octubre de 1934 {Gaceta 
Madrid núm. 280) y de ig de julio 
1927 (C. L. núm. 224), respectiva-
Tiente; disponiendo que por fie del pre-
kente rnes causen- baja en el Instituto a 
¡que pertenecen. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
P. D., 
E N R I Q U E R O D R Í G U E Z I Í A T A 
Señores Inspector general de Carabine-
roSj Director general de la Deuda y 
Clases pasivas y Je fe de la Cotnan-
dancia de 'Carabineros de ••• 
JUXACIÓN OUE » * CITA 
Brigada 
•D. Victoriano Hernández Muñoz, de 
la 14.® Comandancia (Salamanca), para 
la expresada capital. 
Sargento 
D. Manuel Antequera Fernández, de 
la no.vena Comandancia (Máilaga), 
para la expresada capital. 
Carabineros 
José Ponce Navarro, de la primera 
Comandancia (Barcelona) , para San 
Quirico, de la expresada provincia. 
José Navas Cano, de la pr imera 
(Barcelona) , para Málaga. 
Juan Díaz Morales, de la primera 
(Barcelona), para Vil lafranca de los 
Barros (Badajoz) . 
Miguel Lóipez Jódar , de la pr imera 
(Barcelona) , para la expresada capital. 
José Villanúa Otal, ' de la tercera 
(Huesca) , para Sabiñánigo, de la ex-
presada provincia. 
Pablo Santacruz de la Torre , de la 
tercera (Huesca) , para Ciudad Real) . 
Francisco Banderas .Mart ín, de la 
tercera (Huesca) , para Zaragoza. " 
José Fuster Mendoza, de la cuarta 
(Valencia), para Vinaroz (Castel lón) . 
Joaquín Aznar Berenguer, de la sex-
ta (Alicante) , para Pilar de la Hora-
dada, de la expresada proTtnci». 
Juan Ginestal Vidal, de la sexta 
(Alicante), para Calpe, de 1« expre-
sada provincia. 
Andrés Crespo Ivara, de la icxta 
(Alicante), para Benisa, de la expre-
sada provincia. 
Salvador Vicens Alcaraz, de la «ex-
ta (Alicante), para Vergel , de 1* ex-
presada provincia. 
Rafael Ruiz Mart ín, de la octava 
(Almería) , para Almuñécar (Grana-
da) . 
Francisco González Mart ínez Mi-
guel, de la i i . a (Cádiz), para 1, ex-
presada capital. 
Juan Tor res Romero, de la 1I3." 
(Badajoz) , para Villar del Rey^ de 
la exípresada provincia. 
Jo sé Melcón Expósi to , de !a 14.' 
(Salamanca) , para la expresada ca-
pital. 
Francisco Sánchez Manzano, de la 
14- (.Salamanca), para Ciudad Rodri-
go. de la expresada provincia. " " 
Angel Corchado Amaro, de Ja 14 ' 
(Salamanca) , para Valencia de Alcán-
tara (Caceres) . 
José Villakistre Gómez, de la 17» 
(Coruña), para Pontevedra. 
Francisco González Bordallo, de ¡a 
iJi. (Asturias),, para Fregeneda (Sala-
manca). 
Emiliano Acosta Montero de la 18^ 
(Asturias), para Oviedo. 
Angel Embí Solna, de la 18» (A.s-
turias), para Santander. 
Eulogio López Soriano, de la i g ^ 
(Guipúzcoa), para Villarrubia de los 
Ojos (Ciudad Real). 
P ^ r o Catalán Ramos, de la ig.^ 
(Guipúzcoa), para Madrid. 
Gustavo Calvo Fernández, de la 19."-
(Guipúzcoa), para Bilbao (Vizcaya). 
(De la Gaceta nnir. 64.) 
• • . ' 
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P A R T E NO OF IC IAL 
SOCIEDAD BE SOCORROS MUTUOS P A R A EL CUERPO DE SUBOFICIALES. ^ ASIMILADOS 
DEL ARMA DE CABALLERIA 
Balance del mes de diciembre de 1935 
D E B E 
Pesetas 
Eicistettcia «m Caja en el mes amtenor 451.176,28 
Ai)onado por el TÓgimiento Cazaidores de 
Castillejos, primero de Caiballe-ría, diciemire 330.71 
Idem por el de Ca'latrava, segundo de Ca-
ballería, áicicíiibre 108,30 
H e m por el de ViUarroibledo, tercero de Ca-
ballería. diciembre ;•• i'28,6o 
Idem ,por el de España, cuarto de Caballería, 
diiici«n.br¡e, 203,54 
Idem por el de Farnesio, quinto de Caballería, 
diciembre , i'SS,8o 
Idem por el de Numancia, sexto de Caballen 
ría, diciembre 238,62 
Mem por el de Lusitania, séptimo dé Calballe-
ría, diciemibre 2101,87 
Idem por el de Santiago, noveno de Caballe-i 
ría, enero 1936 219,38 
Idem por el de Montesa, décimo de Caballe-
ría, diciemlbre 201,34 
Idem por Academias de Infantería, Caballe-
ría e Intendencia, diciembre 70,83 
Idem por Escolta Presidencial, enero 1936... 64,02 
Idem por Escue.a de Aplicación de Caballe-i 
r ía y Equitación del Ejército; diciembre... 63,74 
Idem por Gruipo auto-iaimetralladoras cañón, 
noriembre 73,26 
Idem por Depósito Central de Remonta y 
Compra de ganado, diciembre 103,36 
Idem por Establecimiento, de Cría Caballar 
de Marruecos, enero 1936 143,72 
Idem por Grupo Fuerzas Regulares Indígenas 
de Tetuán, noviembre 58,94 
Idem por el de Melilla, noviembre . 71,17 
Idem por el de Ceuta, diciembre 84,89 
Idem por Centros Movilización núms. i al 16. 251,33 
Idem por Grupo de Infantería del Ministe-
rio de la Guerra,, diciembre 18,49 
Idem por Escuela Superior de Guerra, di-
ciembre 30,51 
Idem por picadores y herradores 415,86 
Idem por retirados 1.148,315 
Idem por habilitados 1.9152,56 
Idem por P.agaduría;s 127.65 
Idem por varios 169,36 
Idem por los intereses de 350.000 pesetas de 
papel del Estado al 5 por loo, sin impues-
tos, cuipón I enero 1936 4-375,00 
Suma 462.255,48 
H A B E R 
Peset4u 
Pagado al cajero bonificación por quebranto 
de moneda f , » ! 
Idem al ordenanza I5,0íl 
Idem al ordenanza gratificación de Pascuas. . . lo.ool 
Idem por luz y teléfono^ noviembre-diciembre 29,3¡[ 
Idem por calefacción en noviembre-diciembre. 8,33! 
Idem por gastos de correspondencia y rein-i 
tegro abonarés 17,Ji I 
Existencia en Caja 462.165.4» I 
Soma 462.2155,481 
D E M O S T R A C I O N 
En cuenta corriente en el Banco de España. 72.000,001 
En papel del Estado al 5 por 1000 amortizable 
(350.000 pesetas nominales) 349-337.501 
En Carpeta de abonarés 3-979.43 
En la Caja Central 36.618,19 
Metálico en Caja 230,28 
Suma 462.165,40 
M O V I M I E N T O D E S O C I O S 




Quedan en fin de diciembre 1.6981 
Madrid, 18 de enero_ de 1036.—El auxiliar, Cesáreo Sánchez— El cajero, Francisco Escobar. —C<m\o intervento-
res por la plaza: Antonio Algiir y Vicente García Segovia.—Intervine: el ordenador de pagos, Nicolás Huidobro.— 
Visto bueno, el presidente, Patricio Ma't'incz. 
M A D R I D . — T V P R F N T A Y TALLÍRES BEI. UH | 
N I S T E S I O DE LA GuKRKA 
PLIEGOS DE CONDICIONES TECNICAS Y LEGALES 
que han de regir en el concurso general, urgente y único, 
para la adquisición i;renJas de vestuario y equipo y primeras materias 
para el Servicio de Vestuario del Ejército 
Corresponde a la orden circular de 3 de marzo de 1936 (D. 0 . núin. 54). 
C O N D I C I O N E S T E C N I C A S 
I* Será obje to de dicho nonrur?( 
l a aclquiáic.ón de las prendas y e fec to ' 
i t vestuario y equipo y p r imeras ma-
|ter;:;5 i ;gu;entes : 
lóíi.ooo guer reras de a leodón . 
líio.ooo pantalones a pie. 
fc.coo pantalones mon tados . 
2 0 0 . 0 0 0 pa .es de borceguíes . 






itó.coo gorras de cuartel , 
loo.coo ceñidores, 
^o.f-oü chalecos de abrigo. 
!.büo trajes azules.-
2.1/uO go . ras de plato azules. 
2.i;cx) gorras de cuartel azules. 
2(1.(.í;) barboquejos . 
3.CÜ-1 pares po arnas de cuero. 
1.200 pares de espuelas. 
2 0 . 0 0 0 bolsas de costado. 
2 0 . C C 0 morrales de espalda. 
7:1.1.'/} pares de guan tes blancos. 
1 2 0 . 0 0 0 pares de guantes avellana 
lo.ODo cantimploras, 
g.coj correajes a pie. 
3 . 0 0 0 correajes mon tados . 
7 0 . 0 0 0 correas de manta . 
1 0 0 . 0 0 0 cepillos de ropa. 
it'í.GüO cepillos de calzado. 
1 0 : 1 . 0 0 0 cepillos de untar . 
I00.c^co peines. 
¡ 2 1 5 . C 0 0 metros de sarga de a lgodón 
Vqni. 
! Kicj.ooo metros de re tor . 
[ 6 . 5 0 0 metros de bayeta para cha-
lecos. 
|.4.500 niet.ros de piqué para cuellos. 
0 - 4 0 0 metros de entrete a de cuellos. 
9.^00 metros de tela para fo r ro de 
luellos. 
er' 'e=as de botones corozo de 
milímetros. 
i.o-p irrucsas de botones corozo de 
ra'.l:metros. 
: 3-WO cr-.iesas de hoton-es corozo de 
e milímetros. 
1-07n pruesas de botones pasta de 
5 mi.im.cfros. 
. i-aw e-uesas de botones china de 
••I" mihmetros. 
. ' 5 - r de botones china de 
mihmttros. 
565 gruesas de broches para pan-
.a.oii. 
i , o gruesas de hebillas para pan-
.a .oa . 
,.-,.o30 ganchos de metal para gue-
rrera . 
.-j/ k i logramos de corchetes del nú-
mero J2. 
4 0 . 5 0 0 pasadores de camisa. 
3 5 . 0 0 0 me t ros de cinta para gor ras . 
Je cuartel. 
4 0 . 1 0 0 borlas. 
3 . 0 0 0 me t ros de cinta blanca para 
jhaiecos. 
5C1) carretes hilo blanco núm. 30, 
,00 yardas . 
350 carretes hilo caqui núm. 30. 
500 yardas . 
2." Los precios límites que han de 
servir de base a .os licitadores para 
nacer sus proposiciones, y de los que 
no podrán excederse en ningún caso, 
son ¡os sigui '-ntes: 
Guerreras de algodón, 13,50 pesetas. 
Pan ta iones a pie, 12 pesetas. 
Pan ta lones montados , 10,50 pesetas. 
Borceguíes (par ) , 17 pesetas. 
Alparga tas (par ) , 4,20 pesetas. 
Camisas, cuatro pesetas. 
Calzoncilloá, t res pesetas. 
Cuellos, 0.50 pesetas. 
P a ñ u e os, 0,50 pesetas. 
Toal las , 1,65 pesetas. 
Gorras de cuartel, 1.50 pesetas. 
Ceñidores, 1,25 pesetas. 
Chalecos de abrigo, cinco pesetas. 
T r a j e s azules, 25 pesetas. 
Gorras de plato azules,-5,50 pesetas. 
Gorras de cua.-tel azules, 1,50 pe-
setas. 
Barboquejos , 0,30 pesetas. 
Polainas de cu-ero (par ) , 20 pesetas. 
Espue as ( p a r j . cinco pesetas. 
Bolsas de costacio, seis pesetas. 
Morrales de espalda, nueve pesetas. 
Guantes biancos (p.ar), una peseta. 
Guantes avenalla (pa.-), 1,20 pesetas. 
Cantimploras, seis pesetas. 
Correajes a pie. 2 7 , 5 5 pesetas. 
Correajes montaaos , 27 pesetas. 
Correas de manta, o,Co pesetas. 
Cepillos de ropa, 1,80 pesetas? 
Cepillos de calzado, 1..15 pesetas. 
CeipHlos de untar , o.jS' .pesetas. 
Peines, 0,24 pesetas. 
Sarga de algodón caqui, me t ro 3,30 
pesetas. 
Relor , met ro una peseta. 
Baye ta para chaleco, me t ro 4,50 pe-
setas. 
P iqué para cuellos, me t ro 1,^5 pe-
setas. 
i ináretela de cuellos,, me t ro 0,85 pe-
se tasi 
l e l a para for ros de cuellos, me t ro 
.una peseta. 
Bolones de corozo de 20 mi l ímet ros , 
g ruesa 475 pesetas] 
Botones de corozo de 15 mi l ímetros , ' 
gruesa 2,50 peseta^. 
Botones de corozo de" 12 mil ímetros , 
g ruesa dos pesetas. 
Botones de pas'ta de 15 mil ímetros , 
gruesa una peseta. 
Botones de china de 14-I5 mi ¡me-
tros, g .uesa 1,15 pesetas. 
Botones de china de lo mi l ímetros , 
gruesa 0,85 pesetas . 
Broches, para panta lón, gruesa dos 
pesetas. 
Hebi l las para panta lón , gruesa , 2,50 
pesetas. 
Ganchos de metal para guerrera , el 
ciento cuatro pesetas. 
Corchetes del n ú m e r o 12, k i log ramo 
siete pesetas. 
Pasadores de camisa, el mil lar 2,50 
pesetas. 
Cinta para gor ras , m e t r o 0,07 pe-
setas. 
B.-.rías, 0,25 pesetas una. 
Cinta bianca para chalecos, me t ro 
0,03 pesetas. 
Carre tes hilo blanco núm. 30, de 500 
yardas , 0,85 pesetas. 
Carretes hilo caqui núm. 30, de 500 
yardas, 0.85 pesetas. 
3.' Las condiciones que han de re-
unir las citadas prendas y electos y 
pr imeras mater ias , son ias s iguientes : 
Guerrera de algodón caqui 
D?jfri>rión.—Prenda de cuerpo, de T>e-
rho y esDa'ida desaojados, con tina fila 
"le botones a la vista. lÍErer<m.ente enra-
lla-da y de lonsritud' tal. que. al usaHa, 
cubra la cruz del oantalón. Va sin fo-^  
:'r¿r„ y se ccmTKine de: 
Delanicrns.—Son los que correspon-
den a la parte anterior de la nrcnda 
cuyo c i cTc efectúan abrochándose ios 
cinco ojales nue lleva el delantero iz-
quierdo a lo laren de su hnrde artp'--nr, 
en Ins correspondientes bnfones enii-Vlis-
tantes qu^ presenta el derecho, quedando 
•i'-íj.. 
e l p r i m v r o a 35 n ú l i m c t r ü s de l escote , 
y ei ú l t imo, a la a l t u r a de k c i n t u r a . 
Aniixis de l an te ros , e n el p e d i o , a da al-
t u r a med ia del segul ido y t e r c e r b o -
tón, ¡ levan un bolsi l lo sobrepues to <k la 
iiiisíiia te la , con su c a r t e r a de c i e r r e , 
p rov i s t a de un o j a l e n la p a r t e m e d i a 
V p r ó x i m o a su b o r d e i n t e r i o r , p a r a 
abrocalar en el b o t ó n co locado a t r e s 
c e u t í m e t r o s del b o r d e s u p e r i o r , en e l p a r -
che q u e f o r m a el 'bolsillo y sob re la t a -
bla a b i e r t a q u e í o n i i a n los .pliegues a l 
cons t i t u i r uii f ue l l e e x t e r i o r m e n t e . 
Espa¡-da.—<Es lisa, de dos piezas uni-
das verticalmente en eí centro del 4orso, 
dt-jando una abertura desde 30 milíme-
tros más abajo de la cintura hasta el 
borde inferior. 
Costadilios.—Piezas que van colocadas 
entre la espalda y los delanteros; en su 
u-niÓQ con éstos, lleva en amibas costu-
ras un íuer-te corchete de metal dorado, 
que sirve para sostener el cinturón del 
correaje. 
C'inf//o.—Culbre el escote de la prenda 
y es vuelto, de forma marinera, con pie 
de cuello y se cierra mediante un cor-
chete colocado en ei lado dereclio, que 
atrocha en su correspondiente corcheta 
deJ lado izquierdo. Eti sus puntas irán 
ios emblemas del Arma o Cuerpo res-
pectivo, colocados en forma triangular, 
o sea, con el pie de los mismos hacia 
el iFéi;t¡ce del ángulo de las puntas. 
Mangas.—-Son naturales, coinpletamen-
te lisa¿ y sin botón alguno en la^lxica-
maiiga. 
Hombreras.—De forma trapecial', ter-
minadas en pico por su base menor y 
coiidas por su base mayor en la unión 
de la manga al cuerpo y en la línea 
de! hombro, quedando libre el extremo 
apuesto, que se sujeta mediante ei ojal 
de que va provisto al abrocharse en el 
botón que el cuerpo presenta próximo 
a! ctiello. 
• CARACTERISTICAS DEL TEJIDQ 
Prmera materia.—Algodón, fibras de 
ioíig-itud superior a diez milímetros, sin 
mezcla de otras fibras, sin suciedad y 
teñido en rama. 
Color.—-Caqui verdoso, según muestra, 
persistente a la luz solar y agentes at-
mosféricos, el frotamiento contra el par 
peí blanco de hilo, al agua, a! calor, ja-
• bÓT;, álcalis, ácidos y cloró, debiendi- ha-
cerse las pruebas en la forma que des-
pués se dirá. 
Núnwro de hilos por centímetro.—De 
34 a 36 hi los e n ' u r d i m b r e y de 24 » 
20 hi los e n t r an i a , t o r c i d o s & d o t 
cabos ambos , y s iendo c a d a catoo de dos 
C'jlores, f o r m a n d o mczc l i l l a . 
Ligadm-a.—tSzrgí de cuatco (tres a 
uno, efecto de urdimbre). 
Peso absoluto minimo.—300 grEnioi 
'por metro cuadrado. 
Resistencias mínimas a la iemptratitra 
y hmiedad ambiente en el momento del 
reconocimiento.—90 kilogramos en ur-
dimbre y 60 kilogramos en trama, en 
bandas rajadas de cinco centímetros de 
r.ncho por 36 c«itímeíros de longitud, 
entre grapas del dinamóractro de Scho-
pper, cuando se trate de pruebas de te-
jidos en pieza, y de cinco roetres de 
ancho por diez centímetros de longitud, 
tamibién entre grapas, cuando se trate 
de pruebas sobre prendas coafeccio-
nadas. 
Pérdida por carga y apresto y con-
tracciones en longitud ancho, después 
de un lavado en solución de agua jabo-
nosa al I por 100, durante medi.i hora 
hirviendo.'—JEn peso, inferior al 5 por 
100; en longitud, inferior al 6 por ico, 
y en ancho, inferior al 4 por 100. 
Retor para vistas y forros.—Que ten-
ga las mismas características que el 
que más adelante se describe para ca-
misas y calzoncillos. 
Disminucióii de absorción f>or el agm. 
Máxima, 300 por loo. 
Ausencia de substancias tóxícai o 
irritantes ec los tintes y aprestos. 
. Características de los botones para 
guerreras.—Los botones serán de coro-
zo, de pasta o de otra materia equiva-
lente, pero sin asa ni parte metálic» 
alguna. El, anverso, que será plano e 
imitando al cuero, llevará troquelado un 
círculo concéntrico próxirrw al borde, 
semejando pequeñas puntada», y en ei 
reverso tendrá un resalte con un ori-
ficio de bordes redondeados, para paso 
del hilo y para que éste no se romipa 
ixjr frotamiento. Su color será del tono 
más parecido al del unif :rnx;. Sus di-
mensiones se tán: 20 milímetros de diá-
metro por tres milímetros de espesor 
en el borde para los que lleva Ha gue-
rrera en los delanteros, y 15 milímetros 
de_ diámetro por dos de espesor en el 
borde para los de las hombreras. 
Diiitensi-oncs.Se confeccionarán a i 
las tallas que se especifican a continua-
ción, cuyas medidas se expresan en cen-
tímetros : 
C O N C E P T O S 
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Largo total 79 79 75 Ti 73 73 70 70 68 58 
Encuentro 43 41 43 40 41 39 40 SS 39 3I> 
.'Lar^o Je manea ".... 65 65 62 02 60 60 59 59 58 58 
Ajicbo de bocamanga 15 16 li,5 15,5 15 15 15 15 14.5 , n ,5 Ancho de p.-cho 55 52 54 50 52 48 60 47 "8 1 45 
Anch 1 de cintura 53 48 50 46 48 41 45 43 44 42 
•CoeHo I 44 ¡ . 4 . 43 41 42 40 41 39 40 39 
DIMKHSIONES C r ' - r - ^ L E S A TOBA» US 
TALLAS 
Bolsillos.—Longitud, IS c-sotimsítes; 
anchura, 14 centímetros; anchura exte-
rior del fuelle, cuatro centímetro». En 
las tallas segunda estrecha y tercera 
trecha, estas dimensiones serán las si-
guientes: longitud, 15 centimc-tros; M-
cliura, 13 centímetros.; anciiura exterior 
del fuelle, cuatro centímetros. 
Carteras de los bolsillos.—Anchura, ij 
centímetros; altura, cinco cerHimetroí. 
En . las tallas segunda estrecha y ter-
cera estrecha, estas dimensiones serán-
anchura, 14 centímetros; altura, cinc» 
centímetros. 
Pie del cuello.—Por detrás, .^ íS niilí-
m-etfos; por delante, íS rnilimietros. 
Vuelta del cticllo.—Por detrás, 40 m¡-
límeitros; por delante, 60 rnilímetroí. 
Hombreras.—Serán de longitud vari»-
ble y de acuerdo con las tallas, de tai 
manera, que la distancia del botón al 
escote sea de 35 a 40 -milimietros. El 
ancho de la base mayor será de cinc» 
centímetros, y el de la base menor, don-
de em'pieza el pico, de tres oentím«-
tros. 
Corchetes del costado.—Largo de! Ria-
cho, tres centímetros. 
Las restantes dimensiones de cada is-
11a serán las que inmiponen los modeles 
y patrones respectivos. 
CONFECCION 
Cuerpo.—Vi sin forrar , y las piezas 
que le constituyen están unidas a costu-
ra vuelta, con pespunte de sobrecargi 
al canto, excepto la del centro de la eí-
palda, que es abierta, siendo sus bordes 
las orillas de la "tela y quedando utu 
ensancha de tres centímetros en cada 
lado. Los delanteros llevan por dentro, 
en su parte anterior, sus correspondien-
tes vistas, de ocho centímetros de an-
cho, del mismo género que lá giierrem, 
la del izquierdo, y de retor moretio lí 
del derecho, y van cosidas a costun 
vuelta y co.n pespunte. El faldón llev» 
un dobladillo ancho, remetido, sujet« 
con pespunte a dos centímetros del can-
to; su abertura posterior irá solapada, 
montando cuatro fentí-metros la piez« 
del lado izquierdo sobre la del derecho, j 
y llevará en sus bordes vis-tas. interio-
res de la misma tela que la prenda. 
Cuello.—Será de forma de cami.=a co» 
dos corchetes, entretelado, y compueí-
to de las siguientes piezas: tapa de ciie-
llo, cuello, pie de cuello _y forro de pie 
de cuello, todas ellas partidas en do» 
trozos que se unen en la parte i>orte-
rior a costura abierta. 
La tapa de cuello va unida a,l cuello, 
volviendo un centímetro hacia el inte-
rior y sujeto con un punto de escapula-
rio. Dicha vuelta lleva al canto-un pes-
punte. 
El pie de cuello va unido al cuello » 
costura cerrada y su forro irá aforrad» 
todo él. 
Tanto el cuello como el pie de cuell« 
irá con pespuntes al bies, paralelos y 
distanciados aproximadamiente un centí-
i»;tro, sujetando la entretela para a r -
n»r'y' dar forma. 
El conjunto del cuello se une al cuer-
r>« sobrepuesto por fuera, bastillando el 
ixvrdc y cosido a pespunte. 
lianuas.—Serán de dos ho<as, unidas 
e* la costura de la sangría y en la del 
codo a costura corriente con pespunte 
^ r encima y sobrehiladas juntas a.u-
bíi pestañas; al hacer las íxicatnangis 
it remeterán cuatro co-itímetr.ií del aé-
nero. La unión al cuerjx) o pegadora i r 
j manga va a costura corri< nie, ribe'.' 
Jj con retor moreno iateriormente. 
Bnhillos.—I-os parchr-s que los ccns-
. tituycn llevan su dobladillo de dos cen-
tímetros de ancho en el borde superior, 
y los restantes cantos remetidos y suje-
to* a los delanteros a pespunte visto, 
[-os pliegues que forman los fuelles se 
anen sólidamente en la Ixjca del bolíi-
11o mediante fuertes presillas, yendo co-
gidos en la costura inferior y suelto? 
en toda 5U extensión. Las carteras van 
••^rr-idas de las misma tela caqui de la 
«u.:'"era, con los cantos a pespunte y uni-
das cijerpo a costura vuelta y con pesr 
punte por sncima. En los dos ángulo' 
superiores de cada bolsillo va una pre-
silla que sujeta la cartera y el parche 
tó bolsillo con el" delantero. 
Ojalís.—hos de los delanteros, del 
propio género de la guerrera, con pre-
silla en el ángulo próximo al canto, que-
dando a dos centím^etros de éste. I-os de 
!»i carteras de los bolsillos y hombre-
rts, a punto de ojal bien unido, y todo* 
«líos bien rematador. 
S»/ofi.íj. — Irán sólidamente sujeto.» 
al tejido con hilo fuerte, que ¿espué-
áe pasar repetidas veces a través de 
aquél y óel orificio del botón, rematará 
sobre la rista interior, asegurándose al 
e»pesor del género con tres a cuatro 
puntada!. Los .cordietes deJ talle llcrc-
rín uti T)arche del mismo j éne r? qp»; 
!t prenda, cubriendo su remate por la 
.«•rte interior de aquélla. 
A'i/oj.—Serán de algodón, rejisten-
tes, de la-tonalidad del tejido y de co-
lor permanente. 
Pespuntes.—Serán de cinco puntaáas 
centímetro, como mínim'um. 
•Las diferentes piezas de esta.prefiáa 
estarán cortadas en la debida dirección 
iel tejido, según inuponen los patrono; 
respectivos. 
Estas prendas ae suministrarán sin 
Muhlemas por los constructores. 
Marcado.—Cada guerrera llevará en 
el centro de la vista de retor, marcada 
<»n tinta indeÜeble, la talla a que perte-
en esta fo rma : talla X, aiKha : 
tilla primera, estrecha; talla tercera, 
etc. 
Pantalón de algodón caqui para fuer-
zas a pie 
Descripción.—^tri de poláina unida, 
ie corte y forma de calzón, sin excesivo 
Tuelo en la parte del muslo y con una 
^nza a la altura de la parte posterior 
« la rodilla, con d fin de dar forma y 
J«go a ésta. Está constituido por pre-
7 dos perncraf, las cuales van uni-
das por su parte posterior e inferior, 
dejando una abertura por delante, en 
:uyo lado izquierdo llevará u r a tirs 
;iterior con cuatro ojales y dos broches 
)ara abrochar en los correspondientes 
.latones y corchetas del lado derecho 
sobre el que monta. La polaina se abro-
dia a la parte exterior de loa costa-
Jos con diez betones de bola, las 
:crrespondientes a las tallas XX, X y 
prim-ra, y con nueve, 'las de segunda 
tercera; llevarán también unida por 
uno de sus extremos, una- trabilla del 
misn:o género del pantalón, cosida por 
;u pnrte interior, la cual tiene un ojal 
en su extretno libre, para abrochar en 
el botón inferior de la hilera del cierre 
Para a jus tar a la cintura, esta prenda 
lleva, en su parte posterior, dos rabi-
llos largos, con .una hebilla, en su ter-
minación, el del lado izquierdo. En 
imbos costados tienen sus correspon-
dientes bolsillos. 
Características del tejido.—Las mis-
mas ya descritas para las guerreras de 
algodón caqui. 
Botones.—Los de bola para las polai-
nas serán de corozo, pasta u otra mate-
ria equivalente, de color parecido al del 
uniforme, y tendrán un resalte con un 
orificio de bordes redondeados para 
aar paso ál hilo y que éste no se rompa 
por el frotamiento. Su diámetro será 
de doce milímetros. 
Los restantes, de corozo -:- "íc pasta, 
de forma de cazuela, de color s^íecua-
do a l del uniforme, de cuatro crifi" 'ot 
y Id irilimt-tros de diámjt ro . 
Hebillas, corchetes y corchetas.—De 
hierro barnizado, en color adecuado. 
Forros y bolsillos.—De retor que ten-
ga las mismas características que el 
'riif a'-'elflntp se describe .p3.ra ca-
misas y calzoncillos. 
Dimensiones.—Esta prenda K c ' n -
feccionará en las tallas que .»e especi-
fican a continuación, cuyas iredMas 
se expresan en centímetrc>s: 
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T A I X A S . 
Larg<» de la trabilla de la polaina. 
190 milímetros. 
Ancho de la misma, 25 milímetrot. 
Distancia de la pinza a la unión'con 
la polaina, 60 milímretros, iproximada-
mente. 
l ^ s res-tantes dimensiones de cada 
talla serán las que imponen los jnod.ilog 
y patrones respectivos. 
CONFECCION 
La pretina (y la trincha, si la lleva 
el pantalón), van for radas de retor, 
coJocadas ambas telas a cantos 'iguales 
y con pespunte al borde. 
1.A abertura anterior llevará, interior-
mente, en su lado derecho, una tira d d 
propio género del pantalón, forrando la 
parte de los botones; en el lado izquier-
do, llevará la correspondiente tira de 
ojalera forrada de igual modo, y ambas 
irán cosidas a pespunte, lo mismo que 
la pretina, a las perneras, llevando é 
borde remetido. 
Las costuras laterales o exteriorei de 
las perneras, así como la de montura 
del pantalón, son a costura vuelta, con 
pespunte por encima y sobrehiladas jun-
tas ambas pestañas, y las interiores o 
de la entrepierna, a costura abierta. 
yendo también sobrehilada por separado 
cada pestaña. 
Los bolsillos, cuya boca v» en las 
costuras laterales y a la altura de la 
cadera, llevan en aquélla una vista in-
terior del refuerzo del mismo tejido 
del pantalón y una presilla en ambos 
extremos de la abertura. 
Las perneras llevan en la corva su 
correspondiente pinza horizontal para 
.dar forma y juego a la rodilla, yendo 
cosida dicha pinza a costura corriente, 
con pespunte por encima; en sus extre-
mos se unen a la polaina a costura 
vuelta con pespunte por encima. 
Con igual costura, y sobrehilados, «e 
unen las tres piezas que constituyen 
cada polaina, correspondiendo una de 
éstas a la cara de dentro, y las otras 
dos forman la de fuera de la pierna, 
quedando entre ambas u'na abertura 
corrida desde la unión de la polaina a 
la pernera respectiva, en cuyo sitio 
lleva la corres.po<id;ente presills de re-
fuerzo ; estas aberturas se cierran me-
diante los ojales vistos que tienen a lo 
largo de su borde anterior, que se abro-
cha en los botones 'de bcla de la 
parte posterior; ambos bordes llevan 
sus correspotwlientes vistas, siendo del 
propio género de la prenda la de la 
ojalera, y de retor l a de lo» botooet. 
I-a -Darte inferior de la polaina va for ra -
da de retor en una altura de vd/x diez 
centímetros, cosido a pespunte y late^ 
raímente cogido con las vistas, quedan-
do el borde que lleva forma a cantos 
igua.les y pespunteados; de la parte 
media de 'la cara de dentro de cada 
pierna arranca la correspondiente tra-
billa, que va cc^ida entre el género 
s! forro, y cosida sólidamente, afian 
t^ndo el cabo respectivo con un pei> 
punte de retuerzo algo separado d<¡ 
CdlitO. 
La trab:ila está constituida «or un; 
tira de teia doble de uix>s 25 milime-
ívos de Hnchn, pespur.teada por todos 
sus bordes, quedanco el de costura 
hacia -tras, en su extremo lleva 
cjal correspondiente, que • queda a un 
centímetro del canto. 
Entre la pretina y perneras, por la 
pane posterior, se tolerará para facili 
dades de confeccióti, que lleven los 
pantalonts una trincha, constituida por 
dOí piezas triangulares, cuya mayor di 
mensión quedará liorizontalmente, re 
sultan'io sus lados menores en la eos 
tura trasera, siejnpre _ que su altura m-
exceda de ocho centímetros. 
'£n las costuras de la .entrepierna y 
en lu parte de la rodilla se dejarán en-
oanciias, en la pestaña de la hoja trase 
ra, no nien.res de cuatro centímetros._ 
La costura de montura del pantalón 
Hevárá también ensanchas no menore 
dos centímetros para cada pestaña 
.1- DÍÍ-IKIO. también la pretina y su forro 
•i-er en sus extremos posteriores do-
•) -ees remetidos no menores de dos cen-
inreiros -para el caso en que hubiera 
jiic ensanchar el pantalón. 'Por último, 
c-, las costuras anterior y posterior de 
Id pi)lai!ia, se dejarán ensanchas no me-
. ñores de un centímetro: para cada pes-
' t¿üa y en la parte de unión de las per-
neras con la polaina llevarán aquéllas 
alargos de tres centímetros • que irán 
sobrehi'.ados. 
Las diferentes piezas de esta pren-
da esta an cortadas en la debida direc-
ción del tej'do, según imponen los pa-
trones respectivos. 
lx)t «jales irán a punta de ojal bien 
un'.dcs, con presilla en el ángulo in-
terior, estando bien rematados. 
Los botones irán sólid;;mente sujetos 
al tejado, con hilo fuerte, el cual, des-
pués de pasar repet:das veces a través 
de a.(Ucl, y por orificios del botón, en 
í(,rn-.a de cruz, atará las 'puntadas, 
irroilándose alrededor de las mismas 
forn-iando cuello, rematando en la cara 
inlerna, asegurándose 'el cabo al espe-
sor del género coo tres o cuatro punta-
das. Los de bola van sujetos en la 
m sma forma descrita para los de las 
guarreras. 
broches y sus corchetes, irán 
bier .«ujetos en el interior de las telas 
de la pretina.: 
HUns.—Serán de algodón, resisten-
tes, de '.a tonalidad del tejido y de co-
lor [lermanente. 
Prsfuiilcs.—Serán de cuatro punta-
das iKir centímetro, como mínimo. 
M.irrndn.—Cada pantalón llevará en 
el forro de la pretina, sobre el centro 
del lado derecho, marcada con tinta in-
deleble, la talla a que pertenece, en estí 
forma: Talla X, anclia; talla primera 
estrecha; talla tercera, ancha, etc. 
Pantalón ds algodón caqui |?ara fuer 
23S montadas 
Descripción.—Es de musios amplios 
semi-ceñif'.o por debajo de la rodilla 
ensancha'ido -después un poco • para cae: 
sobre la bota como pantalón ord.naric»; 
cstá foimado por pretina alta que cu 
:>rs el vientre.-y dos perneras que vat, 
unidas por su parte posterior e :aícri-or. 
Jejando una abertura por delan.í', en 
-uya lado izquierdo lleva una tira con 
cuatro ojades y dos broches para ab;:>-
Jliar en los correspondientes botones v 
corchetes del lado derecho, sobre el qut 
monta. Para su ajuste en la cintura ll----v;. 
sn la parte posterior dos rabillos Ur-
gos, con- una hebilla en su térininacic»! 
el del lado izquierdo. En ambos costa-
dos tiene sus cor.resipondientes bolsilloí. 
Características del tejido..—Las mis-
mas que para el pantaló» de fuerwi 
a pie. 
Botones.—^De corozo a de pasta, co-
lor- adecuado al uniforme, forma cazut-
la, de cuatro orficios y 14 milímetros 
de diámetro. 
Heb'lla, corchetes y corchetas.—Dt 
hierro, barnizado en, coior adecuado. 
Forros 3' bolsillos. — De retor, qut 
tenga las mismas características qu; <.; 
que más adelante se de.scribe para ca-
misas y calzoncillos. 
Dimensiones.—Esta prenda se confec-
c'.onará en las tallas que se especifican a 
continuación, cuyas m.edidas se eí-.prcsan 
en centímetros : 
C O N C E P T O S 
Lstro de costado 
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Las restantes d'mensiones de cadi> ta-
la serán las que in-jponen los modelos 
patrones respectivos. 
Confección.—La pretina (y la trincha 
centímetros de ancho, remetido por den-
tro, cosido y ribeteado. 
Entre la pretina y las perneras, por 
la parte -posterior, se tolerará para fa-
la lleva el pantalón), van forradas |cilidades de confección, que lleven 
on retor, colocadas ambas telas a can-
;os igua.les y remetidos y con pespunte 
al borde 
La aberttira anterior llevará intericit-
nente, en su lado derecho, una tira de! 
ropio género del pantalón, forrando 
a parte de los botones; en el lado íz-
uierdo llevará la correspondente tira 
1e ojalera, forrada de- igual modo, y 
mbas irán cosidas a pespunte, lo mis-
no que la pretina a las perneras, lle-
ando el borde remetido. 
Las costuras laterales o-exteriores df 
as perneras y las de montura del pan-
alón son a costura con pespunte por 
ncima y sobrehiladas juntas amibas pes-
ifias, y las interiores o de la entrc-
ierna a costura abierta, yendo también 
cbrehilada cada pestaña por separado 
Ix>i bolsillos, cuya boca va en las 
osturas laterales y a la altura de la 
adera, llevan en aquélla una vista in-
:nor de refuerzo del mismo tejido del 
>antajlón y una presilla en ambos cxtrt-
nos de la abertura. 
Las perneras llevan en la corva su co-
respondíente pinza horizontal para dar 
orma y juego a la rodilla, yendo co-
ida a costura corriente con pespunte 
x)r encima; por su parte interior es-
án terminadas cotí un dobladillo de dos 
los 
pantalo.nes una trincha, constituida por 
dos piezas t'r angulares, cuya mayor di-
mensión quedará horizotalmente, resul-
tando sus lados menores en la costura 
trasera, siempre que su altura no ex-
ceda de ocho centirr/etros. 
•En las costuras interiores o de !a en-
trepierna y en la parte de la rodilla lie-
varán ensanchas en la pestaña de la 
hoja trasera, no menores de cuatro cen-
tímetros. La costura de montura del 
pantalón llevará ensanchas no menores 
de dos centímetros para cada ix-stafia 
debiendo tener también la pretina y el 
forro por sus bordea de las partes pos-
terior dobleces remetidos, no nu-nores 
de das centímetros, para el caso en que 
haya que ensanchar el pantalón. 
Las diferentes piezas' de esta prenda 
estarán cortadas en la debda dirección 
del tejido, según inuponen los patrones 
respectivos. 
Los ojales, a pumto de ojal b'en uni-
do, con presilla en el ángulo interior, 
estarán bien rematados. 
Los botones irán sólidamente sujetos 
al ^tejido, con hilo fuerte, el cual, des-
: pués de pasar repetidas veces a través 
del tejido y por los orí.ficios- dtl 
botón en forma de cruz, atará las pun-
tadas arrollándose alrededor de las mis-
fflM formando cuello, rematando la cara 
interna, c-segiiránidose el cabo al espesor 
ieJ género con tres o cuatro puntadas. 
Los broches y sus coirchetes irán bien 
sujetos en el interior de las telas de la 
pretina. 
Hilos.—Serán de algodón, resistentes, 
(ie la tonalidad deil tejido y de color 
^rmanente. 
pespuntes.—^Serán de cuatro puntadas 
[íor centímetro, como mínimo. 
Marcado.—Cada pantaJón llevará en 
(J ioro de la pretina, sobre d centro 
Jel lado derecho, marcada con tinta in-
deleble, la talla a que pertenece, en esta 
iorma: Talla X, ancha: talla primera, 
ístrecha: t a ik tercera, ancha, etc. 
Borceguíes 
Descripción.—Botas fuertes, de horma 
torcida y punta redonda y ancha, cons-
tituida por: 
Corte.—De cuero vuelto, con una sola 
^eza en la caña por la parte de dentro, 
con costura en la trasera, reforzada ex-
teriormente con una tira del mismo ma-
lerial, y tirantillo interior. En su parte 
:nedia superior,. en sentido longitudinal 
y desde el comienzo d^I empeine hasta 
«1 final de la caña, lleva una abertura, 
provista interiormente de una lengüeta 
que se cierra mediante diez pares de 
•ijetes, colocados convenientemente en sus 
!)ordes y repartidos en toda su exten-
sión, por lo« que pasa un cordón para 
atir. 
Piso.—De doble suela enteriza, qiie re-
t)»u en todo su contorno al de la bota 
€11 cuatro « eiaco milímetros. Tacón ro-
dado. l i eva rá vira para unir el corte ü 
ia palmilla, que irá reforzada con una 
lona pegada en la cara correspondiente 
a los rellenos. 
El tacón, estará constituido por las ta-
pas falsas y una tapa firme, todas enteri-
zas, y será recto y ancho, yendo alam-
brado por todo su contorno inferior. 
En la puntera, a cinco milímetros del 
borde, llevará la suela dos filas de clavos 
de refuerzo, la exterior de nueve clavos 
y la interior de cinco, espaciados de ta! 
modo que cubran todo el borde de 
aquélla. También en el tacón lle\'ará 
otras dos fiJas de clavos, la exterior de 
diez y da interior de ocho, colocados de 
tal modo que cubran y defiendan el bordt 
d i aquél desde el punto medio de su con-
torno hasta cubrir la mitad poT la par-
te de afuera, quedando la fila exterior 
de clavos en contacto, por dentro, de 
lai estaquillas de alambrado de Jas ta-
pas firmes. 
Color.—Avellana na tura l 
CALIDAD 
Corte y lengüeta.—Becerro natura; 
engrasado, sin defectos y sin teñir, coi', 
u"! grueso el corte, de dos a tres milí-
nid;ros. 
Suelas, tapas del tacón y vira.—Suek 
de primera calidad, que resista las prue-
bas que más adelante se dirán. 
Palmillas, contrafuertes, tope, rellenos 
y cambrillón.—De cuero nuevo. 
Tirantillo.—De cinta esipecial, fuerte, 
de aJgodón. 
LotKi del forro d* la palmilla.—^Tejifdti 
de aügodón, Manco, fuerte, de li iameoto 
tafetán, de lO-ii hilos en urdinsbre y 
de 14-15 «D trama, y 0,950 railimttros 
de grueso. 
Ojetes.—Metálico», barnizado» en color 
avellana.-
Cordones.—De trencilla de algodón 
lustre, encerado, de sección circular, de 
dos milímetros y medio de diámetro, 
flexibles, con herretes en sus puntas y 
que resistan 20 kilogramos en el dina-
mómetro de "Schop]>er" en probetas de 
diez centímetros de longitud entre grapas. 
Estaífuillas.—Las destinadas al cla-
vado del tacón y su unión con el piso 
serán de hierro, de 24 milímetros de lon-
gitud, de forma de cuña, de sección cua-
drada, que tenga dos milímetros de lado 
en la cabeza. Las destinadas al alami>ra-
do de las tapas firmes del tacón serán 
de hierro acerado, sin cabeza, dt ',!;'.•/. 
milímetros de longitud, de sección róm-
bica, cuyas diagonales tendrán 3 por uno 
y medio milímetros. 
Clavos de refuerzo.—^De hierro acera-
do pulimentado, de los llamados de gota 
de sebo, pero con la cabeza un poco acha-
tada y que tenga cinco milímetro® de 
diámetro aproximadamente, siendo la 
longitud de la púa de 11 milknetres, 
y su diámetro, de dos milímetros. 
DIMENSIONES 
Los borceguíes se construirá» ¿e las 
tallas que se citan a continuaoió», cuyas 
dimensiones se expresan en centímetros, 
consignándose también los n'jaB«P09 del 
marco respectivo-. 
I) 1 .M E N S I o N E S 
Largo slí l a sue la 
Ancho de la s u c i a en la p a r t e 
más ancUa de ia p l a n t a . . . . 
U r s e del tacón 
Vncho del u c ó n en la p a r t e 
más »ncha 
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XX 
N ú m . -15 
X . 
N ú m . <4 
D e 30'9 a 31'4 D e 30'3 a 30'e 
D e 1 0 7 3 i r i 
D e 8'3 a a '5 
U e lü '5 a 10'9 
D e S'3 a 8 '5 
N ú m . 43 
D e 29'7 a 30'2 
D e 10'3 a ICTT 
D e 8-3 a 8 '5 
D e 7 '3 a 7'5 D e 7'3 a 7 ' 5 ¡ D e 7 '3 a 7 '5 
N r m . 42 
D e 2C'l a 29 '6 
D e lO'l . a 10'5 
D e 8 '3 a 8 '5 
2.» 
N ü n i . 41 
D e 2«'5 a 29 
Niün 40 
D e 27'9 a 28'4 
D e »•« a 10-3'.De 9 '7 a lO'l 
D e 8 '3 a 8 '5 D e 7'7 a 8 
D e 7 '3 a T5 D e 7'S a 7 '5 D e 7'2 a 7M 
N ú m 39 
O e 27'3 a 27-8 
D e 9'5 a 9'9 
De 7-7 a 8 
D e 7 '2 a 7'4 
N é a . 38 
B e a r r a 2 Í 2 
D e a ' 3 a 9 7 
D e 7 T a b 
D e r a a ; 4 
Piso.— Grueso del conjunto, de 10 a 
12 milítr.etros, desccnupuesto en la si-
guiente forma: grueso medio de la suela, 
je cuatro a cinco milímetros; grueso 
uicdio de 1» cntresuela, tres milímetros; 
3Tuew medio de la vira en la parte no 
•ebajada, de tres a cuatro milímetros. 
Tacán.—Altura totaJ, 25 milímetros 
cooio mínimo. 
^"•"•—Anchura, 14 milímetros, 
Lcnifúeta.—De un milímetro de grueso 
por 4,5 centímetros de ancho en su base 
superior. 
CfráonM.—longitud, 105 centímetros, 
í-as restintes dimensiones serán las 
oorrespondientes a los números indica-
<lo5 del marco para eJ calzado, en sus 
aiKlwa d W s o s . 
CONFECCION 
Corte.—Sin forrar interiorraente y 
pespunteado junto a sus bordes Hbres, 
X los 20 y 25 milímetros del mismo; las 
ios únicas piezas del corte irán con-
.-enientemente rebajadas en su unión, 
4ue se efectuará por medio de tres pes-
iantes paralelos. La unión al corte de la 
ira, de refuerzo trasera y del tirantillo 
nterior, se efectuará también por tres 
:';f.puntes paraleles en cada lado, desde 
'r. mitad de la tira hasta el borde su-
•>erioir, dando la vuelta aJ canto y por 
.los pespuntes paralelos en cada lado dcs-
ít la mitad de dicha pieza trasera hasta 
ibajo. Interiormente la punta y la talo-
nera, llevan, respectivamente, el tope 
• el contrafuerte, injertados en su es-
pesor mediante las correspondientes inci-
siones en las que han de resultar perfec-
tamente incluidos aquellos clcméntos 
sm presentar resalte alguno y quedando 
bien pegado y sujeto el corte sobre ellos. 
La lengüeta o portezuela arranca desde 
el empeine, al que está cosida por medio 
de dos pespuntes paralelos situados a 
cuatro milímetros, próximamente, de don-
de empieza la aliertura, y sujeta lateral-
mente mediante dos puntos fuertes para 
"vitar sus desplazamientos laterales. 
; Estará convenientemente rebajada en 
i sus cantos para que no haga daño al pie. 
! FIJO.—Va unido al corte, mediante 
'; la vira; se une por todo stt borde 
•nterior ai coxt». y a !a pestaña y iona 
' 'V' la palmilla cun costura que queda 
" c t ; : - , i t.>-:0' f ' , 1 coritorao exterior (in-
•:.iUio .:> ¿varí»; correspondiente ai 
;<SÍ;V --, • .'ii Cí'iyj'jsi '.! ri''>í- eo ci heu-
dido inferior de la suela, a.1 que queda-
rá bien pegado en la parte visible. Entre 
la palmilla y ía entresuela ra colocada, 
en la parle del eníranaue, ed cambri-
llón, de una sola pieza y en el tacón 
y en la planta, los rellenos para nive-
lar, también de una sola pieza. 
Tirimlillo.—Será largo e irá unido ai 
corte ccn pespunte, que cubrirá el re-
fuerzo exterior de la costura de la bota 
y cogido con los de sujeción de éste. 
Cnjlíiros.—Pespunte del corte: con hilo 
fuerte de lino, color avellana, con cin-
co puntadas por centímetro. 
Unión del f^iso.—'Con cabo de cáña-
mo encerado o lino encalado, cosido apre-
tado, a dos cabos, con dos puntades por 
centímetro. 
Reclmnide dil tacón.—La-s tapss fal-
sas se unir in a la sucia y entresuela 
mexiiante í j s estaquillas larg-a.% antes 
descritas, en número no inferior a quin-
ce, y las tapas firmes irán alambradas 
« ! foAa su contorno por treinta y cua-
tro estaquillas cortas, tamfoién antes 
descritas, debidamente espaciadas. 
Manado.—En el piso y parte del en-
í rnnque, llevará cada bota el número del 
largo y «ocho respectivo. 
Alpargatas • 
Dí-icripción.—Calzado abierto, consti-
tuido por el piso, que le forma un 
trenzado arrol lado convenientementí 
sobre sí mismo, con talonera en la tra' 
sera del -pie, más una cara en la par-
te de los dedos; esta clase de alpar-
gatas, conocida con el nombre de "Va-
lenciana", en su parte al ta va encin-
tada a! estilo corriente, dejando dos 
atadores, que arrancan de la talonera, 
los cuales sirven para sujetar la al-
pargata al pie. Lleva un re fuerzo en 
k puntera , sobre la mencionada cara, 
y un cordorxillo en el borde rup»-
rior de la misma, que la une con la 
cinta. 
Col<>r.—I>e!l piso: blaaico-caña na-
tural. 
De la lona: blanco. 
Dti las cintas: negro. 
De la talonera: blanco. 
Del kiloi, carrereta, refuerzo» y «H-
rioneiii»: blanco. 
C A L I D A D 
Dtl ^'j».—Cáñamo canal, del paíg, 
de clase superior, sin pulimentar. 
De la talonera: .tcj.do tupido, con 
trama de hilo de alfíodón y uidimbre 
de hilo de c i fumo, pudiendo serlo tam-
bién de la calidad que se des.-.ribe para 
las alpartaitas de «piso de goma, en la 
orden circular de 8 de dir-'embre de 
1934 (D. O. núm. 290), según se de-
termina en la de 23 di febrero de 1935 
CD. O. núra. 50). 
Dtí k c a í a C? 'A í-'Hrte d e lo» < i « í o » : 
l o n a « « a c i n c o c a N j » . 
De las c;ata.s: de la Ikwnada f r a -
nito sut>erior. 
Del rth-.n-zo del tope de te es?»: 
hilo de cáflaaio. 
Del cordoncillo del borde da 5a caira: 
d e 
T a l l a s X X X i 
M e d i d a s . . . 3 8 29 28 1 27 2» 
D I M E N S I O N E S 
Se confeccionarán en las_ tallas qTie 
se especifican a continuación, cuyas 
medidas o largo de planta correspon-
dientes se expresan en centímetro®: 
DLIUEKSIOTÍBS GSNER.^LES A TODAS, LAS 
T A L L A S 
Ancho d e piso: 80 milímetros. 
Ancho de la lona de la cara: 11 
sentímetros. 
Ancho de las cintas,: 27 milímetro». 
'Longitud de cada" uno de lo» at»-
dores: 70 cent ímetros. 
Al tura de la ta lonera : 65 míUmetrca. 
Las res tantes dimensiones de ci<Wi 
talla serán las <3ue imponen los nvo-
delos respectivos. 
Confección.^E\ piso cosido con co-
sedera del mi smo cáñamo, a base i e 
42 puntos la medida de 26 centim«-
Iros, y 46 puntos la medida de a i c«a-
úmetros . 
La cara y la talonera es tán unidas 
con el piso mediante una carrereta 
de hilo de cáñamo del calibre núme-
ro 3. 
Marcado.—En eíl piso llevará esttm-
pado cada alpargata e! ÍIÚIII*M> Á E 
medida correspondiente. 
C«r, 
Dfscrifción.—Está, constifjirta p-;r ca-
nesú. cuerpo, tirilla tic cuello y n a r r a s , 
'on puño coíido a ".as núsmas. 
C'oíWJM.—Pieza que va colocida en la 
r>arte superior de la prerda, « i t re !o> 
hoTibros y formada por dos tánas (iníí-
•ior y exterior), entre las que se sujeta 
c^-T delante y detras del cuírpu, llegA:>-
lo sus extremos a la unión de la manga 
•:on éste. 
CurrJ'o.—Es amí>lio y está constituídc 
por dos piezas: espalda y delantero. 
Espalda.—^Enteriza, formada por ur.a 
pieza casi rectangular, tableada conv-
nientemenle en su unión al canísú. 
Delantero.—L'so y abiei 'o IKJI' SU c.I-
-a anterior, desde el cuello l:asta rer.:,-; 
•se !a cintura, en cuya ahertur.i llevará 
í<->do a lo largo, en el lado izquierdo, un 
jaretón de pechera que monta sobre el 
lado derecho, cuyo borde va doblat;-
llado. Sobre dicha cartera van dos oia-
.ts, que abrochan en sus correspondien-
tes botones, cosidos sobre el lado derecho 
y convenientemente espaciados. 
Tirilla del cuello.—Pieza estrecha de 
tt-la doble, que va tn el escote del csw-
11o para sujeción del cuello postizo: lle-
va un botón en el centro de su parte 
ptisterior y un ojal en cada uno de JUÍ 
extremos, para su cierre mediai:te ur, 
pasador. 
Mangas.—De una pieza, amplias. .;CHÍ 
puño cosido y unidas al cuerpo i n 
s;sa: v.n ahiert"S p j r su parte inferior 
en un pequeño espacio, y reforzadas con 
una cartera sobrepuesta, en la parte ex-
terior, la cua.l, hacia su mitad, lleva ur. 
oja:. en ei que se abrocha su corres-pon-
diente botón colocada en ei lado de ''fn-
tro, que va dobladillado. Loe puños jor. 
rectos, abiertos y llevan, para su cierrf. 
im ojal en el lado externo y su oorrei-
pondiente botón en el otro lado, por '.a 
parte de fuera. 
Color.—^Blanco-crema o cruda aaturai 
De la tela: 
.Primera materia.—^Algodón limpio, 5:1; 
•nezci.', <ic I tras fibras ni materias c.v 
a ñ a s . 
Te i ido.—-Crudo, bien hilado y torcido, 
sin carga, apresto, mancixaí, audos n: 
escarabajos. 
Ligadura,—Tafetán simple, 
Nwnero de hilos en centímetro 
Urdimbre de 21 a 23; trama, de 21 a 23 
Teso absoluto del metro cttadrad».— 
Síiniino: 170 gramos. 
Resiste-,tcv.is mímmas a la t<rmperatiirí> 
V humedad ambiente en el memento dci 
reconocimiento'. Urdimbre, 45 kilogra-
nics; trama, Í;O kilogrí^mos. (Términc 
medio de cinco pruebas en Wndas ri-
ladas de .-iiico centím^etros de anclio por 
diez de longitud, entre grapas del dina-
mómetro Schopiper). 
Pérdida después de un hmmi*, ta t<f-
lución de agua jabonosa al i pr 100, d-.;-
ranfe inedia liu'tj hirviendo: En peso no-
^u i^H-rior al 7 por 100; en kmgititd, w) 
superior al 6 por 100; en ancho, no íi;-
pcrior al 5 por 100. 
Botones.—De china, de doi orificios 
planos, de 10 milímetros de diámetr» y 
<••.7' rehabas ni estrías, pudiendo scrk.-
ta.nih'éii de o t r i ciate cualquiera qtc ti'-
sea de inferior cnlidad y todos eJlos Áf 
color blanco. 
Dimensiones.—Las camisas ae confec-
cionarán en las cinco tallas sijfuientet. 
:uyaí medidas principales se express-i 
en centímetros. 
C O N C E P T O S 
XX 
;B'!lle 
. a r z « 4 > ' a l . 
L i r g o d e m a n g a s . . . . . 
\ n c h o d e p e c h o 
icTtal ¿ d v e l o a b a l o . . 
• n c h f t d i e s p a U l a 
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ai largo total se tomará por la espalda 
desde I2 costura del cuello, y el largo 
ele mattSÉts se tomará sin constar el 
(wño. 
DÍMSKSIOWM TENEEALES A TODAS LAS 
TALLAS 
Abertura deá delantero: largo, 35 a 
40 centímetro*. 
Jaretón de pechera: largo, de 41 a 
46 centímetros; ancho, 4 centímetros. 
Abertura de las mangas desde el canto 
¿e! puño: largo, de 12 a 14 centímetros. 
Puño: altura, cuatro centímetros. 
Tiríllr!, dd cuello: altura, de 30 a 
milímetros. 
L;? restantes dimensiones de cada ta-
lla ;.':rán la» que imponen los modelos 
y pr.trones respectivos. 
Conffcci-ón.—El delantero y la espal-
da van unido* en ambos costados; dejan-
áv; abierta, naturalmente ( o sea sin 
forma), 1» extremidad inferior de estas 
costuras en una extensión de ii r; 
cen'ínietro*. LOÍ bordes del faldón están 
(lo>?!adillado8. 
La espald», en su parte central supe-
'ior, llevará una tabla de seis centíme-
;roí de andia_ y de modo que embeba 
••>tr05 seis centímetros, y las bocas de las 
mangas irán convenientemente fruncidas 
¿n su u:iiÓB íl puño respectivo, aJ que 
s^ ; sujetan cooidas .a pespunte entre la 
doble tela deá mismo, dejando una aber-
tura lateralmente que en su cierre supe-
rior líeva una presilla de refuerzo. 
Los puños son de doble tela y van re-
matad'->s „ doblez en su borde externo 
v- a -antof iguales lateralmente; todos 
••>a p^-ípuatee al canto y con otro lon-
eiíttdinal i la altura de los ojales, que 
van en los extremos de la parte de fue-
ra para abrechar los correspondientes 
iKitones de) lado opuesto. 
El jaretón de pechera, que guarnece 
!a iJr^rtura del delantero, es postizo; 
ienn:na por 50 extremo inf':iior en pire 
de ."••iida, yendo sobrepuesto y a costura 
vueita. con un pespunte .por er.cirr.a 
igoalmeiite ^e-r dentro va la tira de re-
fuerzo de! f«rro del lado de los bótcnes. 
En la parte posterior de la tirilla del 
Cítello, y exteriormente, lleva un botón 
-Olido en an punto medio. 
CostiM-as.—l^s de unión de la tirilla 
<lt. cuello cfiffl el canesú y ambas piezas 
coa el i-uei-pe, a pespunte, cogiendo la 
Pi^_»uperi«r entre sus dos telas a la 
:r,fei;o.-. 
^ Las ¿s ¡at uniones del delantero con 
'i «pa,lt.'2 y las de las mangas v pega-
«iTt* de ¿sH» a.1 cuerpo, a costura so-
l»r«c«r!iada. 
Se toleraré, para facilidades de con-
'««•••on, cfae U manga lleve nesga, siem-
que ti encho máxima de ésta no 
' i ^ e a ubcanzar la cuarta parte del 
ancíw de amellas en la sisa; en este 
a«»«._una <« las costuras arrancará de 
« i .a , « P i a n d o la otra por detrás del 
rtám. 
punto de ojal, bien unido, 
con presilla en ambos ángulos, estandc. 
bien rematados. 
Botones.—^Los botones irán equidistan-
tes, sujetos al tejido con hilo fuerte, e. 
cual, después de pasar repetidas veces 
través de aquH y por los orificios df 
botón, atará las puntadas arrollámU-'. • 
alrededor de las mismas, formando cue-
llo, rematando en la cara interna, asegu 
rándose el cabo al espesor de la tela ci.i" 
tres o cuatro puntadas. 
Hilos.—Serán de algodón resistente 
pespuntes.—Serán de seis puntada; 
por centímetro, como minimo. 
Ca-da una de estas prendas se presen-
t.irá ron su correspodiente pasador de 
acero puesto y con la marca de la talla 
respectiva en la parte media del canesú, 
por dentro. 
Calzoncillos 
Descripción.—Están formados por pre-
;in:ts y dos perneras, y son de los de-
nominados cortos. 
Pret ina. -^l^ constituirán dos 'piezaí 
iguales, de forma adecuada y más an 
:ha por uno de sus extremos, que corres-
¡xinde a la parte delantera ..de la prenda. 
Estas piezas son de tela doble, unidas 
a costara-, sobrecargadas por su parte 
más estrecha y como continuación de 
la m<3ntadura de las perneras. La unión 
de la pretina a la pernera se hará a pes-
rr..".te y sobrecargad:;.--. 
Una vez montada, llevarán, para el cie-
rre de la prenda, tres botones dispue.'i-
los en fila vertical en eí lado derecht. 
y sus oja'ies correspondientes en e¡ iz-
quierdo. 
Para ajuste a la cintura, llevará a ca-
da lado de la pretina y corresipcmdier.df 
a la cadera, una pequeña trabilla forrada 
del propio género, montado a doble ;)e5-
imnte de delante hacia atrás y ^con un 
•ijal que corresponderá a un botón cosi-
ío m.'is hacia atrás, en la pretina. 
Perneras.—Son de una pieza, term;-
na-ndo en su parte inferior en un dobla-
dillo. Por deiante, presentan abertura 
c/jrrida desde la pretina hasta cinco cen-
•imetros de la cruz o unión de las costu-
ras interiores de la pernera, llevando 
en los bordes de dicha abertura un re-
fuerzo de la misma tela, cosido en ia 
parte exterior; iguales refuerzos sobre-
puestos y en forma de media- luna lleva-
.'á esta prenda en los traseros. 
Color.—Blanco crema o crudo natural 
Calidad.—Tíe la tela: la misma em-
pleada para la confección de las cami-
sas. 
Botones.—De china, de dos orificios 
y de catorce a quince milímetros de diá-
metro, pudiendo serlo también de otrp. 
clase cualquiera que no sea de iníenor 
caíidad y todos ellos de color blanco. 
Dimensiones.—Los calzcncillcs se con--
feocionarán en las cinco tallas siguien-
tes, cuyas medidas se expresan en cen-
ir.ctro». 
M E D I D A S 
L a r g o to t a i i o r :i . . . 
t - ' n - r cp ie rna 
. C i n t u r a ( c o n l o r m . ) 
AncV.;. t o t a l a !a a l t t n . . 
c r u z . . . 
l i r t d c la .-•.••.7. al -I' 
s u p e r i o r de la p re t in : ; . PÍJ 
d e l a m e 
I d e m id . , por d t t r á i . 
•TALL.^  
• ¡ - I 
.. í í ü ; 58 
J' >i í • -s; 
Jj^SS 80 
¡4 72:72:70! uá 
j ? : r 3-;' 33 
48-ÍÍ--S'- - i i , 43 
iO 54Í.J-S 3¿! 50 
1,! ( ¡KXLIULES A TODAS Í.I'.S ' 
TALLAS 
Anciio de pretina: por delante, diíz 
ccntiinctros; por detrás, cinco ;x-nU!rTC-
tros. -
Dobladillo de las bocas de las furrie-
ras: ancho, de des a tres centimetn-s. 
Refuerzo exterior de la abertura" de-
lantera, medido en la costura de k . 
audio total, de diez a doce centitni;..' i. 
iReíuerzo de la trasera del calzc-iu-i-
11o, medido en la costura de la ';rv,i ; 
.ancho total, de 22 a 24 centimotrci. 
Las restantes dimensiones de cad; 't.i-
11a serán las que imiponen ios 
y patrones respectivos. 
Confección.—Todos los refuerzos van 
sobrepuestos, con los cantos re!r.-.'tii.>ii-
La boca de las perneras va do!>l;!<iiU.-i-
da. La abertura amerior llevará una 
fuerte presilla en su cierre. 
Los betones de las trabillas irán IK-
gados a la pretina, a la distancia de doi 
centímetros del pico de las primews. 
Costuras.—Las de cierre y uniói; de 
las perneras y pretinas, a costura sobre-
cargada.. 
Los cantos de la pretina y de la aber-
tura anterior,- a costura vuelta, con 
pespunte por encima. 
Las restantes costuras a pe&puníe. 
Ojales.—^A pirato de ojal, bien unido 
con presillas en amibos ángulos, estan-
do bien rematados. 
Botov.i's.—-Lo.s botones irán sóiidarnen-
al tejido, con hito fuerte, 
el cual, después de pasar cuatro veces 
a través de cada orificio del botón, ata-
rá las puntadas, arrollándose alrededor 
de la-5 mismas, formando cuello y re-
matando en la cara interna, con tres >> 
cuatro puntadas. 
Hilos. — Serán de algodón, resis-
tentes. 
pespuntes.—Serán de seis punta4?i> p r 
ceírtímetro, como minim.o. 
Cada prenda se presentará con la mar-
ca de la talla respectiva, sobre In pre-
tina. 
Cuello para camisa 
Descripción. — Cu-dlo postizo, vuelto. 
,-le forma marinera, con pie de cuello. 
Este, tanto t n su parte posterior como 
en los extre;nos anteric-res, llevará los 
correspondien'.es oja'ies para su stijcción 
a. la camisa. 
Color.—Blanco. 
C A L I D A D 
Vista.—^Dc piqué de algodón, que ten-
ga, por lo menos, 41 hilos en urdimbre 
y 36 en trama por centímetro, y un pe-
so por metro cuadrado de 186 gramos a 
sequedad. 
Pie de cuello y tapa inferior.—De tela 
de algodón, que tenga, ,por lo menos, 
23 hilos en urdimbre y 23 hilos e n t r a -
ma por centímetro, y un .peso, por me-
tro cuadrado, de 130 gramos a seque-
dad. 
Entretelas.—iüt. tela de algodón, fuer -
te y sin carga, que tenga, por lo menos, 
de 22 hilos en urdimbre y 16 hilos en 
trama por centímetro, y un peso, por 
metro cuadrado, de 120 gramos a se-
quedad. 
Dim-ensiones. —• Se confeccionarán de 
•las tallas que se especifican a continua-
ción, a las que corresponden los tama-
ños, eii centímetros, que se deta l lan: 
T a U a s , . , , XX X I . ' 2 . ' 3 . ' 
(TT-n 
T a m a ñ o s . •i3 41 40 39 3 8 
D I M E N S I O N E S GENERM^ES A TODAS LAS 
TALLAS 
Pie de cuello: en k parte posterior, 
35 milímetros; en siis exüremos, 18 mi-
límetros. 
Vueka del cuello: ipor detrás, 55 mi-
límetros ; ,por delante o caída, 65 milí-
metros. 
Las restantes dimensiones de cada ta-
lla serán las que imponen los modelos 
y patrones respectivos. 
Confección.—-Ta-xíVo el .pie de cuello 
como la tapa llevarán sus correspon-
dientes entretelas. 
La vista deil cuello presentará el ra-
yado del dibujo del piqué en ' dirección 
iKtrmia'l a l doblez de aquel. 
Costuras—^De los cantos o bordes li-
bres de la taipa, a pespunte vuelto, con 
otro pespuníe ipor encima paralelo a los 
bordes, a cinco milímetros de éstos. 
Del doble» del cuello: a pespunte y 
vuelto. 
Del pie del cuello: a pespunte por 
encima. 
Ojales.—^Cortados en la dirección lon-
gitudinal y hechos a punto de o ja l apre-
tado y bien acabado. 
Pcs/miites.—iS'erkn de ocho puntadas 
por centímetro, como mínimo. 
Cada cuello se presentará con el nú-
mero corres^pondiecitie marcado en el 
interior. 
Pañuelo 
Desrripcién.—De forma cuadrada y 
con dobladillos en todos sus lados. 
Co/ür—Blanco, con dibujo variado de 
cenefas, a cuadros, etc. 
Calidad.—Primera mater ia : aílgodón, 
sin niízcla de otras fibras ni materias 
extrañas. 
L igadura : tafetán. 
Níimero de hilos por cent ímetro: u r -
dimbre, de 38 a 30; trama, de 28 a 30. 
Resistencias mínimas a la temperatu-
ra y humedad amlbiente en el momento 
iel reconocimiento Cpr-ibetas de cinco poi 
iiez centímetros). Término medio d<? 
¿meo pruebas : urdimbre, 30 ki logramos; 
crama, 25 kilogramos. 
Peso mínimo del pañuelo a sequedad: 
J2 gramos. 
Pérdidas máximas por carga y apres-
to : en peso, el 4 por 100; en longitud, 
el 6 por 100; en anchura, el 5 por 100. 
Díinensioítef.—Del pañuelo confeccio-
nado, sin lavar, 45 centímetros de lado. 
Confección.—^Corriente, perfectamente 
dobladillados los ¡bordes, con pespunte 
de seis puntadas por centímetro. 
Toal la 
Deteriptión.—'De forma rectangular 
sin flecos, con jare tón en los lados me-
nores y siendo las mayores las orillas 
de fábrica deil tej ido; éste presenta gra-
no por el anverso en casi toda la eí>:ten-
>ión, excepto los .jaretones, que son de 
:ejido liso, asi como las f r an j a s trans-
versales que lleva próximas a sus extre-
mos, siendo preferible carez<;an en esta 
parte de cenefas de color. 
Coior.—Blanco; las cenefas, de llevar-
las, en cualquier color de los empleados 
iiKlustriakncnte a este fin, pero de tin-
tado permanente. 
Caüdad.—Primera mater ia : algodón 
paro y l impia 
Te j ido : Granito. 
Ligadwra: P e la parte de! grano, pe-
culiar óel gran i to ; de las partes lisas, 
lafetán. 
Reducción (hilos por centímetro): ur-
dimbre, 24; t rama, 20. 
Resistencias mínimas a la temperaturas 
y humedad amlbiente en el moniento d-íl 
reconocimiento: urdimbre, 50 kilogra-
mos; trama, 68 kilogramos. 
• Sobre proibetas de tej ido de grar^r^ 
en toda su extensión, y de cinco cer.ti-
metros de anoho .por diez de longitu'l 
entre grapas, y término medio de cir-. c 
nniebas (dinamómetro Schopper). 
Peso mínimo a sequedad de la toalla 
confeccionada: 127 gramos. 
Dimensiones.—Totales de la toalir 
ronfeccionada: longitud, 140 centímetro:-, 
ancho, 45 centímetros. 
Del j a r e tón : anchura, 25 milímetros. 
Confección.—Tamaño de la puntada 
cinco puntadas por centímetro, romo :ní-
nimo. 
Gorra de cuartel 
Descripción.—Está formada por dos 
uiezas de forma de trapecio isósceles, 
íi bien sus bases están curvadas de ma-
nera que la menor resulte entrante y 
ia mayor, que corresponde a la boca, 
sea^ saliente. Salvo por esta parte, que 
está gua-rnecida interiormente con una 
tira del propio género de la gorra, para 
servir de sudadero, las dos piezas an-
tedichas van cosidas en todo su contor-
no, quedando cogido por las costuras, 
en el pico anterior, un cordoncillo rojo, 
formando presilla, en la que se suspen-
do. mediante una lazada, una pequeña 
borla, también roja. 
La gor ra va adornada con una cinh 
de color rojo, colocada siniétricameiiit 
a ambos costados, paralela al borde sa-
perior y a unos cinco centírr»etros d«( 
mismo, excepto en el frente, donde jl 
llegar a cinco centímetros de la cos-
tura anterior, forma un ángulo en cad» 
costado para venir a unirse en pico so-
bre dicha costura, a cinco centímetrot 
del borde infer ior ; Por detrás, al lla-
gar la cinta a un centímetro de la cot-
tura respectiva, se dirige hacia abajo, 
paralelamente a aquélla, hasta el bordí 
de la boca. Qumpleta el adorno un mon-
tante de la misma cinta dispuesto trans-
versaJmente sobre la parte central de k 
gorra y cuyos extremos llegan a unir-
se con la cinta antes descrita. 
La borla está formada por cuarenti 
cordones de dos cabos cada uno, torci-
dos a- torzal y ccimlpuestos estos ca-
bos del número de h i k s suficiente para 
que cada cordón tenga milímetro y me-
dio de diámetro. La longitud de los 
cordones será de 3,5 centímetros, me-
didos desde su arranque de la cabtzt 
de la borla, y esta cabeza se formará 
con los mismos cordones convenierete-
nwnte trenzados para que su diámetr» 
mida 13 milímetros. De la cabeza par-
tirá un cordón de la misma clase y 
grueso que los anteriores, formando uila 
lazada de cinco centímetros de longi-
tud, que servirá para sujetar la bork 
en la presilla de la gorra. 
C A R A C T E R I S T I C A S 
Del tejido.—^Las mismas que se 
tallan para el de la guer rera y panta-
lones algodón caqui. 
De la borla.—Primera mater ia : Setb 
artificial de d a s e no infer ior a la deiif-
nada como' de segunda en «1 comercie 
y teñida en rama. 
Peso a la temperatura y hwnedad am-
biente.—^2,40 gramos y color rojo, de-
biendo resistir las pruebas de permanen-
cia de tinte, en agua f r ía , ourante H 
horas : en solución de jabón blanco, 
puro y neutro de sosa, en frío, durante 
24 horas, y en bencina, durar,le 24 horas, 
practicadas estas pruí-Hx? en formi 
Igual que para los tejidos de algodÓH 
caqui y debiendo tener el boño ciaco 
ceníL-netros cúbicos de liquioo por cada 
cinco c-ordoíies de 3,5 centímetros de 
largo, sin quo en todas eí tas pruebas 
deba cambiar la tonalidad del color de 
la muestra. 
De la cinta.—Primera ma te r i a ' Algo-
dón de primera calidad y teñido en 
rama. • 
Ligadura.—Tafetán simple. 
Numero de hilos.—18 en urdimbre 
por tód.' el aiicOio de la cinta y 2,-í en 
t rama por cada centímetro. Estos hiki» 
estarán torcidos a dos cabos, merccri-
zados, tanto en t rama como en urdim-
bre, y serán del número 40. 
Color.—Rojo de tcno igu?l al de W 
borla, debiendo resistir todas' las prue-
bas de permanencia de tinte que se exi-
gen para los tejidos de algodón color 
caqui y debiendo tener el baño ci»cs 
m k 
oentímítrcs cúbicos de líquido por cada 
tfozo (lí cinta de 15 centímetros de 
lirgo. 
D I M E N S I O N E S 
Todas las p o r r a s t e n d r á n 14 cen t íme-
tros ci« a l t u r a , y las r e s t an tes d imen-
siones a j u s t a r á n a las s i e u ' e n t e t a -
llas. r i ivas med idas se e x p r e s a n e n cen-
tímetros : 
T A L L A S 
CONCEPTOS 
XX X L» 2 ' 3-' 
Mtia 0 untoriio ie cabeza..: 60 5t) 58 56 55 
Estas medidas (como caractfíristicas de 
cdidad) serán verificadas después de so-
meterse la gorra a la flbullicián en agua 
durante una hora. 
Confección.—La. gorra, una vez cons-
truida dfiberá ser acondicionada, moján-
dola debidameníe, a fin de que su tejido 
10 sufra contracciones al uso que in-
íuyan en la respectiva medida de cabeza. 
Las dos piezas que componen la gorra 
van cosidas a pespunte por den t ro 'y 
sobrehilada la pestaña. La boca va a 
costura vuelta sobre la tira-sudadero 
y con pespunte al canto. Dicha tira-su-
dadero está cortada con forma y con la 
conveniente curvatura para adaptarse al 
korde de la boca, y lleva su borde su-
prior suelto con el canto doblado hacia 
la tela de W gorra y cosido con un pes-
punte. 
Li cinU del adorno va tendida y co-
sida a pespointe -por sus dos bordes con 
Hilo rojo por fuera y caqui verdoso 
por dentr». Los extremos de la cinta 
van metidos en las costuras re5i>ecti-
vas, excepto los del montante, que que-
ün debajo de la cinta, en donde 
mueren. 
La confección de la borla será la 
corriente en esta clase de prendas y el 
torcido de sus cordones deiberá hacerse 
«n la forma llamada de rapacejo, para 
que no se deshagan aunque se sumerja 
la. bola en el aqua fr ía y se deje des-
imés secar al aire. 
Hilos.—S^rán de algodón, resistentes, 
de la tonalidad antes dicha y de color 
permanente. 
Pespuntes.—Serán de cinco puntadas 
íO'r contimetro, como mínimo. 
Marcado.—OiAa gorra llevará en su 
interior, por encima del sudadero, mar-
cada con tinta indeleble, la talla a que 
pertenece, en esta forma: Talla X, 
talla segunda, etc. 
Nota.—I^s dos terceras partes de las 
pirras asignadas a Melilla y Ceuta, tan-
[ to las borlas como la. cinta de las mis-
I mas serán de color verde, asi como tam-
bién la tercera' parte de las correspoti-
|ui«ntM a Barcelona y Burgos. 
Ceñidor 
Descripción. — De cuero, con la flor 
•brillantada en la cara exterior provis 
o de hebilla merálica sujeta en uno di 
US extremos, d-hlado hacia aderítro, en 
ina extensión de ITS centímetros y. ccv 
'ostura, en la que vsii unidas una zapa-
tilla protectora, de cueri., por la par+t 
interior, y por fuera un v^jents fijo, 
amibién de cuero, para pasar, una vez 
:ebillado, s;! extremo opuesto Li' correa 
; puntal, el cual se estrecha, en ur.a ex-
;ensi''i;. longitudinal de cinco centim--
r.s, en disminución progresiva, has-
ta terminar en punta cortada, de IS milí-
metros de anchura, llevando en su par-
te central cinco ta'ladros, equidistantes 
•jara abrocharse en la hebilla. Pasada 
• n la correa y suelta, a modo de corre-
lera, lleva una vagu-lh de cuero para 
-ujeción del puntal sobrante cuando está 
abrochado. 
Hebilla.—Sencilla, rectang-iilar, con ár.-
síulos redondeados, de clavillo y cos-
cojo. 
Color.—Avellana natural, ei cuero: 
brillo metálico, peculiar, 'la hebilla. 
Calidad.—Correa, zapatilla, puente y 
vaquilla : de cuero natural, - no engrasa-
do, sin defectos, resistente a la, flexión y 
sin teñir. 
Hebilla: de acero abrillantado; cla-
villo y coscojo bien cerrados,, sin soldar. 
Hilos: se utilisará el llamado comer-
cialmente "perlé", de algodón, conve-
nientemente encerado. 
! / : 
D I M E N S I O N E S 
De la correa: longitud, un metro. An-
chura, 25 milimetros. Grueso, dos milí-
metros. 
De la zapatilla: longitud, 70 milíme-
tros. Anchura máxima^, 45 milimetros. 
Grueso, tres milímetros. 
Del puente y -raguilla: ancho del paso,-
el conveniente. Ancho de la pieza, 13 
milímetros. Grueso, dos milímetros'. 
De la hebilla: longitud total, 25 milí-
metros. Ancho total, 32 milímetros. Grue-
so del cuadro y clavillo, tres milímetros. 
Diámetro total del coscojo, cinco milí-
metros. 
De los taladros: diámetro, cinco milí-
metros. Equidistancia, 35 milímetros. 
Distancia del primero a la punta, 7S mi-
límetros. 
Confección.—^Cantos lujados,, en las 
partes de cuero. Costura sólida a dos 
cabos, hecha a mano. 
Chaleco de abrigo 
Descripción.—Será sin mangas, de es-
cote bastante cerrado, integrado por es-
lalda lisa y delanteros, que cruzan sobre 
í: i>echo, los cuales, cerca de sus bordes 
laterales, llevan seis ojales que corres-
!>3nden a igual número de botones colo-
cados en-fila, •vertical a uno y otro lado, 
:on objeto de poder abrochar esta pren-
la indistintamente a derechas o a iz-
luierdas.; ambos delanteros llevan un 
bolsillo, colocado a ¡a altura corres-
sonüiente, entre el segundo y tercer bo-
tón; en la parte inferior de la costupa 
de los delanteros con la espalda, queda 
una abertura de ocho oentiimetros ie 
longitud. 
Color.—Gris oscuro. 
Calidad del tejido.—Bayeta. 
Primera materia.—Lana, sin meatis 
de fibras .extrañas. 
Ligadura: tafetán. 
Número de hilos por centímetro: ur-
dimbre, 13; trama, 11. 
Peso mínimo del metro cuadrado a 
sequedad: .-^ yo gramos. 
Resistencias mínimas a la temperatu-
ra y humedad ambiente en el moment® 
del reconocimiento : urdimbre, 22 kilo-
gramos; trama, IS kilogramos. (Térmi-
no medio de cinco pruebas en bandas ra-
jadas de cinco por diez centímetros, ca-
tre crrap^s del dinsTnómetro Schopiper). 
.Estiram.ientos mínimos: urd mbre, «o 
milímetros; trama, 40 milímetros. 
Calidád del forro.—De. retor, que tes-. 
ga las miismai características qiue el exi-
gido para camisas y calzoncillos. 
Botones.—De hueso de tamaño co-
rr iente 'y de dos orificios. 
Dimensiones.—Se confeccionará este 
prenda en las cinco tallas que a cos-
tinuación se especifican., a las que co-
rresponden las medidas, en centímetro», 
que se detallan: 
T A L L A S L t r s o üí-e s p a M a Pecho Citww» 
64 53 51 
X 62 51 49 
1.» 60 49 47 
i 58 47 i 45 
5b 45 1 43 
D I M E N S I O N E S GENERALES A TODAS LAS 
T A L L A S 
D d bolsillo: alto, 11 centímetros; as-
cho, 10 centímetros. 
Del for ro : ancho, 12 centímetros. 
Las restantes dimensiones de cada ta-
lla serán las que imponen los modelos 
y patrones respectivos. 
Co«/ección.—Espalda y delanteros, en-
terizos. 
Bolsillos, de panche, rectangulares, 
con ángulos redondeados y sin cartera 
de cierre. 
• For.ro: le llevan los delanteros en ia 
parte del cruce, por dentro; el resto ée 
la prenda va sin forrar . 
Unión de piezas a costura abierta y 
pespunteada por ambos bordes. 
Cant-3S o bardes libres: teia doblada 
hacia adentro y guarnecida con cinte, 
con'doble pesipunte; la parte forrada ra 
sin cinta y el forro que la guarnece va 
cosido en la propia forma indicada. 
Las restantes costuras a pespunte. 
Ojales: a punto de ojal bien rema-
tados. 
Botones: cosidos fuertemiente. 
Pes'puntes: serán de cuatro ptmtadíis 
]>or centímetro, como mínimo. 
Las diferentes piezas de rsíe prenéa 
estarán cortadss en la debida direccün 
del tejido, esto es, en el sentido de la 
urdimbre. 
ÍO 
MareM*.—Cada chal^eco llevará en e". 
ce«tr« d d f e r r o d«l lado izquierdo mar -
cada, ci»ii tinta indeleble, la talla a que. 
¡K-rbcoeoe, a» « t a f o r m a : Tal la XX, ta-
lla I . ^ «te. 
T r a j e azul p a r a las fue rzas , del P a r -
Cjiie cMi t ra i .^e au tomóvi l e s 
Uesc¡'''ciAn.—Se compone de guerre-
ra V caivióa. 
L i saerr^r» es de algodón, de color 
azui «a-car®, srovista de una fila de sie-
te L'eva cuello prusiano, alto 
y esn vuelta, con enriblemas 
niet4!,'í'#- el* automov'ilista en las pun-
tas. rie ctKkr» centímetros de long.'tud 
p:ir riij <i€ zschura. En el pecho, a la 
aitura ¿t í ;ercer bcíón, van dos bol-
sfíVjs Ae p«rchr, con cartera de tres pi-
co» y -ja t-í.tón, y en la parte inferior 
. Ufvn tór»s ¿M bolsillos de la misma 
forr;n, . ;>e-.e mayores. La espalda, con 
cos tac i i te • y i!>ei-tura central. Las man-
.í^ai, eca VHelta, <ie pico y las hcmbre-
ras i«J ü;;;.B!e género, forma trapecial, 
pi¡«tit r<ri»»¿a y sujeta con u n . betón. 
Lo« Wtcti^s de latón dorado, " con ¿I 
emi>!eK:s ás automovilisinc-, troquelado. 
Pl calzó» del nrismo lej 'do y cok r 
qufl k s'Aerrsra, es bombacho, de ¡a for-
ma clAfii-a i e los llamados bre-íchís. 
C<r/tK'«ií.—JSí tejido de algodón para 
l i s ue r r e j a T el calzón tendrá, salvo c.! 
color, !«« MÍamas características exigi-
das j«ira «i deJ uniforme color catrui. 
y «i. «ibera resistir las mismas 
i)rKÍ><í-i: ¿e f í rmaneac ia de tinte guc se 
exigen pí^ra ci dal uniforme citado. 
CíHife^vién y dimensiones.—Se exigi-
rá» Íaí. mÍMnos detalles de confección 
qu» ¡wre iat gu&rreras y pantalones del 
uniftíroK oalor caqui y las dimensiones 
gejierWjSií d« las, distintas tallas serán 
tatEííé.-; kvi mismas, salvo aquellas \ a -
riacicJHís Aeterrainadas por la diferente 
í'inma é : « t i s prendas con relación a 
aqaé lk ; . 
iíarcaée.—Cada prenda llevará seña-
lada, cti *rí «ttismo sitio y forma que sus 
simüa-'es del uniforme color caqui. ¡;: 
taf i i a qu« pertenece. 
.9»o s iwrreras de las que se entreguen 
en Xíidriá, deberán llevar emblemas y 
lx)t*fi«é de Arti l lería y l a j restantes, de 
!a> destÍJwi»» a Madrid, con emb'.emas 
y I»«t4««3 «¡o Ingenieros. 
Traje azul para las iuerzas del ser-
vicio de automovil ismo de Marruscos 
¿'«• 'f í í- i^i^.—Se compcmc tV guerre-
ra y c«kéa , 
guea-rcJ-a es de algodón, de color 
aziiri oacuírc, provisto de una fila de siete 
botbaes. Umvi. cuello prusiano, alio y d c -
biaío, c»3 ru í l ia , con una A de quince 
. i i íkne t rw altura en las puntas. En 
<•; pedi», » la al tura del tercer botón. 
> aji do» ÍMtiaillos de parche, con ca r t e ra 
de trea y un botón, y en la parte 
i n i t r i w U«T* otros des bolsillo» de la 
máwaíi f»r«ut, j>ero mayores. La espail-
• da, con «hitadillos y abertura central. 
con vuelta, de pico y las 
iioSiibres^ <ícl mismo género, f o r n u t ra-
pecial, punta redonda y sujeta con un 
botón. Los botones de latón dorado, con 
el emblema de autom.ovüismo, troque-
lado. . 
El calzón del inismo tejido y coilor 
qus la guerrera, es bombacho, de la 
forma clásica de los llamados breeches. 
Calidad.—El tejido de algodón para 
la guerrera y calzón tendrá, salvo el 
; - lor , las mismas caractcristicas exigi-
das para el del uniforme color caqui, 
y el color dd>erá resistir las mismas 
pruebas, de permanencia de tinte que se 
ex'gen pa ra el del uniforme citado. 
Confección y dimensiones.—Se exig'-
rán los mismos detalles de confección 
L¡uo para las guerreras y pantalones del 
Lzniíorine color caqui y las dimensiones 
gí-nerales do las distintas tallas, serán 
•ambiéa las mismas, sailvo aqufillas va-
riaciüiies determinadas por la diferent*. 
iorma de estas prendas con relación a 
aquéllá.s. 
Marcado.—Cada prenda llevará seña-
lada, cu el mismo sitio y forma que sus 
similares d;l uniforme coúor caqui, la 
íalla a que ijertenece. 
Los emblemas de autom:;vi!ismo, dora-
dos. 
Gorra de plaío rara las fuerza* del 
Parque central de automóviles 
Descripdún.—De la inism-; t d a y co-
lor de la guerrera, de la= d-er.orain:'.dí; 
de plato, con poco vix.lo, sin armar, 
con visera y barboquejo cxteusiiik, Ue 
viuido al frente scbve ;•: cr.-.co el »em-
blcnia de automovilista. 
Esta t>renda s<.- compone, al exterior 
independientemente de los emblemas. ' 
a más de visera y ' barbuquejo, del 
plato, de! casco formado por cuatro' pie-
zas y del cinturón. In'.eriorm.snte. llcvr 
su correspondiente forro, de hule, y ui: 
sudadero de badana, quedando montjnk 
la gorra sobre un. a ro de cartón pren-
sado que forma el cinturón y sostenido 
el vuelo del plato con un relleno dt 
huata de algodón, colocado entre la te-
la del mismo y el forro. La visera serj 
lisa, sin adornos ni medias cañas, y lle-
vando una inclinación aproximada dt 
unos 45^ en su línea rrsedia respecto al 
plano de ia boca de ¡a prerwjfe. 
El barboquejo será de cuero, con sus 
pespuntes del mismo material, y de ifrua'. 
anclio que las correas que lo forniiui, 
pudiendo girar libremente sobre los bo-
tones de sus extremos. 
CARACTERISTICAS 
De la visera.—De cuero negro, de ai-
ma de cartón fuerte, con vista de, ba-
dana y for ro interior de tela imitación 
cuero, y ribete de hule en el canto ex-
terno. 
Del barboquejo.—Del mismo color que 
la visera y de cuero ambas ramas y 
pasadores correspondientes, sin forro de 
papel ni de tela. 
De los botones—De latón dorado cor. 
emblema de automovilismo, troquíiado. 
Del forro.—Hule de color avellana o 
café oscuro, de buena calidad. Numere 
de hilos . p : r centímetro cuadrado: en 
urdimbre, 19; en trama, 19; ligadura, 
tafetán. Peso d d decímetro «ladrado, 
2,55 gramos. 
La percalina, engomada, será de bw-
na calidad, do 24 hilos de urdirrilre y 
II en trama, por centímetro cuadrído. 
y su ligadura tafetán. 
Emblemas, números, letras y distinti-
vos : de metal dorado o biasico. .=egúri 
corresponda. 
pÍ!ne:'.s:nnes.—~E.s\m prendas se cons-
truirán en las tallas que_ se expre.san 
1 c:.;'.ti:iuación, cuyas medidas se indi 
can en rentímetros. 
( : 0 > ' C E P T 0 
1 T A L L A S 
XX 2 . ' 3 . " 
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Para las^tillas que se indicun dos 
didas. se liarán las construcciones de 
modo que corresponda, en la talla pri-
mera do; tercios del número H7 y un 
tercio riel - í m e r o : en la tall.i s -
gunda, po 'c5 iguales de los dos núme-
ros, V en la talla tercera, dos t€rc;os 
del número 54 y un tercio del n r ñe-
ro = 7 
DIMENSIONKS ^AI.ES A T'>!LAS LÍ^ .S 
t ' , L.' s 
Diámetro del plato.—Aproximado a 
mitad de la medida de la cabe?", sin 
sobrepasar éste límite. 
Altura del cinturón.—s.f. centímetros 
Visera.—^Ancho en si? línea medi-a, 45 
milímetros; grueso, tres milímetros; lon-
gitud por su borde externo después de 
w n t í í d a en la gorra, 35 centímetros. 
Barboquejo.—Largo total medido «n-
j t r e I0.3 ta ladros de los extreino®, 47 
¡ t í m e t r o s ; longi tud total de cada rama 
25 cen t íme t ros ; ancho, 12 miilíraetrüs; 
grueso, un mi l 'me t rc . 
Sudadero-—^Ancho, c u a t r o ceatíiaetrcs. 
grueso, ocho mi l ímet rcs . 
Núweros y / f íraj-—Alti ira, BO in:ií-
metros. 
¡ímbltinas.—^Del t amaño atlecaedú ai 
casco de la g o r r a , sobre eí ^ ^^^ 
niontados. 
Confección.—Las c u a t r o pÍBKis 
f o r m a n el. casco van unidas aníre s¡ 
a cos tura corr iente , quedando éstas d¡>' 
t r i b u i d a s : una al f r en te , e t r a ea 
pa r t e pos ter ior y las dos reíteí3l«> 
los costadoíi. 
E l plato y caaco se unen cea ri-
bete del propio te j ido, ineiid» en IÍ*S' 




j¿; casco Sí une con costura vuelta 
al cinturón tn su parte alta; éste, que 
es ¿e ura sola pieza, lleva unidos sus ex-
treipos en la parte poster.or, a cos t^ 
• a corriente, quedando períectamoute li-
i )• iJapíado al aro de arnMüura, ¡n-
clu!« .por su parte inierior, sobre el 
a¡K v:: remetido y cosiáo al sudadero, 
j punto por encÍKU; este sudadero, tam-
kiái de uua soh pieza, lleva as idos 
5Ui txtroir.oi en ia parte ;H>stcrior. 
E; tíiruo^uejo se sujcta^'á por sus 
e;ár<"mos a ios costados de la gorra 
' S'. ivas metálicas, que-ai mis-
ma tiempo piiurán por los orificios (k 
ios lx>iOi¡i;í. • 
L;. visera, bien ctntr;:da, irá monta-
da" en la forma acostumbrada para es-
ta prenda. 
Ei i. rro de hule culsrirá- todo el plato 
e ir» mentado sobre huata de algodón 
y con cEÍda-5 iaterales, plegadas, de per-
aiir.a, cr:;óniada. que cubren el. reftc 
de la gorra interiormente, hasta, asegu-
rar»í dobaje óel sudadero, ai borde dei 
cinturón. 
El embleme qiiscTará sujeto sólidarrien 
cii ei cñf<x por sus grapas de! 
misra . -.noda »e sujetan sobre el ' 
rót; lüí núirKros, letras o distiíit • • 
asegur-íido por dentro sus grapas. 
iíarcada.—Oída, gorra llevará esta;., 
pado, con tinta indal-tbie, en el revés 
iií: stviaderti, y en su l-,do derecJio. 
el núm.?ri-. de la talla y medida corres-
Los adjudicstarios solicitarán directa-
mente de las Juntas dé Vestuario, drnde 
kayan de efectuar sus entregas, el deta-
lle de emí:)iemis, números, letras y dis-
tintivos que han de colocar en Ins go-
rrís, con ex;^resión de las tallas corres-
¡(ondientet. 
30j gorrma destinadas a Artillería de-
ke» llevar eíibkmas dorados y el res-
to tmbienMig blancos. 
Gorra ds p 'a to para las fuerzas de! 
sendcio d« autom'ovilismo de iMarrue-
cos 
Üescrit'clón. —De la misma tela y co-
iar de la guerrera, de las denomina^ta-j 
it ^lat..', cun poco vúflo, sin armar, con 
visera y btrioquejo ••x.icnsib'.e, llevando 
en la parte delantera d j ' plato una A 
de quince «iilímetros de altur:; y dclxi-
jo, en el cimurón de' !a misma, un au-
tomóv;!. 
Esta preiéd», se compone, al exterior, 
!iKltpendiei:t<tncnte de los emblemas, y a 
de viíera y barboquejo, del plato, 
«leí casco fomiado par cua,.ro piezas y 
iel cinturáa. Interiormente lleva su cc-
rreípondiente forro, de hule, y un su-
dadero de badana, quedando montada la 
sorra sobr^ un aro de cartón prensado, 
"lue^  forim el cinturón y sostenido el 
vueb del ¡«kto con un relleno de bua-
ta de algodóa, colocado entre la tela del 
111.smo y «3 forro. La visera será lisa, 
sin ador««« al m.adias cañas, y llcvan-
•o^una iadiaación aproximada de unos 
en .s« iioea media respecto al plano 
ae ix bo*i i e la prenda. 
W bark»n»eio será de cuero, con stM 
^.^wníe» M mismo material, r de igual 
.incho que las correas q.ue io iorman. 
¡ludiendo girar libremente su'bre los bo-
tones de sus extremos. 
CAI<_\CTERISTICAS 
De ¡a visera.—De cuero negro, de al-
ma de cartón fuerte, c..n vista de bada-
na y forro if.tcrior de tela imitación 
cuero, y ribete d.: l'.ule en el canto ex-
terno. 
ücí barboquejo.—^¡<¡1 mismo color que 
'.a vi.ícra y ¿u .-ucró ambas ramas y pa-
.^-'.iflcres correspondientes, sin forro de 
;iapel"ni de tela. 
De los botones.—De latón dorado con 
emblema de automoviiism-.i, tn»^tn;!íwio. 
; Del jorro.—liuie de color aYvsítc-i o 
i café oscuro, de buena calidad, N, 
ro de liiloá por centímetro : 
en urdimbre, 19; en tranüi, !<;•; hifAR*:»'» 
í tafetán, pcs . del d<.:inn;tr<. .-..lílc.ído. 
.:-ó5 gramos. 
i-a !>ercal;na, engomada, será i e W .la 
: calidad," de 24 liiios de. ürüi;=!'.»s • y 11 
'hilos en tr?.m:i, por centímetro 
'y sü ligadura taí"tir,. 
Emb¡em.is y letras: de IDÍ-K»' do-
' rade. 
: Uíinensiones.—Estas ;• oiiílas fe -'j.is-
jlruirúii en las tallas qi.. fv . x ; - a 
continuación, cuyas me. se .íi-í -.lun 
i>j;ilímetro3. 
T A L L - A S Á-
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i-'ara ios tallas que se indican . do^ 
nvd-.'iai, se harán las construcciones dt 
n .uo que corresponda en ¡a talla i>ri-
.icra dos tercios del número 57 y un 
icrcio del número 58; en la talla se-
partes iguales de los dos nú-
iie.o.;, y en la tilla tercera, dos tercios 
dv'i i:úiiierü 54 y un tercio del númeio 53. 
;)i;iIE.NSI0NES üENKU.'iLES .\ TODAS LAS 
TAI.Í.AS 
Diántriro del />/aío,—Aproximado a ia 
'uitad de ia medida de la cabeza, siii 
5^.órepa.iar esté limite. 
.jUura del cinturón.—'S.S centímetros. 
¡•'.•OTa-—Ancho en su línea media, 45 
7i:ii::;etros; "grueso, tres milímetros; 
'orit,';tud por su ixirde externj después 
ie montada en la gorra, 35 centimetroí.' 
liarboquejo.—Largo total medido en-
¿ los taladros de los extrenios, 47 
centímetros; longitud total de cada ra-
ma. 2.S centímetros; ancho, 12 milínie-
tros, grueso, un miÜir.etro. 
Sudadero.—^Ancho. cur.tro centímetros; 
.íreeso,. ocho milím^-Lros. 
Cor.fección.—Las cuatro piezas que 
forman el casco van unidas entre sí a 
costura corriente, quedando éstas distri-
buidas : una al frente, otra en la parte 
posterior y las dos restantes eo l;s cos-
tados. 
El plato y casco se unen con • un 
ribete del propio te?ido, metido, en cos-
tura, formando el contorno del vuelo. 
El casco se une con costura' vuelta al 
cinturón en su parte alta; éste, que es de 
L:na sola pieza, lleva unidos sus eí.ítre-
mos en la parte posterior a costura co-
rriente, quedando perfectamente liso y 
adaptado al aro de armadura, incluso 
por su parte inferior, so-í>re el que va 
remetido y cosido al sudadero a punto 
por encima, este sudadero, también de 
una sola pieza, lleva cosidos sus extre-
mos en la parte posterior. 
El baríx)quejo se sujetará por sus ex-
f emos a los costados de la' gorra me-
diante grapaa metállicas, que al misino 
tiempo po.sarán por ios orifici-j.s .ií ios 
ix>la;es. 
La viiera, bien centrada, ir:i m.',»ta.-aa 
en ¡a forma acosíumibrada í»ta 
prenda. 
El torro de. huln: eubnrá' tv.i-> «i piü-
f j c ivá. montado Sübr*; huaui dí. 211-
'gadóa y cún caidas lateraks. if-kííad*»-
'de percaliui engomada, que caá^rea el 
. resto de l i gorra interiorineste, hasta 
asegurarse deiajo del sudado.», al !>;r-
^ de del cinturóii. 
El enibleiiía qued-ará sujeto S-ÓÍÍ/¿MUUH-
^te en el cinturón por sus gTaiwíi y d«; 
: Mismo nx>do se sujeta soijre ei casco 
¡la letra, asi^urando por dentro tus gra-
pas. 
; Marcado.—C3.<i.\ gorra llevcrá aatsJK-
? pado, con tinta indeleble, ea a! 
' del sudadero, y en su ladc- liarích-o. «i 
'número de la talla y m-.-di(fei oorris-
pop.ditntí. 
Gorra de cuartel p,-?Tn autos»e«'lUBtas 
DiScriiiclÓH.-lí^iii formada por do»s 
piezji de forma de trapecio isósceles, si 
bien yus bises están curvadas de taoíicrz 
cfu: U menor resulte entraine y ?c nüi-
yor, que co.rrespctide a la boca, asa sa-
liente. S I ' I Y O por esta parte,. « T Á ' 
g-uarnsci.da interiormente con una tira 
del propio género de la gorra ser-
vir d ; sudadero, las dos p-CKas Mi'ieíii-
chas ran cosidas en tcdr, ju DíH«(»>nio, 
qiK'dando cog'das por las co5.t-»r«í, «a ©1 
' pico anterior un cordoncillo r» j* iwr-
' mando presilla, en la que se suspeotlf, 
; n>ediante una lazada, una peQHsfiA !»»r-
la, también .roja. . 
La gorra va adornada oo» «am ciató 
de color ropo, colocada sinaétráwuwaabe 
' a ambos costados, paralela l í bende sa-
perior, y a unos cinco centísaaetroe ¿el 
mismo, excepto en el frente, d^ade ai 
j llegar a cinco centímetros de i& cfl»t»B"a 
; anterior, forma un ángulo ea ««.'ái. oos-
J tado p a n venir a unirse ea gie» sofere 
d:.cha costura, a cinco centioEí^ TigB ¡tel 
büo-de inferior: por' detrás, al aogliir la 
iáiH 
K» 
cintura a un centímetro de la costura 
roepoctiva, se dirige hacia abajo paraJe-
l-amente a aquella hasta el borde de la 
Ijoca. Comple'ta el adorno un montante 
ác • la misn-ja cinta, dispuesto transver-
iajlmc-nte sobre la parte central de la go-
rra, y cuyoa extremos llegan a unirse 
con la cinta antes descrita. 
La borla está formada por cuarenta 
cardones, de dos cabos cada uno, torci-
dos a torzal y compuestos estos cabos 
del número de hilos suficiente para que 
cada cordón tenga milímetro y medio de 
diámetro. La longitud de los cordones 
será de 3,3 centímetros, medidos desde 
.su arranque de la cabeza de la borla, y 
esta cabeza se formará con los mismos 
cordones, coxiveniefitemente trenzados, pa-
ra que su diárrietro mida trece milíme-
tros. De la cabeza partirá un cordón de 
la misma dase y grueso que los anterio-
res, formando una lazada de cinco cen-
tímetros de longitud que servirá para 
sujetar la borla en la presilla de la go-
rra. 
C A R A C T E R I S T I C A S 
Del tejido.—Las mismas que se deta-
llan para el de la guerrera y calzón de 
ÍL'erzas automovilistas. 
üe la borla.—Primera mater ia : seda 
artificial de la clase no inferior a la de-
signada ccmo de segunda en el comercio 
teñida en rama. 
Peso a ¡a tem(>eratura j' humedad am-
ftíVfJíí.—<M0 gramos y color rojo, de-
biendo resistir las pruebas de pertnanen-
cia de tinte en agua f r ía durante vein-
ticuatro horas; , en soiución üe ¿aLo; 
b.aiico, puro y neutro de sosa, en trío 
durante veinticuatro lioras, y en bencir... 
durante veinticuatro horas ; practicada.-
estas pruebas en forma igual que paia 
los tejidos de algodón caqui y deD.end<.^  
tener el baño cinco centímetros cúbicoí 
de liquido por cada cinco cordones de 
3,5 centímetros de largo, sin que en to-
das estas pruebas deba cambiar la tona-
lidad del color de la mucstia. 
De la cinta.—'Primera mater ia : algo-
dón de primera calidad y teñido en rama 
Ligadura.—Tafetán simple. 
Número de hilos.—18 en urdimbre 
por todo el ancho de la cinta, y 23 er. 
t rama por cada centímetro. Estos hüus 
estarán torcidos a dos ca'bos, merceri-
/ados, tanto en t rama ccmo en urdim-
bre, y serán del número 40. 
Color.—Rojo, de tono igual al de la 
borla, debiendo resistir todas las prue-
bas de permanencia de tinte que se si-
guen para los tejidos de algodón color 
caqui, y debiendo tener el baño cinci 
centímetros cúbicos de líquido por cada 
' rozo de cinta de 15 centímetros de largo. 
D I M E N S K / N E S 
Todas las gorras tendrán 14 centí-
metros de altura, y las restantes dimen-
siones se a jus ta rán a las siguientes ta-
llas, cuvas medidas se expresan eo cen-
tímetros. 
C O N C E P T O S 
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Bita® añedidas (tomo cairacterística de 
««íidaid), serán ve,rifiioalda® después de 
someter la ^or ra a la ebullición en agua 
durante una hora. 
AncJio de la t ira .sudadero, cuatro 
•-•^otímietroa. 
LR cinta será de seis milímirtros de 
a«Kho. 
CenfecHón.—^La ©erra, una vez cons-
truida, díÍJerá ser aconidicionada, moján-
dola debidamente, a fin de que su te j 'do 
no suíríi contraicciones al uso,' que in-
fluya» «a k re.sipectiva medida de ca-
bezal, 
I.ÍIS doe PK.Z&S que componen la go-
rra, van oosídas a pespunte por denti'o 
. y sobrehilada la pestaña. La boca va a 
costura vuelta sobre la tira sudadero y 
ocn pespur,te al canto. Dicha tira su-
dadero está cortada con forma y con la 
conT<nient« curvatura para adaptarse al 
borde de la boca, y lleva a su lx)rde 
superior suelto con el canto doblado ha-
cia la tela de gorra y cosido con u n 
l>e9punte. 
La cinta del adorno va tetidida y co-
s í /^ a pespunte por sus dos bordes con 
hiU» rojo, por fuera, y caqui verdoso, 
lK)r éentr». Los extremos de J n t a 
van metidos en las costuras respectivas, 
e x ^ p t o los del montaje, que quedan de-
bajo de la cinta, en dcnde mtieren. 
La confección de la borla será la co-
rriente en esta clase de prendas, y éli 
retorcido de sus cord.nes deberá hacer-
se en la forma llamada de rapacejo. 
para que n« se deshagan, aunque se su-
mer ja la borla en el agua f r í a y se deje 
después secar al aire. 
Hilos.—Serán de algodón, resistentes, 
de la tonalidad antes dicha y de color 
permanente. 
Pespuntes—^Serán de cinco puntaiiis 
por centímetro, como mínimo. 
Marcado.—Caáa gorra llevará en su 
interior, por encima del sudadero, mar-
cada con tinta indeleble, la talla a qtie 
'pertenece, en esta fo rma : Talla X. Ta 
•In 
Barboquejo para gorras de cuartel 
Descripción. — Es ta rá constituido de 
dos tiras de bañada o caícuta, de 13 
m'.lín-íctros do anchura por 25 centíme-
tros de largas, con un dibujo de pun-
teado menudoi a un milímetro del can'o 
y dos botones para la sujeción con hilo 
a la gorra. 
Cada tira llevará en cada uno de JK 
extremos un taladro para facilitar t| 
giro alrededor del betón y en ej otro 
un pasado, de la m'isma badana o ca'.cv 
ta, para que actúe de corredera al 'quí-
dar enlazadas por medio de dichos pj. j 
sador.s las dos tiras referidas. 
Calidad.—'Badajna o calcuta, al t:n;in, 
de color avellana oscuro y charolada pcf j 
la flor, de un milímetro de ffrueso j 
lesistente a la prueba de flex.ún, qi» 
se hará dob'.ándoia sobre una arista a j 
forma de di^diro ha&'.a poner práciia-
meiue en contacto con ila carnaza las I 
dos suiperfic es, c:.n lo cual no dcbtri | 
sa.itar la flor ni producirse resciucijis-
j amiento aiiguno. 
Uotoñes.—Uc corozo, de las ni,.;¡nMÍ 
caractéri&iicas que los pequeños de ¡ti] 
guerreras reg.amentarías. 
Polainas de cuero 
Descripción.—Pclaínas abiertas latt-
ralmente por el costado externu de b 
pierna respectiva y moldeadas para adap-
se a la panto;ril la sin ceñirse: son dedos 
piezas colocadas naturalmente, o sea coi 
¡a flor del cuero hacia a fuera y uni-
das longitudinalmente en la .pa: te poi-
terior, con su tajuela corresix)i:dieut£, 
en la que va un t -pe porta espuela, i 
tres centímetros del borde inferior át 
la polaina. Este borde, por del .nte, va 
escotado en forma semicircular, para 
dejar en libertad al empeine, fo maadi' 
por detrás la polaca, en cuyos ángmos 
inferiores van dos botones mctálicoí 
que sujetan p j r sus extremos la tra-
billa que ha de abarcar el borcegi» 
por el enfraiique y que está formada 
por una punta con hebilla colocada «n 
ei extremo de la parte externa y us 
latiguillo con orificios colocados en «1 
extremo de la parte interna. 
Ambas polainas se abrochan montat-
do el borde anterior de la abertura 1»-
teraJ sobre el posterior, en el cual va c«-
sido, a 55 milímetros del canto inferior, 
un doble puente de cuero, donde se alo-
ja el extremo saliente de un fleje que. 
sujeto con un botón metálico, va c Joca-
do a L- largo deí borde anterior mencio-
nado, entre la cara interna del mismo y 
la t i ra del f o r r o correspondiente, dejan-
do únicamente al descubierto una IOB-
gitud de 35 milímetros en su extren» 
inferior, asegurándose este cierre me-
diante una hebilla colocada exleriormen-
te en la parte alta del borde posterwr 
de la abertura lateral, próxima a la 
boca de la polaina y a 70 milímetros de 
la fajuela y en cuya hebilla se abrocha 
la punta con tres taladros en que termi-
na el latiguillo que va cosido horizon-
talmente juntó a aquélla, pero por je-
parado. a su misma altura y hícia el 
canto de la piel, pasando antes e-te la-
tiguillo por un ojal que. guarnecido con 
un ollao oblongo, se halla practicado a 
!a propia al tura, en el borde anterior 
y a 35 milímetros de su canto. 
Por último, en la parte inferior de ta 
polaina y por debajo del doble puente, 
va colocada otra hebilla sobre el borde 
posterior de la abertura lateral, en la 
que se abrocha su correspondiente pwi-
«s 
! f con dos taladros, que está sujeta por 
¡ a , botón metálico al borde anterior de 
; ii repetida abertura 'lateral. 
Calidad.—Cutro: vaquetilla asillerada 
•ílor avellana, de tres niilimetros de 
»rueso como mínimo, debiendo resistir 
a^s pruebas que después se insertan: 
' Heb'.ilas: dobles, fuertes, niqueladas, 
de unos iS mii:inrj3'j;o'S de i>aso, o Sva de 
las designadas comercialmente de siete 
K.eje: de acero barnizado en negro, 
un milimetro de grueso y con sus 
iiorclts bien matados y redondeados, para 
wtar que corte el cuero y las costuras 
¡íi doble puente. 
obicmigo: de metaí blanco, s:n 
Sarn;zar. 
Botones metálicos: de forma tubular, 
ií meiai blanco'y sin barnizar. 
H . el denominado comercialmente 
•perié", de algodón, convenientemente 
üKcrudo. 
I lnincnsiones.—-Se construirán en los diversos tamaños que establece el si-guiente cuadro: 
iLan;(i d e s d e el c e n -
t i u d e l i - scotea l b o r d e 
iTSaASi . 




A n c h o d e p a n í o r r i i l s 
C e n t í m e t r o s 
41, 38 y 35 
41, 38 y 35 
41. 38 y 35 
Queda entendido que él ancho de pan-
lorrdia ha de medirse estando la polai-
na c<jii el fleje introducido en la parte 
dei d::b'.c puente, más alejado del borde 
y con '.as hebillas abrochadas en el últi-
mo taladro. 
La^  ronitrucciones para cada talla de-
Pr á r h a c e r s e d e m o d o q u e c o r r e s p ; n -in el p o r lOO a ! a n c h o d e 3 S c e n t i -:tro>, el 40 o p r i c o al de 38 cen t í -
J i f í ro s y 1 0 p o r 1 0 0 r e s t a n t e a l d e 
¡41 c a i t i i H f t r o s . 
DIJIENSIONES GENER.y:.ES A TODAS LAS 
TALLAS 
Polaca: longitud de su borde inferior , 
milímetros; altura desde este borde 
fas:a el escote, cinco centímetros; los emaches tubulares de sujeción de la ta-
':'la quedarán colocad s- a un centímetro 
p ani!x)s cantos del ángulo inferior de 
p polaca. 
'lejc:^ longitud máxima, 28 centime-
ros, disminuyendo proporcionalmente 
las tallas menores; anchura, 16 milí-
notros. 
l'^juela : anchura, 15 milímetros. 
Confección.—Las dos piezas que cons-
f t i" '?" la polaina irán cMocadas natu-
falmentr, o sea con la flor del cuero 
Fc i a fuera, quedando dentro la parte 
Pí la carnaza, raspada.y sin fo r ro algu-
p n i . salvo la parte del borde anterior que 
"fva el neje, y la posterior de la po-
^fsca, que lleva un refuerzo de vaque-
' forma semicircular. 
gil Las bo-
lujados. 
as iran sin ribetear y los can-
La costura superior de las dos piezas 
ira hecha a media carne .por la parte de 
íuei-a. Las costuras vistas serán de cosi-
üo a mano, a dos agujas. Los talaidros 
de los puntales irán equidistantes con 
separación efe unos 13 milímetros. 
i o d a s las hebillas y puntales irán co-
sidos, además de llevar Jos remaches tu-
bulares. 
Tamaño de puntada: cuatro puntadas 
por-centímetro. 
Marcano.—fC^da. polai i» llevará mar -
cado con taita indeleble, por su parte m-
lerior y cerca üe la boca, la ;.alla a que 
corresponde y el ancho de pantorril la, t n 
esta to rn ia : talla primera, 35; taila se-
;;un'd.i, 41, «c-
E s p u e l á s 
Descripción.—De las llamadas ingle-
sas, de espiga recta y moderada, con 
trabilla y guardapolvo de cuero. La t ra-
billa lleva, ptcjct.cado en sus extremos, 
dos ojales para sujetar la en los botones 
de.la espneia, y el gaard.apoívo se suje-
ta, también en el botón interno, con otro 
ojal practicado en un extremo, termi-
nando por -otro en punta, con cuatro ori-
ficios equidistantes para pasar por la he-
billa correspondiente, que es doble, rec-
tangular por un lado, y de medio punto 
por otro, enlazándose en su eje con una 
•grapa de chapa dcbiada, que se articula 
on otra pieza, también de chapa y de 
ii.rma conveniente, para sujetarse sóli-
dttiitente en el botón externo de la es-
pueia, sin que pueda salirse.. La espiga 
abarca en su extremo en gallo, girato-
rio y de dientes pequeños. 
Color.—D-t la -espuela, hebilla y gra-
pa : el peculiar de su material, pulimen-
tado. 
Del guardapolvo y t rabi l la: avellana 
natural. 
Calidad.—de la espuela: de fimdición 
acerada^ pullAientada. 
'De la hebilla y grapa de sujeción: 
de hierro pulido. 
De la trabilla y guardapolvo: becerro 
natural, no engrasado, resistente a la 
flexión y sin teñir. 
DIMENSIONES 
Arco de la espuela.—Contorno, 24 mi-
límetros ; ancho, 12 milímetros. 
Grueso.—3,5 mllímetrcs. 
. Espiga.—Largo t: . tal: 32 milímetros; 
ancho en su unión con el a-co, 12 mi-
límetros; grueso, siete milímetros. 
Diámetro del gallo.—17 milímetros. 
Botones de la espttda.—Saliente to-
tal, nueve milímetros. Cuello: longitud. 
.Í.S milímetros; diámetro, 4,5 milímetros. 
Cabeza: diámetro, nueve milímetros. 
Hebilla.—Largo total del cuadro: 25 
mi!ín>etros. Ancho total del cuadro: 2\ 
milímetros. Grueso: 3,5 milímetros. 
l'ablxlía.—-Longitud: 22 centímetros 
.^ncho: 16 milímetros. Grueso: dos mi-
límetros. 
Guardapolvo.— Longitud: 18 centíme-
tros. Ancho de las puntas: 16 milíme 
tros. Arxho en el centro: 25 milímetros 
Grueso: dos miliinetros. 
Fabricación.—La usual, según los om-
teriales de la e&puola, quedando ta «c-
perhcie externa bien pulida, y reUwv-
aeaüa. 
La. tablilla y guardapolvo, quedar ía 
con la tlor del cuero hacia tuera, y ten-
drán sus cantos lujados. 
Bolsa de costado 
Descripción.—Saco-bolsa", de lona, im-
permeable, con tirante ajus'.able de! 
prop.o género,, para susijender este efec-
to al hombro; tiene fuelle lateral y tapa 
provista en el centro de su borde infe-
rior de un rabillo con cinco ojetes me-
tálicos para abrochar en la correspon-
diente hebilla que \ia en la pared ante-
rior de la tapa. En su interior, do uno 
a - o t r o lado, lleva una división vertical 
que llega al fondo, la cual forma dos. 
esjiacios de la misma anchura, estando 
el posterioir dividido por su initad cr. 
dos com-partimientos n'jediante otra di-
visión de dirección perpendicular a la 
anterior, a la que se une, as! como 
también a la pared posterior de la bol-
sa. E l extremo del tirante que corres-
fwnde al lado derecho de la bol;a va 
unido directamente a ésta: al lado iz-
quierdo va un cabillo doble que -;j j i ta 
una anilla oblonga, por la que pasa e! 
otro extremo del tirante, el cual rema-
ta en el fiador que sirve par^, a jus tar le 
al largo conveniente. 
Hebi l la : sencilla, rectangular, con án-
gulos redondeados, 'de cláivillo y coí-
cojo. 
Color: caqui verdoso, de la tonalidad 
similar a la del uniforme, reglamicntirio. 
Calidad.—Primera mater ia : algodón, 
teñido en rama, sin mezcla de fibras 
materias extrañas. 
Te j ido : uniforme, sin fallas, nudos, 
etcétera, impermeabilizado "y flexible. 
L igadura : tafetán. 
Reducción: urdimbre, 20 hilos, a doi 
•cabos; trama, 14 hilos, a dos cabo.s. 
Resistenci-as mínimas (probetas de 
cinco por diez centímetros).—Término 
medio de cinco pruebas: urdimbre, 120 
kilogramos; trama, 80 kilogramos. 
Peso mínimo del metro ct:adrado 1 
sequedad: 410 grartxis. 
Pérdidas máximas por carga y apres-
to : en peso, el S por 100; en longitud, 
el 4 por 100; en anchura, el 3 por 100. 
Hebilla, fiador, anilla de paso y oje--
tes : de metal dorado. 
DIMENSIONES 
Totales de la bolsa: alto, 32 ceiUí-
metros ; ancho, 30 centímetros. 
T a p a : altura, 20 centímetros. 
Fuel le : anchura, 14 centímetros. 
T i ran tes : longitud, i i i centím.etros; 
anchura, cuatro centímetros. 
. Boilsas: anchura, seis centímetro» y 
medio. 
_ Rabil lo: anchura en s-u- base, 25 mi-
límetros; en su extremo libre, 18 milí-
metros. 
Hebi l la : paso, 23' mil ímetros; longi-
tud total, unos 25 mil ímetros: grueso: 
del cuadro, tres y medio milímetros; 
del clavillo, tres milímetros. 
M 
Ftadi^r: ancho t<Ás\, de i8 a 19 mi-
li««.tre«: paso, 40 milímetro,?; grueso 
df.-s reftár-ítros. 
A«iHa oe piso, ancho totaí, 10 mili-
mr- ÍTÍ -S : PA&O. 42 milímetros; grueso, 
dos *aüí»etros. 
• Oj« t» í : diámetro, cuatro milímetros,. 
jitjuidistancia de ojetes y distancia 
de; p;-Í9F:«ro a la. punta, t rei centíme-
tros," E^cxiniadamente. . ^ 
Cenjctción.—Lí tapa de la tolsa irá 
íorTMia del propio género, siendo el 
r « t o Ae a<fuélla de lona sencilla. Tanto 
e'i t irante como el rabillo son de telp 
doble. Ei rabillo se sujeta entre la tap i 
V su forro, « tá ra lo fuertemente cosido 
k pespunte en su .contorno y diagonal-
meiite; ambas pegaduras del tirante, 
asi cc«io la deil cabillo de la hebilla, se 
e fec tuar ía yendo sobrepuestos y pes-
punte<ióo6 en su contorno con refuerzo 
(k badana interior, y dos remaches tu-
btilares. 
C«ífM>'«J.—Las de unión de los fue-
lles laieinailes a ambas caras de la bolsa, 
a cantos iguales con pespunte por en-
cima. La división mayor va sujetaj con 
su cauto cogido dentro de la jareta he-
cha e* el fuelle con su costura exte-
rior a pespunte que une las tres telas; 
k . d Í T Í s i ó n menor va cosida a doble 
pespunte con su pestaña corresfwndiente. 
El for rq^dc la tapa va unido a la 
nsiema a ' cintos iguailes pespunteados; 
1»5 bordesj de la boca y divisiones van 
r«ir,atados a dobladillo. 
Hi los : Serán de algodón resistente, 
de la totalidad del tejido y de color 
permanente. 
Pespuntes: Serán de cuatro puntadxs 
ps'r centímetro, como mínimo. 
Impermeabilidad.—La prueba de im-
pormeabil'dad será la de someter la lo-
na, durante una hora, a 250 milímetros 
4c presión en el aparato Schop^er, no 
tóiciado atravesar el agua. 
Morral de espalda 
Descripción.—Morral de lona imper-
meable, con su tapa y provisto de tiran-
tes del propio material, para su suje-
ción a la espalda del soldado, a modo 
de mochila. El cuerpo del morral lo 
constituye una bolsa, cuyas caras ante-
rior y posterior son rectangulares, así 
como también las laterales, salvo e l li-
bero redondeo que llevan por su lado in-
ferior ; interiormente se halla dividida 
e»ta bolsa en dos compartimientos, me-
diante una pieza rectangular adaptada a 
su cara anterior, a 'la que va cosida por 
todos sus bordes, menos por el supe-
rior, que queda abierto. Amabas caras, 
anterior y posterior, llevan innjediato aJ 
borde superior tres pares de ojetes, con-
venientemente distanciados, por los que 
pasan tres cordones que, precediendo de 
l i cara posterior, sirven para cerrar el 
morral. Unidas a las caras laterales i » r 
todos los bordes, menos por el suiperior 
7 de la misma lona que éstas, lleva el 
morral en ambos costados unas piezas, 
timbién rectangulares, dobladas en fuelle 
y formando boilsas destinadas al ailoja-
wionto del calzado, cuya sujeción se 
rc'ailiza por medio de unos Juegos de 
correas colocados a tres 'centímetros de 
ios bordes de jas caras anterior y piDS-
lerior del morral, llevando las de la cara 
p^sisrior cinco taladros y las del ante-
rior las correspondientes Iicbillas, La 
tapa forma un sólo cuerpo con la cara 
posterior del morral, estando constituida 
iX)r una pieza rectangular con sus án-
gulos e::teriorcs redondeados; que en su 
parte superior, y a ambos costados, Ikva 
unas, orejetas de tela con la forma ade-
cuada para cuunr , por encima, con vue-
lo alrededor, la boca de las bolsas late-
rales para el calzado ya descritas, 
A ocho centímetros de los bordes in-
ferior y 'laterales, ,por su cara interna, 
lleva dos cintas que corresponden a otras 
análogamente colocadas en la cara ante-
rior del morral, para su(eción de la ta-
pa, Los cordones llevan herretes en am-
bos extremos. 
De la cara posterior del morral arran-
ca un doble juego de tirantes del pro-
pio tejido, constituido por dos rabillos 
largos provistos de cinco ojetes, que se 
liallan sólidamente cosidos junto ai bor-
de superior de aquélla y a cuatro cen-
tímetros del lateral respectivo y dis-
puestos con una inolinación, respecto de 
éstos, de unos quince grados, de tal mo-
do que, una vez colocado el morral a 
la espalda del soldado, se orienten hacia 
los hombros, adaptándose sobre ellos; 
de la p¿rte inferior de la misma cara 
del morral , arrancan, en análoga dispo-
sición, un cabillo a cada lado, provisto 
de su hebilla correspondiente y puente 
de cuero. La sujeción se obtiene hebi-
llando ambas partes de cada tirante, des-
pués de pasar los rabillos por las abra-
zaderas que ' forman los extremos dobla-
dos de una tira, tairibién de la misma 
'.ona, que corresponde al pecho del solda-
do a fin de impedir el desplazamiento 
lateral de los tirantes. 
Las hebillas serán sencillas, rectangu-
lares y con los ángulos redondeados. 
Color.—^De la lona: caqui verdoso, 
de la tonalidad similaj- a la del unifor-
me reglamentario, 
De ilas c intas: color análo.go. 
De las hebillas y oje tes : de metal 
dorado. 
Calidad.—De la lona: la misma que 
se determina para la bolsa de costado. 
De las correas de sujeción: de cuero 
natural, no engrasado, sin defectos, re-
sistente a la flexión y sin teñir. 
De las cintas: de algodón de la deno-
minada "Espigui l la" . 
De los cordones: de c4ñarao retorci-
do a tres cabos. 
De las hebillas: de metal dorado y de 
clavillo y coscojo bien unidos y sin sol-
dar. _ 
Oijetes: de metal barnizado, en color 
adecuado. 
Dimensiones.—Caras anterior y poste-
rior : lonffit;id, 62 centímetros; a.iichura, 
36 centímetros. 
Caras laterales: longitud, 29 centíme-
tros ; anchura, 9 centímetros. 
T a p a : longitud, 46 centímeitros; an 
chura, 36 centímetros. 
Bolsas para el calzado: longitud, 23 
centímetros; anchura, 25 centímetros. 
División anter ior : longitud, 27 centí-
metros; anchura, 36 centímetros. 
Tirantes de sujeción del morral : ni;'-
líos, longitud, 57 ccntímttroa: snckuri, 
4 centímetros (este ancho a i(;5 35 
tímetros a disminuir gradualmente hjisti 
tener el de 25 centímetros). 
Cabillos de hebillas: longitud, i8 
t ímetros; anchura, 4 centimerrof. 
T i r a del. pecho: longitud por e! UJ.-J. 
superior, 31 centímetros; por iri borá 
inferior, 32 centímetros; altura, 4 cru-
tímetros. 
Correas de sujeción de! calzad-r.: 
gitud de puntales, 22 centíraciroí; ót 
rabillos de hebilla, 8 ccntinictros; anch'j-
ra, 2 centímetros. 
Ta ladros : equidistancia, 15 
t ros ; distancia del primero a la pi».u. 
4 centímetros. 
Orejetas de la tapa : longitud, 13 .:cri-
t ímetros; anchura, 255 milímetros 
Hebillas de los t i raates : ¡pngitud to-
tal, unos 30 milímetros; paso; 
milímetros; girueso, 4 milímetros; fr j t -
so del clavillo, 3 milimctroi. 
Hebillas de las correas de sujeción ->, 
calzado: longitud total, unos 24 miiim<-
t ros ; ,paso, unos 21 milímetros; grue-
so, de 3 a 3,5 milínietros; grueso dd 
clavillo, de 2.5 a 3 mliimctros. 
Oje tes : distancia entre amibos ojetes, 
cada parej a, 24 milímetros; distancia 
entre pareia, 54 milímetros; distancii 
de las pare jas extremas a los bordes 
laterales de las caras respectivas, 9 cen-
tímetros. 
Cintas de sujeción de l i t apa : lon-
gitud, zi centímetros. 
Confección.—Las caras anterior y pos-
terior del morral y la tapa están cons-
tituidas por una sola pieza, que cubre 
también la parte inferior de la misní; 
por arribos costados se unen las caras 
laterales con costura, en la que tamb'.én 
van cosidas por sus cantos las piezas 
que forman la bolsa del calzado. Todas 
estas piezas llevan dobladillados los can-
tos que corresponden a las bocas de las 
bolsas que forman, yéndolo igualnieníe 
el borde sviperior de la división inte-
rior de la boca central, cuya pieza tiew 
los restantes bordes reir^etidos en la coi-
tura. 
La tapa, que es sencilla, forma un soiC' 
cuerpo con la cara 'posterior del morral 
Las oreietas, que son piezas de forni) 
de cajá recta mediante dobleces, ofe-
niéndose así tres caras laterales y la rt-
perior, "en la que van plegadas conve-
nientemente, se une a la tapa con doble 
pespunte, en su borde interior que '/a so-
breipuesto y remetido. Todas estas pie-
zas llevan sus cantos dobladilladf.s. 
Las píezr.s que constituyen los tiran-
tes son de tela doblt, con e". lomo del 
doblez a lo largo de uno d.; sus cantoi 
longitudinales, llevando C'jstura en lo» 
restantes, con los bordes remetidos y pes-
punte por encima en .cj contorno ca(k 
pieza; tanto los rabilaos como los cabi-
llos de la hebilla vr-.n sólidamente coii-
dos a la cara pos'¿rio»- iel rrtorrpl ilu-
díante pespunte corriente en su contorcí 
y en aspa diasronal con refuerzo de coi-
tura de guarnicionero, a dos agujas " " 
i 5 
cabo fuerte encerado, sobre pequeños 
nai-hes interiores de cuero delgado. 
Los cabil los l l evan las cürres 'pondien-
tes hebillas en sus e x t r e m o s , dob lados 
; í óüdamen te s u j c t j s con pespucite y 
costura de g u a r n i c i o ; i c r o ; en los düble-
•íS indicados Van cogidos y cosidos los 
extrtiTOS del p u e n t e f i jo de cue ro que 
llíva cada una de e s t a s piezas . _ 
La tira del pedio, que también es de 
KIS doble, va confeccionada como las 
áetnás piezas de l'os tirantes, llevando 
jupiementos eti sus extremos por su cara 
iirtcnia, que constituyen las corresijon-
dicnws abrazaderas de forma tra-pecial; 
i üclios suplementos se unen por el can-
tó lateral a costura vuelta con pespunte 
I jor encima y por su ex;lremidad, que va 
Mn ei lx)rd« remetido, a doble pespiiti-
le, llevando en los ángulos presilla de 
rwuerzo. 
Las correas de sujeción del calzado 11c-
mn ios extremos, i»r los que van uni-
das al morral, metidos en las costuras 
literales, estando fuertemente cosidos; 
ias hebillas van sujetas en sus corres-
pondientes cabillos con costura a dos 
agujas, con hilo fuerte encerado, en la 
(fue va montado el puente fijo corres-
pondiente. 
A las cintas de sujeción de la tapa 
al morral, van cosidas con pespunte, 
formando un cuadro y su asipa diagonal, 
sobre uno de sus extremos, situado a 
() centímetros de ajiíbos bordes, lateral 
c inferior de la tapa, o cara anterior 
áel morral. 
Hilos: serán de algodón, resistentes, 
de la tonalidad del tejido y de color 
permanente. 
Pespuntes: serán de cuatro .puntadas 
per centimetrc) como mínimo. 
Impermeabilidad.—'La prueba de im-
fít-meabilidad será la de scimeter la lo-
sa, durante una hora, a 250 milímetros 
de presión en el aparato Schopper, no 
díbiendo atravesar el agua. 
Guantes blancos 
Descripción.—Son de los denomina-
dos cerrados, con dobladillo ancho y re-
metido en la boca, llevando tres cordo-
nes en la cara del dorso de la mano, y 
«Ji 'la oouesta, sobre la muñeca, un bro-
che automático de presión para ajus-
ttrles. 
Color.—Del guante: blanco. 
Del broche automático: blanco. 
Cn/íí/nd.^Primera materia: algodón, 
sin mezcla de otras fibras ni materias 
sxtrañas. 
Tejido: de punto corriente, bien tini-
ío, sin defectos y sin cardar ninguna 
ie las caras. 
Número de carreras (aguja) por cen-
tímetro: de 7 a 9. 
Número de pasadas por centímetro: 
áe n a 13 . 
Esta medición se hará en las partes 
Ifsas del tejido, extendido, naturalmente, 
sin estirarlo. . 
Peso total del par de guantes: míni-
»o a sequedad, 33 gramos. 
fitm-iwroiiM.—Existirán los tamaños 
Sf expresan, a los que corresipotiden 
números de fabricación comerciaJ-
mente establecidos que se detallan, y 
;uyos largos se especifican: 
TAMAÑOS 
N ú m e r o s . 
- i w d . t o í a ; c o r r e s -
p o n a k M : t c C6nf x -
c i o n a d o 
"1 
O r a n d e .. . ai r e q u r n o 
13 11 10 • 
27 c m . 20 cm. 25 era . 
T A M A Ñ O S 
N imero> 
L a r g o t o t í l c o r r t s 
p e n d i e n t e , c o n í c c -
c i o i i a c o í 








D I M E N S I O N COMUN A TOTX)S LOS TAMAÑOS 
Puño.—Altura: cinco centímetros des-
de la- costura inferior del pulgar. 
Las restantes medidas de los girantes 
s-jrán proporcionadas a los números in-
dicados, conforme los modelos respec-
tivos. 
Fabricación.—Unión de piezas: del 
dedo píulgar al guante, costura de pla-
na; el borde del tejido de la mano', re-, 
nfetido. 
En los dedos y canto externo de la 
mano: a costura interior de forma co-
rriente, con peg.taña por dentro. 
Cordones del dorso de la mano: sen-
cillos. 
Dobladillo en la boca: ancho, ocho 
milímetros, cosido al borde sui>^rior. 
El broche automático de presión que-
dará de cuatro a cinco centímetros del 
canto del dobladillo de 'la boca, estan-
do el macho colocado cerca de la base 
del dedo pulgar, y la hembra junto a 
la costura lateral del guante al que am-
bas piezas estarán sólidamente cosidas. 
Costuras: pespuntes elásticos a cade-
neta firme, que no corra puntos al sol-
tarse. 
Marcado.—Cada guante llevará estam-
pado con tinta indeleble, en el interior 
del borde, el tamaño correspondiente. 
Guantes avellana 
Descripción.—Son de 'los denominados 
cerrados, con dobladillo ancho y reme-
tido en la boca, llevando tres cordones 
en la cara del dorso de la mano, y en 
la oipuesta, sobre la muñeca, un broche 
automático de presión para ajustarlcs. 
Color.—Del guante : avellana natural, 
con tinte permanente. 
Del broche: automático, negro. 
Calidad.—Primera materia: algodón, 
sin rriez'cla de otraí materias ni fibras 
extrañas. 
Tejido: de punto corriente, bien uni-
do, sin defectos, cardado a una cara. 
Número de carreras (agujas) .por cen-
tímetro : de mueve a once. 
Número de pasadas Por' centímetro: 
de diez a doce. 
Esta medición se hará en las partes 
lisas deil tejido, extendido naturalmente 
sin estirarlo. 
Peso total d'eil par de guantes: míni-
mo, a sequedad, 36 gramos. 
Dimensiones.—^Existirán los tamaños 
que se expresan, a los que corresponden 
los números de fabricación comercial-
mente establecidos que se detallan y cu-
yos largos se espocifican: 
D I M E N S I O N COMUN A TODOS LOS T A U A S O S 
Puño.—Altura: cinco ec»ti«a«lre6 ées-
de ia costura inferior del imigar. 
Las restantes medidas i e k s fusntes 
se'rán proporcionadas a !o< rnúmcros in-
dicados conforme a los sféc-ios respec-
tivos. 
rabricación.—Unión ée jriezas: de'l 
dedo pulgar al guante, coítura plana, ei 
borde dieii tejido de la mano, reinetido. 
En los dedos y cantos exter»oí de la 
mano: a costura interior, de forma co-
rriente, con pestañas por dentro. 
Cordones del dorso de 1« iaa«o: «eti-
cillos. 
Dobladillos de la boca: ancho, »cho 
milímetros, cosidos al borde saperior. 
El broche automático de presión que-
dará de cuatro a cinco centímetros del 
canto del dobladillo de la boca, estando 
el macho colocado cerca de la base del 
dedo pulgar y la hembra junto a la cos-
tura lateral del guante, al que ambas 
piezas estarán sólidamente cosidas. 
•CoS'tura: pe spun te s e lás t icos a cade-
ne ta firme que no c o r r a p u a t o » al sol-
t a r s e . 
Marcado.—^Caria guante llevará es-
tamipado con tinta inde^We, en el inte-
rior del borde, el tamañ« ea-respon-
diente. 
Cantimplora 
Descripción. — Recipiente oenstitm'do 
poí- una botella de aluminio de forma 
especial, protegida por una funda de 
fieltro, y que se cierra mediante un ta-
pón de corcho de que va provista; se 
halla dotada de una suspensión unid? al 
cuello de la botella para Ucyarla col-
gada del cinturón. 
Botella.—^Tiene forma tensiblemente 
elíptica, presentando su cara exterior en 
sttperficie ccxivexa y la interior ligera-
mente cóncava, para adaptarse a la ca-
dera; el fondo es plano para poder po-
rier la botella de pie. 
Funda.—'Cubrirá la cantinilplora has-
ta. su cuello, ciñéndola bien y sin defar 
arrugas; tendrá una abertura lateral a 
partir del cuello y hasta próximamente 
la mitad de su altura para dar paso a la 
botella, la cual deberá entrar con faci-
lidad. Se cierra mediante cuatro boto-
nes, de presión metálicos, que lleva a lo 
largo de 'los bordes de dicha abertura; 
ésta lleva una solapa interior, formada 
por una tira del. propio fieltro, a fin 
de que los botones no rocen la botella. 
Tapón.—Es de corcho, con armadura 
metálica; tiene forma troiTCo-cónica, es-
tando perforado por su eje longitudin»! 
para paso del alambre que une los dis-
cos que guarnecen amibas bases, llevai!-
do sobre el inferior, soldado, un remate 
de forma de media bola, para inspe-
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é i r l a s a l i d a d e l l í q u i d o p o r é l r e f e r i d o 
t a l a d r o ; p o r l a . p a r t e s u p e r i o r , e l a l a m -
b r e c i t a a o f o r m a u n a n i l l o p a r a a l a r e n 
M . e l c a b o c o r r e s p o n d i e n t e d e l c o r d o n 
«ic l a s u j e c i ó n d e l t a p ó r u 
SuspeHsiun.—i:.s uu üispositivo paró 
ooigar la cantim-plora, y consiste en una 
tuerte asa de aluminio que forma c t ien^ 
oon el borde superior ded cuello de la 
iotel la; por 'e l onticio del asa, pasa un 
fuerte aianibre niqueiaao que, cuiweineiv 
teineiite retorcido, se enlaza con la ani-
lla de un mosquetón giratorio que, a su 
rez, sirve para eiigancaarse en la anilla 
tue p:.ra esie fin tendrá el cmturon del 
o c r r e a j e . _ , , , 
Cjiur.—De la botella: el blanco-pla-
t i peculiar del aluminio. 
De la íunOa: caqui verdoso, de tcraa-
iid;id aná.oga ál establecido para el uiú-
forinc reglamcntanq. 
l /e la armadura del tapón: el carac-
eristico del estaño o del aluminio. 
Del cordón: el blanco-cafia natural. 
PRIMERA MATERIA 
Botcllci y asa de la susfcnsión.-Chz-
^ d e a l j m i n i o c o n p u r e z a s u i ) e r i o r a i 
9,5 p o r ICO. . 
/•iDKia.—Fieltro de lana, sm mezcla de 
fibras vegetales. 
Peso üel metro cuadrado: 500 gra-
fios, con 50 gramos de toleranc.a en 
mas o en menos.. 
Tallón—De cordio natural de pnme-
r« calidad, cojrípacto y flea.jble. Alambre 
y disco de la armadura: de hierro- es-
tañ:ido o aluminio. Remate de media 
i»o¡a: de estaño prensado o altmiináo 
iundido. 
Todo? los elementos metálicos que han 
áe esiar en contacto con líquidos usua-
les, que pueden llevarse en las cantim-
ploras, est i ran exentos de materias y 
metales tóxicos. 
M o s q u e t ó n y a l a m b r e de la s u p e n s i ó n : 
hierro, niquelado. 
B :tofies de presión: de metal, barni-
2!ado en color adecuado; de, diez milí-
metros de diámetro en su cabeza. 
DIMENSIONES 
Boíc//a.—Altura del cuerpo (desde el 
fondo al cuello), 169 milimetros. Tole-
rancia en más o en menos, tres milí-
metros. 
Anchura máxima: 140 milimetros. 
Tokrancia en más o en menos, tres mi-
límetrcs. 
Grueso: 75 milímetros. Tolerancia en 
•lás o en menos, tres milímetros. 
Cuello: longitud, 18 milímetros. 
Tole-ancia: en más o en menos, un 
• milín-etro. 
Cabeza cónica: Diámetro máximo, 
35 milimetros. Tolerancia en más o en 
menos, dos milímetros. 
.A.ltura: 19 milimetros. Tolerancia en 
ará? o en menos, dos milímetros. 
Plano oval del fondo: eje mayor, 60 
milimetros, Tolerareia en más o en me-
mos, cuatro milimetros. E je menor, 46 
milinwtros. Tolerancia erv más o en me-
Bos, cuatro milímetros. 
Capacidad: un litro. Tolerancia en 
más o en menos, 25 centímetros cúbicos 
Peso de la botella desnuda (sin funda 
.li corcho, ni mosquetón), 170 gramos 
folersncia en más o en menos, diei 
l í r a m o j , 
/ 'fl^dw—Andiura del corcho, 38 mili-
netros. Tolerancia en más o en menos 
un milím.etro. 
Diámetro: superior, 23 milímetros; in-
ierior, 19 milímetros. Tolerancia en má.»-
•j en metios, la suficiente pa-ra que ob-
ture bien el gollete de la botella. 
Mosquetón de suspensión.—^Peso: 12 
gramos. 
Longitud del mosqueitón: 50 milime-
tros, aproximadamente, y 80 mílímetroí 
en total, incluyendo la pieza de alajm-
bj-e niquelado y ya retorcido. 
Diámetro del alambre de unión: doí 
milímetros. Tolerancia en más, 0,4 mi-
límetros, y en menos, 0,1 milimetros. 
Fabricación.—La botella estará cons-
truida ccn cliapa de aluminio de la ca-
lidad indicada y de un milímetro de 
grueso; será de una sola pieza, sin pu-
lido o esmerilado y con el fondo com-
pletamente liso, sin borde alguno. 
Se tolerarán algunas faltas inevitables 
a i la fabricación, siemipre que por su 
j-scasa importancia no influyan en la 
duración de la cantimplora; no obs-
tante, serán inaceptables las botellas que 
presenten poros o .por su parte interior 
hoyos o bultos. 
Se presentarán exentas de grasas las 
lok-Ilas, especialmente por su interior, 
p.sí como de cualquier otra materia que 
pueda alterar o dar mal sabor a los lí-
quidos que pueda usualmente contener. 
Los bordes de la abertura de la fun-
da van guarnecidos, por dentro, con 
cinta fuer te ; sobre éstos, vari los machos 
y las hembras de los botones metálicos 
de presión,' de modo que coincidan per-
fectamente 'para abrocharse. iLa tira del 
fieltro que va a modo de solapa, se halla 
cosida al lado de las hemibras, por den-
tro. 
El asa ae la suspensión deberá ir sol-
dada a la autógena de la .parte del cue-
Uo dfi la botella y, en orificio del asa, 
i:-ndrá diámetro suficiente para que pase 
ho;-''adamente ol alambre de unión con 
el n:v>squetón. 
Correajes para fuerzas a pie 
S« corrtpone de cinturón, tahalí, tres 
cartucheras y un juegi de tirantes, cii-
vns elementos se describen a continua-
ción, vendo pasadas las cartucheras en 
"1 cinturón, de modo que queden dos 
-Telante, a amlxis lados de la chaina de! 
"•'erre, y la otra en el centro, por la es-
nalda; el tahalí va igualmente pasado 
en el cinturón, qttedando al costado Í7-
luierdo; los ganchos terminales de los 
irantes, una vez colocados é.stos con-
venientemente sobre los hombros, se en-
'^rran en las corresT>ondientes anillas 
le la j cartucheras. 
Elite correaje lleva, además, una abra-
'adera de cuero, con anilla, destinada a 
iuspcader en ella la cajitimiplora. 
Cinturón 
Descripción.—iConsta de correa y cha-
pa de cierre. 
La correa TO con la flor abr.llantad» 
en la cara exterior y lleva una piezí 
de broche sujeta en uno de sus extre-
mos doblado hacia adentro y el otro ex. 
.tremo termina en punta, sin taladros, 
para adaptarse a la chapa de cierre;' 
ésta es rectangular, con '-r"; ángulo 
matados y algo curvada c.. .-cid hy-
rizontal, y lleva interiormenw en su la-
do izquierdo un pasador con fiador, a 
fin de poder adaptar la correa a Ta me-
dida de cada individuo. AJ lado dere-
cho tiene tamibién, por dentro, un fuer-
te garxho que efectúa el cierre del cin-
turón, abrochando en la p íe" ' del ex-
tremo. La chapa de cierre Ik _;'á. en sn 
centro, en relieve, el emblema del 
Cuerpo. 
Color.—^Del cinturón: avellana natu-
ral. 
De la chapa, el cierre y rem-iches: 
dorado o blanco, según corresponda. 
Calidad.—Cinturón de cuero natural; 
no engrasado; sin defectos. rcsi,-.t<.'nte a 
la fle.xíón y sin teñir, debiendo resis-
tir las pruebas que después se dirún. 
Chapa de cierre.—De metal dorado- • 
blanco, según corresponda. 
DIMENSIONES 
Del cinturón: longitud, 107 mil'me-
tros; ancho, cuatro centímetro.-.; grue-
50. cuatro milímetros. 
Chapa de, cierre. — Totales: Incgítud 
total, 75 milímetros: ancho total. SS mi-
límetros; grueso, milímetro y medí-.i. 
Pasador.—Paso: anchura, 42 mi: me-
tros ; altura, 14 milímetros; grueso, cua-
tro milímetros. 
Fiador.—Longitud total, 57 mii'me-
tros; grueso, diámetro, cuatro milíme-
tros. 
Gancho. — Anchura. 20 milímetros; 
grueso, milímetro y medio. 
I 
CONFECCIÓN 
Cantos lujados en las partes de cue-
ro. El extremo doblado sobre sí mis-
mo, que sujeta la pieza de broche, st 
asegura medíante tres remach-« t':Iiu-
lares, dispuestos en linea al ancho de 




Descripción.—Pieza de cuero alarga-
da, que va doblada en su parte siíoe-
ríor, formando una abrazadca para 
dejar paso al cinturón; el resto de ella 
lleva forma, estrechándose por su gar-
ganta, alcanzando su mayor anchura en 
la íparte de la boca superior y redu-
ciéndose algo hacia su extremo. Snhre 
la cara anterior lleva otra pieza de cue-
ro moldeada y provista de un oial ha-
cía su centro, la cual va cnsidn ñn'ca-
mente por los bordes laterales, dejando 
hueco entre ambas para colocar el ma-
chete-cuchillo Mauser. 
Color.—Avellana na tura l 
Wkím j m 
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Calidad.—Cuero natural!, no engrasa-
do, sin defectos, resistente a la flexión 
y sin teñir, debiendo resistir las prue-
bas que desimés se dirán. 
D I M E N S I O N E S 
De la pieza de ¡a abrasadera.—^Lonr 
gitud: por detrás, de 210 a 215 milí-
metros ; por delante, de 240 a 245 milí-
metros. 
Anchos: en el doblez de la abrazade-
ra superior, de 60 a 65 milímetros; en 
la garganta, de 50 a 55 milímetros; en 
!i parte de la boca suiperior (entrada), 
de 68 a 72 milímetros; en la parte de la 
boca inferior (salida), de 60 a 65 milí-
metros; grueso cada hoja, de dos a tres 
milímetros. 
De la pieza moldeada.—Altura: en los 
costados, seis centímetros. En el cen-
tro, nueve milímetros. 
Ancho (extendida): en su borde su-
perior, 90 milímetros; en la base d«)l 
pico, 83 milímetros; grueso, tres milí-
metros. 
Abrazadera. — Altura, siete centíme-
iroi. 
CONFECCIÓN 
El cuero irá colocado naturalmente, o 
sea con la flor hacia fuera, quedando la 
parte de la carnaza dentro, raspada y sin 
forro alguno. 
La abrazadera remata por su parte 
inferior, mediante la sólida unión, con 
dos remaches tubulares, de ambas ho-
jas de esta pieza, las cuales quedan ado-
sadas una a otra en toda su extensión 
y cosidas verticálmente en su centro, a 
partir de la abrazadera e igualmente par 
sus cantos, cogiendo en la parte inferior 
de estas costuras la pieza moldeada por 
sus bordes, la que, además, lleva otras 
costuras paralelas al canto, a unos siete 
milímetros del mismo. 
Los tubulares irán bien remachados. 
Coaiuioii: estarán hechas a mano a 
dos agujas. 
Hilo: el utilizado será el denominadlo 
ccHK. IJ.rr.cnte "iperlr", de algodón, con-
venientemente encerado. 
Tí mano de puntada: tres puntada* 
por centímetro, como mínimo. 
Cantos lujados. 
Cnrliichcras 
íííjciti^cííí».—(Estudhc de « u e r o , de 
iofnu de paralelepípedo rectangular, 
provisto de taipa y con capacidad s u f i -
¡ -cíente para alcíar un paquete de cartu-
; ches sistema "Carniago". 
En ¡a parte posterior IICT» dos pasa-
dore? de cuero para ajsegunaría, pasán-
1 aola en el cinturón; entre los dos pasa-
I ^ores va m » pieza de cuero, en la que 
I se aloja una anilla, croe servirá para el 
[enlace con k)s tirantes. 
I La te.pa está consti'tiTÍHa. por la pÍPü» 
la parte posterior, doblada conjve-
^lentemente, Ikvando en el centro de 
cars anterior una correa que tiene 
I «rea <k sus extremos un ojal para efec-
I e l ci«rre, enganahándole eo un bo-
tón metálico colocado en la parte infe-
rior de la caüuchera. 
Color.—Del cuero: avellana natural. 
D e la anilla, ibotón y remaches : 
blanco o amarillo, según corresponda. 
Calidad.—^^Cartuchera, pasadores, pie-
za de la anilla y correa: de cuero natu-
ral, no engrasado, sin defectos, resis-
tente a la flexión y sin teriir, debien-
do resistir las pruebas que después se 
dirán. 
Anilla, botón y remaches: de metal 
blanco o dorado, según corresponda. 
DIMENSIONES 
De la cartuchera.—Longitud total, 14 
centímetros; anchura total, 55 milíme-
tros; altura total, 95 milímetros; grue-
so de la pieza anterior, cuatro milí-
metros ; grueso de la pared posterior y 
tapa, tres milímetros. 
Pasadores.—Anchura, 27 milímetros; 
andio del paso, el suficiente para que 
pase el cinturón sin gran premiosidad 
ni demasiada holgura. 
Grueso: dos milímetros. 
Piezas de sujeción de la anilla de en-
lace.—Longitud, "cinco ceotímetros; an-
cho, milímetros; grueso, dos milí-
metros. 
Correa de cierre.—^Longitud, 125 milí-
metros ; anchura, 25 milímetros; grue-
so, dos milíknetros. 
Anilla de enlace.—Longitud total, 34 
milímetros; anchura total, 20 milíme-
tros ; grueso, tres milímetros. 
CONFECCIÓN 
El cuero se colocará naturalmente, o 
sea con" la flor hacía fuera, quedando 
la parte de la carnaza dentro, raspada 
y sin forro alguno. 
La cartuchera está constituida esen-
cialmente por dos piezas; una anterior, 
que forma esta cara y, además, me-
diante . dobleces en diedro recto, la in-
ferior y las laterales, y otra pieza pos-
terior que cubre la cara de esta parte 
y forma la taipa. 
Esta lleva pestaña en el frente y cos-
tados. sujetándose éstos entre sí median-
te solapas triangulares de la primera 
sobre las laterales en las esquinas res-
.poctivas, que se aseguran con tres tu-
bulares cada una. 
Todas las uniones en la parte de las 
aristas se efectúan con cosido a do3 
agujas en el espesor del cuero, quedando 
visibles las puntadas en ambas caras, 
formando costuras paralelas a la cita-
da. arista. .En la u n i ó n de a i n b a s piezas, 
junto a la boca, la cara posterior tiene 
pequeñas solapas que se adaptan a los 
costados sujetándose con un tubular. 
Los pasadores van doblados hacia 
adentro .por la parte suiperior y sujetos 
en dicho sitio por un cosido y dos tu-
bulares : por la inferior, van sin doblar 
y sujetos 'por tres tubulares. 
T..a pieza de sujeción a la anilla de 
enlace se halla doblada hacia adentro 
en su parte superior, donde la sujetan 
dos tubulares y estando cosida por todo 
sil contorno. 
La correa dte cierre se sujeta a la 
tapa por dos costuras y dos remaches 
entre ellas. 
Costuras: Estarán hechas a mano a 
dos agujas. 
Los cantos de las diversas piezas irán 
lujados. 
Hi lo : el utilizado será el denominado 
comercialmente "perlé", de algodón, 
convenientemente encerado. 
Tamafio de puntada: Tres puntadas 
por centímetro, como mínimo. 
Jiiego de tirantes 
Descripción.—^Juegos de correas, cu-
yo objeto es asegurar los correajes de 
que forman parte sujetándolos a los hom-
bros, sobre los que van pasadas aqué-
llas y cuyos terminales corresiponden: 
uno a la espalda en su línea media y ''OS 
otros dos a la parte anterior,, a ui" > y 
otro lado. 
Se halla constituido por cinco pi< • 
una tira posterior, dos correas, 1 ;;> 
breras y dos latiguillos. 
Tira posterior.—Piezas de forma ma.i 
antíha por un extremo que por el otro; 
el extremo de mayor anchura está re-
dondeado, y el otro se dobla, alojando 
un canutillo del que pende un gancho 
metálico para engarce en la anilla del 
enilace de la cartuchera. 
Esita pieza lleva tres ojales en sentido 
vertical, a fin de que entre en el que con-
venga un botón metálico por medio del 
cual se unan las dos correas hombreras. 
Correas hombreras.—Tiras de cuero 
que estrechan a partir de los 46 centí-
metros de longitud terminando en puntal 
con cinco taladros para hebillarles a los 
latiguillos; tendrán amibos extremos re-
dondeados, llevando el de mayor anchura 
un ojall para ' el botón de unión a la 
tira posterior. 
Latiguillos.—'Correas dobles por am-
bos extremos, llevando ^ uno de ellos 
Ona hebilla y en el otro alojado un ca-
nutillo con su gandío correspondiente, 
en la misma forma que la t ira posterior 
y con igual fin que en aq'uélla. 
Color.—^De los t irantes: avellana na-
tural. 
De las hebillas, ganchos y, botones: 
blanco o amarillo, según corresponda. 
Calidad.—De los t irantes: cuero na-
; tural, no engrasado, sin defectos, resis-
tente a la flexión y sin teñir, debiendo 
resistir las pruebas que después se dirán. 
De las hebillas, ganchos y botones-
I Dte metal blanco o dorado, segiún co-
i rresponda. 
D I U E N S I O N B S 
Tira .posterior: loi^itud sobre su eje. 
18 centímetros; anchura en su extremo 
siiperior, cinco centímetros; en su ex-
tremo inferior, 2,5 mil£mietros; grueso, 
de tres a cuatro milímetros. 
Ojales : Equidistancia,.cuatro centíme-
tros; distancia del primero al pico sli-
•perior, 32 milímtetros. 
Correas, hombreras: longitud, 71 / x r -
t ímetros; anchura de la parte nv yoc, 
45 milímetros; del eixitrerao del puitü!. 
t r e s centímetros, aproximadanKnfcs; 
grueso, de tres a cuatro milímetros. 
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Distancia del o ja l al pico del «xtre-
mo, 28 milímetros. 
Latiguillos. Longitud: total de la co-
rrea, 20 centímetros; de la pieza con-
íeccionadá, 14 centímetros; andiura, tres 
centímetros; grueso, de tres a cuatro 
railímetlros. 
Pasador ; anchura, ' i'5 milímetros. 
Hebil la: longitud, 26 milímetros; pa-
so, 28 milímetros; grueso del cuadro, 
de frente, de cinco a seis millímetros; 
lateralmente, tres milímetros. 
Gandíos; anchura en la parte del ojo, 
41 milímetros; en la parte del doblez, 
28 milímetros; grueso, un milímetro; 
o j o : anchura, 31 milímetros; altura, 
siete milímetros. 
CONFECCIÓN 
El cuero irá naturalmente, o sea con 
la ñor hacia a fuera , quedando la parte 
de la carnaza adentro, raspada y sin 
ío;-ro alguno. 
Los terminales en que van las hebillas, 
así como los de Jos ganchos, están co-
sidos con remaches tubulares dispuestos 
co línea transversal, uno junto a otro. 
Igualmfente se cosen por detrás los 
pasadores corredwos. 
Costuras: estarán hsdias a mano, a 
dos agujas. 
Hi los : el utilizado será el denomim-
do comercialmente "pertté", de algodón, 
convenientemente encerado. 
Tamaño de la puntada: tres punta-
das por ccntimetro como mínimo. 
Cantos lujados en las partes de cuero. 
Abrazadera, con anilla para cantim-
.plora: Está formada por una t ira de 
cuero que se dobla por su iparte infe-
rior, aprisionando la anilla de sujeción 
tpor su lado" recto y estando unida en 
esta parte con. el olro extremo en cos-
tura que abarca los tres gruesos de co-
rrea que se reúnen. La anilla es de me-
tal dorado, de tres milímetros de grueso 
y de 28 a 29 milímetros en su eje mayor 
y la abrazadera que tiene el 'largo con-
veniente para que.pase por ella el cin-
turón, quedando bien ajustada al mismo, 
tendrá dos 'centímetros de ancho por 
dos milimetros de gruesc. 
Correa jes pa ra f u e i z a s m o n t a d a s 
Se comipone de cinturón, tirante de 
sable, dos cartucheras, dliapón de cue-
ro y un tiratite de homforera, para las 
fuerzas de Caballería,- y de los mismos 
elementos, pero con tahalí en lugar de 
tirante üe sable, para los demás Cuerpos 
monitados. Los elementos que constituyen 
(.stcs correajes van pasados en el cin-
curón, incluso las abrazaderas termina-
les del tirante de la homlbrera, quedan-
do colocadas las cartucheras en la par-
te posterior, y entre amibas el chapón 
de cuero; el t irante de homlbrera, con 
sus extremos hacia el costado izquierdo, 
para cruzarle en bandolera, sobre el 
hombro derecho, y en el mismo costado 
izquierdo el t irante del sable o tahalí, 
segTJn corresponda. 
C i n t u r ó n , car tUidheras y t a h a l l í . — I g u a -
l e s a l o s d e s c r i t o s e n e l c o r r e a j e i p a r a 
f u e r z a s a p i e . 
Tirante de sable 
Descripción.—^Tirante que §irve para 
jus-pender el saible y se coloca pendieíi-
.e del cinturón m^ediante la abrazadera 
Je anilla que lleva en su parte superior. 
Consiste en una correa estredia con jue-
í o de ojales en una extremidad -para 
sujetarle a ia anilla de la abrazadera 
ant'edidia mediante un pasador metáli- ' 
co, el cual tiene un ganoho por su parte 
anterior, cuya punta se dirige' hacia la 
derecha, o sea, hacia atrás, cuando se 
halla colocado para uso, y del cual pue-
de colgarse el sable por su anilla; al 
extremo opuesto lleva una hebilla doble, 
en cuya-costura va sujeito por detrás un 
cabillo para susipensión del sable, pre-
sentando aquél un taladro para poder 
hebíllarse. 
Color.—tirante:- avellana natural. 
De la anilla de la abrazadera, pasa-
dor y hebilla: blanqp" 
Calidad,.—'H'e. la co r rea : cuero natu-
ral, no engrasado, sin defectos, resis-
tentes a la flexión y sin teñir, debiendo 
resistir las pruebas que después se di-
rán. 
Anilla de la abrazadera, pasador y he-
billa : de metal blanco. 
DIMENSIONES 
De la correa (confeocionado el tiran-
te) : longitud, 56 cent ímetrcs; anchura, 
23 milímetros;' grueso, tres milímetros. 
Cabillo: longitud total, 16 centíme-
t ros ; anchura. 23 milímetros; sobresa-
le de la correa, 12 centímetros; distan-
cia del taladro a la. ipunta, seis centí-
metros. 
Oja les : distanda del primero a la 
punta, i2 milímetros; distancia entre 
antbo?, 22 centímetros. 
Hebi l la : longitud total, 42 milíme-
tros : paso, 24 milimetros; grueso del 
cuadro de frente, cinco y medio milí-
metros; diámetro del clavillo, dos y 
medio mi-limetros. 
Gancho: grueso, cuatro milímetros; 
profundidad aproximada, 45 milímetros. 
Abrazadera de cuero: largo total, des-
contando la anilla, 65 milímetros; an-
chura, dos centímetros; grueso, tres mi • 
iímetros; paso, el conveniente para que 
pase el cinturón sin gran premiosidad 
ni demasiada holgura. 
Anilla de sujeción: paso, 27 milíme-
tros; grueso, tres milímetros. 
CONFECCIÓN 
El cuero irá naturalmente, o sea con 
'a flor hacia afuera, quedando la parte 
de la carnaza adentro, raspada y sin 
forro alguno. 
La hebilla estará sólidamente sujeta 
en el cabo rebajado y doblado hacia 
adentro del trozo respectivo con costu-
ra a cada canto y apunte al centro. 
Las abrazaderas de cuero las cons-
tituyen una tira de dicho material, que 
se dobla por su parte superior, apri-
sionando Ja anilla de sujeción por su 
lado recto, estando unida en esta parte 
con el otro extremo, en costura que 
a b a r c a los t r e s g r u e s o s d e la co r r ea que 
s e r e ú n e n . 
C o s t u r a s : e s t a r á n h e c h a s a mano a 
dos aiguias. 
Hi los : el utilizado será el denomina-
do comercialmente "iperlé", de algodón, 
convenientemente encerado. 
Tamaño • de puntada: t res puntadas 
ipor centímeitto, como mínimo. 
Cantos lujados en las partes de caiero, 
Chapón de cuero 
Descripción. — Pieza rectangular, d« 
cuero grueso, provista de dos puentes 
por su cara interna, para su desliza-
miento a lo largo del cinturón, y cuyo 
objeto es proteger contra el mosquctóii 
cuando se lleve éste colocado en ban-
dolera. 
Color.—Avellana nat i i ra i . 
Calidad.—iDe cuero natural, no en-
grasado, .sin defectos, resistentes a la 
flexión-y sin teñir, debiendo resistir las 
pruebas que desipués se dirán. 
DIMENSIONES 
Del chapón: anchura, 14 centímetros; 
altura, 115 milímetros; grueso, • cuatro 
milímetros. 
De los puentes: longitud, siete centí-
metros ; and iura , 28 centímetros; grue-
so, dos milímetros. 
Ancho del paso: el conveniente para 
que -pase el cinturón sin gran premiosi-
dad ni demasiada holgura. 
CONFECCIÓN 
Ambos puentes se sujetarán al cha-
pón mediante dos remadies tubulares 
en cada uno-de sus ^ t r e n i o s dispuestos 
sotbre la misma línea los de la parte 
sulperior e ig'ualmente los de la inferior: 
dichos tubulares estarán perfectamente 
remaxdiados ipor la cara interna del dia-
póri. 
Tirante de hombrera 
Descripción.—Tirante de cuero para 
ser utilizado, cruzándole sobre el .pecho 
en bandolera, sobre el hombro derecho, 
y unido a'l cinturón mediante las abra-
zaderas de anilla que tiene en sus do; 
extremes. Es partido en dos trozos des-
iguales, que se unen delante a punlai y 
hebilla ,que corresponden a las partes 
larga y corta, respectivamente, llevando 
ésta, además, su vaguilla; arabos trozos 
tieíien en sus ex t raños dos ojales, qiK 
en unión de un- pasador metálico, apri-
sionan la anilla de la respectiva abra-
zadera de cuero, los que sirven para 
asegurar aquéllos al cinturón, pasándo-
las en el mismo. El puntal, que es de h 
misma amdhura del resto del tirante, 
lleva cinco taladros para abrocharse en 
la hebilla, que es doble, rectangular y 
con los ángulos redondeados. 
Color.—>Dtl t i rante : avellana natural 
De la anilla, hebilla y pasador: ama-
rillo o blanco, según corresiponda. 
Calidad.—Del t i rante : cuero natural, 
no engrasado, sin defectos, resistente} I 
la flexión y sin teñir, debiendo resistif | 
las pruebas q-ue desipués se dirán.. 
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Anilla, hebilla y .pasador: de metal 
dorado o blanco, s e ^ n corresponda. 
DIMENSIONES 
Tirante: longitud, par te corta,^ 23 cen-
tímetros; .parte larga, 85 centímetros; 
ancliura, 35 milímetros; grueso, tres 
milímetros. 
Abrazaderas de c u e r o long i tud t o -
tal, descontando la ani l la , 55 m i l í m e t r o s ; 
anchura, dos c e n t í m e t r o s ; g rueso , dos 
milíiiietros; paso, el convenien te p a r a 
pasar el c in tu rón , q u e d a n d o a j u s t a d a a l 
mismo. 
Anilla de sujeción: e j e mayor, de 
38 a 29 miilímetros; grueso, tres milí-
metros. 
Hebillas:—¡Longitud total, 42 miOíme-
tros; paso, 36 milímetros; grueso del 
cuadro: de írente,^ siete milímetros; la-
teralmente, tres mil ímetros; diátaetro 
del clavillo, tres milímetros. 
Ojales de los extremos. — Distancia 
entre amibos, 60, milímetros; distancia 
del primero a la punta, 17 milimotros. 
Taladros del puntal.—^Equidistancia: 
tres centímetros; distancia del primero 
í la punta, siete centímetros. 
CONFECCIÓN 
El cuero irá naturalmente, o sea con 
la flor hacia afuera, quedando la parte 
de la carnaza adentro, raspada y sin 
forro alguno. 
La hebilla estará sólidamente sujeta 
en el cabo rcibajado y dcWado hacia 
adentro del trozo-respectivo, con costa-
ra a cada canto y aipunte al centro. 
Las aibrazaderas, de cuero, las cons-
tituyen una tira de dicho material, que 
se dobla por su parte superior, apri-
sionando la anilla de sujeción por su 
lado recto, estando nnida en esta parte 
con el otro extremo, en costura que abar-
ca los ti-es gruesos de correa que se 
reúnen. 
Costups: estarán hedías a mano a 
dos agujas. 
Hilo: el utilizado será el .denominado 
; comercialmente "perlé", de algodón, con-
i venientemente encerado. 
Tamaño de puntada: tres puntadas 
i Twr centímetro como mínimo. 
Cantos lujados en las partes de cuero. 
Correa de manta 
Descripción.—De cuero, con la flor 
abrillantada en la cara exterior, provis-
ta de hebilla metálica, sujeta en uno de 
sus extremos, doblada hacia adentro y 
con Mstura en la que va fijo un puente, 
también de cuero, para sujeción, una 
vez hebillada, del extremo opuesto de la 
correa o puntaJ, el cual lleva ocho ta-
ladros en su pa.rte central, equidistante 
nara abrocharse en la hebilla. 
, "eftiHa.—Sencilla, rectangular, con 
ángulos redondeados, de clavillo y cos-
cojo. 
Coíor .-nAvellana natural d cuero. 
metáJico peculiar, la hebilla, 
C aíidad,—.Correa y puente, de cuero 
^ iiaturail, no engrasado, sin defectos, re-
1 s'stente a la flexión y sin teñir. 
Hebilla de acero abrillantado; clavi-
llo y coscojo bien cerrado, sin soJdar, 
DIMENSIONES 
Dé la correa : longitud total, inclu-
yendo la hebilla, cincuenta centímetros; 
anchura, quince milí.rrjetros; grueso, dos 
milímetros. 'Longitud de la parte dobla-
da para sujetar la hebilla, dos centí-
metros. 
Del puente: aixcho del" paso, el con-
veniente; ídem de la pieza, un centí-
metro. 
De la hebilla: longitud total, veinte 
milímetros; anchura total, veintidós mi-
límetros ; grueso del cuadro, 2,5 milí-
metros ; ídem del olavillo, dos milúnc-
tros. 
De los taladros: diámetro, tres y me-
dio milímetros; equidistancia, quince 
milímetros; distancia del primero a la 
punta, cinco centímetros. 
Confección.—Cantos ü'ujados en la 
parte del cuero. 
•Costura sólida a dos cabos, sin en-
cerar, hecha a mano. 
Cep i l l o d e r o p a 
Descripción.—Planta p i a n a . d e m a d e r a 
de p l á t a m y .pelo de c r i n an ima l , f u e r -
te, e x c l u s i v a m e n t e e n la o r i l l a y e n el 
cen t ro ¡a mi sma Crin con a l g o d e t a m -
pico. L a clase de es t e cepil lo co r respon-
de a los denominados cosidos o chapea-
dos, con el pelo s u j e t o m e d i a n t e a l a m b r e 
fino de ilató'n que cose las mota.'! a la t a -
bla pasando a su c a r a de a f u e r a , la que 
va cub ie r t a con la chapa f u e r t e m e n t e 
encolada, ccmjpletando as í la p lancha . 
'JÍ.MKN.-ilONIÍS 
Ix)ngitud: 20 cm, '(veinte centímetros), 
Anchura: 5,5 icm, (cinco centímetros 
y medio). 
Grueso de la tabla: De 13 a 15 mi-
límetros (de trece a quince, milímetros). 
Celpillo p a r a e l c a l z a d o 
. Descripción.—Plancha plana de ma-
dera de plátano, sin barnizar, . y pelo 
negro de cala de caballo o de cerda 
fuerte, negra, meziclada con tamipicb. La 
clase de este cepillo corresiponde a los 
denominados alambrados, o sea de plan-
cha enteriza, con taladros, en los que 
van incluidas las motas, asegurabas con 
su correspondiente graipa -metálica, de 
tal modo que aquéllas no puedan arran-
carse a mano, 
DIMENSIONES 
Longitud: -20 cm. (veinte centímetros). 
Anchura : 5,5 cm. (cinco centimetros 
y medio). 
Grueso de la tabla: 13 mm. (trece 
milímetros, aproximadamente). 
Cepillo de untar 
Descripción.'—-Plantha plana de ma-
dera de chopo, sin barnizar, en forma 
de dos óvalos desiguales y unidos; el 
mayor para la sujeción de las motas y 
el menor .para , formar la empuñadura, 
y .pelo negro de cola de caballo o de 
cerda fuerte, negra, mezclado con tam-
pico. La clase de este cepillo corres-
ponde a los denominados alambrados, 
o sea, de plancha enteriza, con taladros, 
en lois que van incluidas, las motas, ase-
guradas con su correspondiente grapa 
metálica, de tal modo que aquéllas 110 
puedan arrancarse a mano, 
DIMENSIONES 
Longitud tota l : 18 cm, (dieciodio cen-
tímetros), 
Ancliura del óvalo del pelo: 4,5 cen-
tímetros ((cuatro centímetros y medio), 
Ancliura del óvalo del mango: 2,5 
centímefros (dos centímetros y medio). 
Grueso de la tabla: 13 nini, Ürece mi-
límetros, aproximadamente^. 
Enganche de los tres cepillo'3 
Descripción. — Hemsbrilla abierta de 
hierro, icon rosca que se atornilla al 
canto en uno de los extremos de la ta-
bla de los cepillos anteriormente cita-
dos, estando en el de untar, en el ext re-
mo corres.pondiente al mango. 
DIMENSIONES 
_ Diámetro total!: 15 niini, (quince mi-
límetros). 
Luz : 10 mm. (diez miiiraetros). 
Peine 
Descripción.—.De asta y forma de ba-
tidor recto; de púa -fina. 
DIMENSIONES 
Longitud total : 11,5 centímetros (once 
centímetros y medio). 
Ancho: 3 cm. (tres centímetros), dis-
minuyendo progresivamente hasta ter-
minar en el o t ro con 2 5 cm. (do-: y 
medio centímetros). 
Puado : Siete púas por centímetro. 
Profundidad del puado: 20 mm. (vein-
te milímetros) en el extremo ancho, dis-
minu}'endo progresivamente hasta ter-
minar en el o t ro con 15 n m . 
Grueso .del lomo: 3,5 nmi. í^tres milí-
metros y medio). 
Botones 
Los de coroso de 15 ji 20 milímetros. 
Podrán ser también de pasta o de otri-
taiateria equivalente, pero sin asa ni par-
te .metálica alguna, B1 anverso, que será 
jpilaino e imitando cuero, llevará troque-
ilado un círculo concéntrico próximo al 
borde, serriejando pequeñas puntadas, 
len el reverso tendrá un resallte con ur. 
orificio de bordes .redondeados para 
paso del hilo y paira, que éste no se 
romipa por frotamiento. Su color será 
caqui vieirdoso, lo más parecido al del 
luniforme. Los de 20 milímetros de diá-
imetro te.ndrán un espesor de tres mi-
li ímetros en los bordes y los de i s mi-
Jímetros un esipesor de dos milímctrcs. 
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Los de 12 milímtros.—^Serán en for-
ma de boila, de corozo, pasta otra 
materia equivalente, de color caqui ver-
doso parecido al del uniforme, y ten-
drán lui resaite con un oriftcio de bor-
des redondeados para dar paso al^  hilo 
y que éste no se rompa por frotamiento. 
Los de coroso de 14 milínutros.— 
Podrán ser también de pasta, de forma 
de cazuela, de color caqui verdoso, pa-
recido al del uniforme, con cuatro ori-
ficios en su centro. 
Los blancos de 10 milwKtros.--Serín 
de china, pudiendo serlo también de 
oira oíase cualquiera que no sea de in-
ferior calidad, con dos orificios,_ de for-
ma planaj y sin rebabas ni estrias. 
Los blancos de 14-1IS milímetros.^ 
Serán de china, pudiendo serio también 
de otra clase cualquiera que no sea de 
inferior calidad, con dos orificios, de 
' fornia plana o de cazuela. 
Rmpaquetado.^'Loí botones serán en-
tregados en cajas o piaquetes de una 
gruesa a graneil, corniiprometiéndose los 
adjudicatarios a reponer los que pre-
senten algún defecto o las faltas qne 
hubiera. 
C A R A C T E R I S T I C A S T E C N I C A S 
Los botones de color deberán ser so-
metidos a las pruebas de permanencia 
en ol tinte, fija<lais para las tejidos de 
algodón caqui, si bien sólo, se exigirá 
que no tifian el líquido en que se ve-
rifique la prueba. 
Los botones que no sean de corozo 
detefán, además, no deformarse _ des-
. pues de sumergidos en agua hirviendo 
durante quince minutos. 
En igualdad de coridiciones, serán 
preferidos, los ¡botones de corozo a 
los de pasta. • 
Corchetes, broches, hebillas y ganchos 
Primera materia.—^Metal barnizado en 
bronce, excepto para los ganchos de 
guerrera, que serán dorados, todos se-
gún modelo. 
Dimensiones. — Corchetes para gue-
rreras, los conocidos en el comercio por 
el número 12. Ganchos de costado, de 
guerrera, dorados, de tres centímetros 
de vuelta. Broches de pantalón, los co-
i;ocidos por el núm. 16. Hebillas para 
pantailón, de las conocidas por el nú-
mero 15. 
Empaqiteíado.—'Los juegos de corche-
tes para guerreras, se presentarán se-
llar ados los machos de las hembras. Los 
ganchos, broches y hebillas, se presen-
tarán en cajas o paquetes de una gruesa. 
Pasadores para camisa 
Primera materia. — Acero o metal 
blanco. 
Dimnsiones.—Diámetro de la base, 
\2 milímetros; aítora, de 10 a xa milí-
metros. 
Todas las prendas y efectos deberán 
entregarse marcadas o selladas en su 
interior y en lugar visible, sin menos-
cabo de su buena presentación, con el 
nombre de la casa o entidad adjudica-
taria. 
Para el ensayo de las prmier«s ma-
terias mencionadas se seguirán en el 
Laboratorio del Ejército las reglas 
siguientes: 
Pruebas de permanencia de tinte que 
han de ejecutarse con los tejidos de al-
godón color caqui, actualmente regla-
mentarios : 
Pruebas y modo de operar e inter-
pretación 
A. Exposición a la luz solar y agen-
tes atmosféricos, durante veinte días 
Se coloca un trozo de tejido en bas-
tidor de madera, de modo que la mitad 
quede cubierta por el marco del basti-
dor y aislado, por tanto, de dichos 
agentes. 
El bastidor se coloca al aire libre y 
al sol. 
En esta, prueba no debe cambiar la 
tonalidad del color. 
B. Inmersión en agua fría durante 
reirtticuatro horas. 
Se sumerge un trozo de la mutatr» 
en un r^ipiente que contenga agu« a 
la temperatura ordinaria. Pasada» lai 
veinticuatro horas se saca la raue»tri 
y se deja secar al aire. 
En esta prueba no debe teñirse «l lí-
quido ni cambiar la tonalidad del co-
lor de la muestra. 
C. Inmersión en agua hirTÍ«ndo du-
rante treinta minutos. 
Se sumerge un trozo de k mueítr» 
en un recipiente que contenga a fua 
hirviendo y «e mantiene la ebullición 
durante treinta minutos. Pasado «*te 
tiemipo se saca la muestra j se d»ja 
secar al aire ambiente. 
En e»ta prueba no d«be tcfiir»t «1 
líquido ni cambiar la to"-í1id«id d«l color 
de la muMtra. 
D. Inmersión «n solución d« j»í»6n 
blanco puro j neutro de 50»a al i por 
100, en frío, durante TeinticBatr» hc-
ras. 
Se sumerge un trozo de la mueitra 
en un recipiente que contenga la citaxJa 
solución, filtrada, y a la temperatura 
ordinaria. Pasadas las veinticuatro ho-
ras se saca la muestra, se lava a? afuai 
corriente y se deja secar al aire. 
En esta prudba no debe teñirse eJ 
líquido ni cambiar la tonalidad ótt co-
lor de la muestra. 
E. Inmersión en solución de jabó« 
puro y neutro de sosa al i por 100, 
hirviendo durante treinta minutos. 
Se sumerge un trozo de la miMítra 
en un recipiente que cont'nga la citada 
solución, filtrada e hirviendo y se man-
tiene la ebullición durante treinta minu-
tos. Pasado este ticm.po se saca la 
muestra, se lava ai agua corriente y se 
deja secar al aire. 
En esta prueba no debe cambiar ta 
totialidad del color de la muestr-.. 
F. Inmcr.'ión en solución de carbo-
nato sódico al S por 100 en - ío, du-
rante veinticuatro horas. 
m 
Se sumerge un trozo de te muestra 
en un recipiente que contenga la citada 
solución a la temperatura ordinaria. Pa-
sadas las veinticuatro horas se saca la 
muestra, se lava al agua corriente y s« 
deja secar al aire. 
En esta prueba no debe teñirse el 
líquido ni cambiar la tonalidad del co-
lor de la muestra. 
G. Inmersión en solución de carbo-
nato sódico al S por 100, hirviendo du-
rante quince minutos. 
Se sumerge un trozo de la muestra 
en un recipiente que contenga la citada 
solución hirviendo y se mantiene la 
ebullición durante quince minutos. Pa-
sado este tiempo se saca la muestra, st 1 
lava al agua corriente y se deja secai 
al aire. 
En esta prueba no debe teñirse ¿ 
líquido ni cambiar la tonalidad del co-
lor de la muestra. 
H. Inmersión en solución de ácido 
sulfúrico a un girado Beaumé, en frío, 
durante treinta minutos. 
Se sumerge un trozo de la muestra 
en un recipiente que contenga la cita-
da solución a la temperatura ordinaria. 
Pasados los treinta minutos se saca la 
muestra, se lava al agua corriente y se 
deja secar al aire. 
En esta prueba no debe teñirse el 
líquido" ni cambiar la tonalidad del co-
lor de la muestra. 
I. Inmersión en solución de ácido 
acético al S Por 100 entre 40°-50° cu»-' 
t ro horas, y al final en la misma solu-
ción durante dos horas en fr ío con un 
trozo de tejido o mecha de algodór 
blanco como testigo. 
Se sumerge un trozo de la mruestra ÍB 
solución de ácido acético al 5 por 100 
entre 40°-50°, manteniendo en estufa a 
dicha temperatura durante cuajtro hora.-, 
transcurridas. las cuales se coloca el re-
cipiente fuera de la estufa, introducen-
do en él la mecha de algodón blaJico y 
se tiene do? hi ras a temperatura am-
biente 1 al c..bo de este tiempo se saca 
a muestra y se lava en agua corriente, 
dejándola secar al aire. 
En esta prueba no debe teñirse la 
mecha ni el líquido, ni cambiar la to-
nalidad del color de la muestra. 
J. Inmersión en amoníaco eoncM-
trado, en frío, durante -veinticuatro 
horas. 
Se sumerge un trozo de la muestra 
en un recipiente que contenga dicho li-
quido a la temperatura ordinaria. Pa-
sadas veinticuatro horas se saca 
muestra, se lava al agua corriente y K 
deja secar al aire. 
•En esta prueba no debe teñirse << 
líquido ni cambiar la tonalidad del co-
lor de la muestra. 
K. Resistencia al planchado. 
Se cutre la muestra con un tejiiio 
de algodón blanco sin apresto y h"' 
medecido con agua destilaída. Se 
con una plancha caliente hasta qu< ® 
tejido de algodón blanco quede seco. 
La plancha debe estar caliente, de mo-
do que pasada sobre un pedazo íe te-
jido de lana ésta comience a quemarse 
ligeramente. 
En «-ta prueba no debe cambiar l í 
íonalidad del color de la muestra ni 
ceñirse el tejido blanco. 
L. Frotamiento contra papel blanco 
de hiló-
se frota, doce veces fuertemente en 
ambos sentidos contra pa.pel blanco d€ 
nilo mantenido tenso entre los dedos. 
En esta prueba no debe quedar te» 
fiido d papel. ^ 
M. Inmersión en solución de hipo-
clorito de soía a cuatro grados- Beau-
nié, en frío, durante veinte minutos. 
Se siunerge un trozo de la muestra 
en un recipiente que contenga la citada 
solución filtrada y a la temperatura or-
dinaria. Pasado este tiempo se saca la 
muestra, se lava al agua corriente y 
ie deja secar al aire. 
En esta prueba no debe cambiar la 
tonalidad del color de la muestra. 
I Pruebas que han de ejecutarse para los 
I meros curtidos al tánino no encrasados 
1.^  El grueso del enero.—En las pie-
t zas en que se exijan espesores servirá 
¡ de término de comparación el grueso 
I medio de pieza respectiva. 
2.® Prueba de flexión.—Se hará do-
j blando el .cuero en form^a de arco so-
Ibre un diámetro no mayor de diez ve-
(ces el espesor del cuero. 
S-®' Peso específico.—Se corta una 
• tira del cucro de 25 a 30 centímetros de 
! longitud de uno o dos centímetros de 
j ancho; se pesa y se introduce en una 
! prot)eta graduada que contenga mercu-
i rio, de manera que esté completamente 
sumergido. El aumento de volumen del 
' mercurio da el volumen del cuero, lo 
que permite determinar el peso especí-
fico. Este debe estar comprendido en-
tre 0,700 y 1.207, considerando el <fue-
ro con humedad de 18 por 100. 
4.^ Humedad Se determ na sobre 
cinco a diez gramos de cuero finamente 
dividido, que se deseca en estufa a ioo°-
ips°, hasta peso constante, inferior al 
20 por 100. 
5.®' Cenizas.—iSe calcinan cinco o 
diez gramos de cuero finamente dividi-
do, hasta reducirlo a cenizas; no supe-
rior al 3 por ICO. 
6.^ Substancia dérmica. — Determi-
nando el nitrógeno por el método Kjel-
dahl. 
7.® Tonino combinado.—Por diferen-
cia. 
La substancia dérmica y . el tanino 
combinado, o sea el cuero absoluto, no 
debe ser inferior al 35 por loo. 
Grado de curtido.—Por el agua 
hirviendo-—^Sometido un trozo del cue-
ro a la ebullición en agua treinta mi-
nutos, no debe dar' excesiva cantidad 
de substancias gelatinosas, que indica-
rían deficiente curtición. 
Por el ácido acético—Se cortan va-
rias tiras de i a 1,5 milímetros del 
cuero a examinar, en su parte más grue-
sa, y se sumergen durante dos horas 
en una solución al 30 por 100 de ácido 
acético. Las partes de la piel que r,o 
han sido transformadas completamente 
en cuero, se hinchan, reconociéndose 
así la-i partes gelatinosas fácilmente ix)r 
su transparencia. 
Pruebas de permanencia de tinte que 
han de ejecutarse con los tejidos de 
punto de los guantes de algodón color 
avellana 
P a r a estos tejidos no se ejecutarán 
más pruebas que las señaladas ante-
r io rmente con las letras A, B, D, H , 
I, J y L, para los tejidos de algodón 
color caqui reglamentario. 
4. ' Las prendas y efectos que se 
t ra tan , de adquirir, deberán entregarse 
por los adjudicatarios en el número y 
a las Jun tas de Ves tuar io que en d 
siguiente cuadrp, señalado con el nú-
mero uno, se hace constar, debiendo 
serlo por lo que r'especta a tallas,, en 
la proporción para cada Jun ta y por 
cada vendedor, que en el cuadro nú-
mero dos también se especifica. 
Las prirneras mater ias que . no se 
consignan en el cuadro -número uno. 
serán entregadas en el Tal ler de Ves-
tuario del Ejérc i to . ^ _ 
• lí' • íí; í--•^'r.- ' . . ' :. " " v 
i'Síí-V:;;:-::-.- ^ •. 
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C U A D R O núm. i 
P R E N D A S . 
G u e r r e r a s de a l g o d ó n . . . . 
P a n t a l o n e s , a p ie . . . 
P a n t a l o n e s , m o n t a d o s 
B o r c e g u í e s ( j r a res ) .. 
A í p a r g a t a s ( p a r e s ) 
C a m i s a s 
Ca l zonc i l l o s 
Cue l los . 
P a ñ u e l o s 
T o a l l a s . . . . . . . . . 
Gorras de cuartel 
C e ñ i d o r e s . . . . . . 
Chalecos de • abrigo 
T r a j e s a z u l e s 
G o r r a s d e iplato a z u l e s .... 
G o r r a s c u a r t e l a z u l e s 
B a r b o q u e j o s . . . . . . 
P o l a i n a s d e c u e r o ( p a r e s ) 
E s p u e l a s ( p a r e s ) 
B o l s a s c o s t a d o . . . 
M o r r a l e s de e s p a l d a . . . . . . 
G u a n t e s b l a n c o s ( p a r e s ) . . . 
G u a n t e s a v e l l a n a ( p a r e s ) . . . 
C a n t i m p l o r a s . . . . . . 
Correaje a pie 
P a r a I n f a n t e r í a ., 
P a r a A r t i l l e r í a . . 
P a r a I n g e n i e r o s . 
P a r a I n t e n d e n c i a 
P a r a S a n i d a d . . . 
Correajes montados 
Par^i C a b a l l e r í a . . . 
P a r a A r t i l l e r í a . . . 
P a r a I n g e n i e r o s . . . 
P a r a I n t e n d e n c i a . . 
P a r a S a n i d a d . . . . 
C o r r e a s d e m a n t a 
Cep i l lo s r opa 
I d e m c a l z a d o 
I d e m u n t a r . . . 












16.000 15.000 15.000 20.000 20.000 20.000 10.000 18.000 8.000 6.000 6.000 6.000 IM.COO 
14.000 10.000 a.OüO 10.000 8.000 8 000 10.000 10.000 4 000 4.000 8.000 6.000 lüO.OO» 
9.000 7 000 5.000 8 008 6.000 8.000 5.000 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000 ao.oM 
28.000 20.000 18.000 24.000 24.000 22.000 16.000 14.000 8.000 8.000 8.000 10.000 200.000 
40.000 30.000 73.000 35.000 35.000 30.000 25.000 23 000 12 000 12.000 15.000 26.000 300.000 
16.000 18.000 15.000 20 000 16.000 17.000 14.000 18.000 6.009 5.000 6 000 9 000 160.000 
16.000 18.001) 15 000 20.000 16.000 17.000 14.000 18.000 6.000 5.000 6.000 9 000 160.0«| 
20 000 40.000 36.000 35.000 40 000 34 000 25.000 3' .000 15.000 15.000 10 000 20.000 320.COO, 
65 000 40 000 36.e00 55.000 30 000 38 000 25.000 38 000 15.000 13.000 20.000 25.000 400.000 -
34.000 20.000 18,000 24.000 18.C00 24.000 15.000 18.000 8.000 6.000 10.000 5.000 200.000j 
17.000 17 000 12.000 12.000 18.000 16.000 18.000 18.000 10.000 5.000 7.000 - 16D.OOOÍ 
15.000 8.000 P.OOO 14 000 8.000 13.000 6.000 8.000 4.000 4.000 5.000 6.000 lOO.OOOi 
8 000 _ 5.000 3 000 5.000 4.000 3.000 7.000 3.000 - 2.000 - 40.000. 
1 OOJ - - _ - - - - - - - 1.000 2.0-M 
2.000 2.000 
I.OOO 1.000 2.000 
2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2 000 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 20.0(10 
3.000 S.Offl 
1.200 1.200 
3.000 2.000 2 000 2.500 2.000 2.000 2.0B0 1.000 1.000 - 1.000 1.500 20.0M 
4.000 2 000 1.000 1.000 2.000 3 000 3.000 2.000 - 1.000 1.000 - 20.0M 
10.000 5.000 5.000 6.000 6.000 6.000 10.000 5.000 4.000 4.000 5.000 4.000 70.000 
20.000 15 000 12.000 15.000 10.000 15.000 10.000 8.000 5.000 3.000 3.000 4.000 120.000 







850 1 i 850 
I 400 1 _ _ j I _ - - 401 
2 5 0 1 
1 
- - - 1 1 - 250 
500 
¡ ' 
1 ¡ 50» 
8 5 0 - - - - - - - 85t 
7 7 5 - - - - _ - - - - - 775 
. 5 0 0 - - - - - - - - - - - 501 
.375 - - - _ - - - - - 375 
12.000 6.000 5.000 8.000 8.000 8.000 6.000 5.000 3.000 3.000 3.000 3 . 0 0 0 70.00» 
16.000 10.000 7 . 0 0 0 13.000 i 10.000 13.000 7.000 8.000 3.000 3.000 4.000 6.000 100.00I 
16.000 10.000 7 . r o o 13.000'10.000 13.000 7.000 8.000 3.000 3 000 4.000 6.000 lOO.OOt 
16.000 10.000 7 000 13.000 1 0 . 0 0 0 , 1 3 . 0 0 0 7 000 8.001) 3.000 3.000 4 OOO 6 000 lOO.OO» 
16.000 10.000 7 . 0 0 0 13.000 10.000 13.000 7.000 8.U00 3 . 0 0 0 3.000 4.000 6.000 lOO.OOt 
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CUADlRlO núm. 2. 
Distribución de las prendas por tallas 
PRENDAS 
TAIXAS 
XX X 2.» 3.' 
Tra jes d e a l g o d ó n c a q u i y a z u l e s ( i ) . . 
Camisas 
Calzoncillos . . . 
Cuellos , 
10 % 



























t í % 
12 % 
Polainiis de c u e r o (2 ) 
Guantes 
Alpargatas . . . ••• % 
40 
28 
% % % 






Gorras de cuartel asides 
XX oúm. 60 X núm. 59 i.« núms. 58 y 57 2.« núms. 56 y 55 3.» núms. 54 y 53 
2 % 5 % 15 % 23 % 26 % 20 % 6 % 3 % 
Borceguíes 
Núm. 4S Núm. 4 4 , Núm. 4 3 Núm. 42 Núm. 4 1 
35 % 
Núm. 4 0 Núm. 39 Núm. 38 
2% 4 % 10 % .21 % 21 % 5 % 2 % 
(1) L a s t a l l a s d e l o s t r a j e s d e a l g o d ó n , c a q u i j a z u l e s , s e r á n : d o s p a r t e s d e X X es-
trecha T u n a a n c h a ; dos .pa r tes d e t e r c e r a a n c h a y u n a e s t r e c h a ; l a s d e m á s , m i t a d d e c a d a 
talla, a n c h a 7 e s t r e c h a . 
(2) L a c o n s t r u c c i ó n d e l a s p o l a i n a s de c u e r o d e b e r á s e r , p a r a c a d a t a l l a , l a s c o r r e s -
pondientes a l 50 % a l a n c h o d e 35 c m s , e l - 4 0 a l d e 38 cms . y e l 10 a l de 4 1 onis. 
L a I n t e n d e n c i a C e n t r a l se r e s e r v a el d e r e c h o d e a l t e r a r l a s t a l l a s d e l a s p r e n d a s q u e 
figuran e n el c u a d r o n ú m . 2, s i e m p r e q u e l a s n e c e s i d a d e s de l s e rv i c io lo e x i j a n . 
5.® Los licitadores expresarán en 
sus proiposiciones las prendas y efectos 
que C'jnipromtten a entreijar, detallan-
<yi ei número y precio de las correspon-
dientes a qada plaza, en la inteligen-
cia de que no se establece l¡.mite mí-
nimo para las ofertas, y que, en cam-
bio, podrán lleprar hasta la totalidad 
de las que en cada plaza se necesiten 
y, desde luego, ofrecer también lae 
correspondientes a varias plazas o to-
das las que se deseen adquirir, pero 
siempre con la debida separación por 
plazas. 
Los licitadores a quienes se adjudi-
que un lote de prendas inferior a la 
cantidad fijada para cada plaza, se obli-
ga a suministrarlas en el número pro-
porcional de cada una de las tallas 
que figuran en- la condición cuarta, 
con arreglo a las que corresponden 
en relación con dicha cantidad total, 
debiendo sefíuir este mi smo criterio 
si efectúan parcialmente sus entregas 
para que se puedan ir satisfaciendo 
los pedidos de los cuerpos en la de-
bida ¡proporción de tallas. 
6. Terminado el plazo de admi-
sión de proposiciones, el Tr ibunal de 
concurso que determina el artículo 
s ^ o clel decreto de 12 de julio últ imo 
ip. O. núm. 160), a la vista de los respec-
tivos precios y del número de prendas a 
que corresponden, decidirá cuales son 
los más convenientes, somet iendo in-
mediatamente este acuerdo a la apro-
oacion del señor Ministro y, caso de 
merecerla, se harán de orden circular 
las correspondientes adjudicaciones de-
finitivas. 
Las prendas y efectos que sea pre-
ciso trocear en los reconocimientos 
que efectúe el Laborator io del E j é r -
cito, serán de cuenta del adjudica-
tario. 
Los licitadores tendrán muy en cuen-
ta que están obligados a declarar en 
sus proposiciones los establecimien-
tos nacionales de donde procedan las 
primeras materias con que han de 
confeccionar b.s prendas y efectos que 
entreguen en las respectivas Juntas de 
Vestuario, no pudiendo variar la pro-
cedencia de dichos mater ia les si para 
ello no obtienen el consentimiento pre-
vio de la Intendencia Central en la forma 
prevenida en el pliego de legales. 
U n a vez publicada la adjudicación 
definitiva, se notificará por la In ten-
dencia Central a las Juntas de Vestua-
rio el número de prendas que ha de 
servir cada adjudicatario, comunicán-
dose asimismo estos detalles a ¡os 
constructores correspondientes. 
7.^ Las. entregas se harán en las 
plazas que se expresan en el cuadro 
de la condición cuarta y en los almace-
nes que designen las Juntas de Ves-
tuario, a ' cuya disposición deben po-
ner las prendas y efectos 'los adju-
dicatarios para su recuento y reco-
nocimiento. Estas entregas deberán 
efectuarse por los adjudicatarios, en la 
fo rma siguiente: 
Las primeras mater ias antes de pri-
mero de mayo próximo. Las alparga-
tas y borceguíes: el 50 por loo ante,'; 
del 20 de abril, y el 50 Por 100 res-
tante, antes de pr imero de julio. Las 
restantes prendas y efectos, antes del 
dia primero de septiembre. 
En el caso de que sea rechazada 
una partida de prendas o efectos en el 
primero o segundo reconocimiento, de-
l>erá hacerse la reposición de los mis-
mos en un plazo de treinta días, conta-
do desde la feclia que sea final del in-
dicado anteriormente, pero las prendas o 
cíectoí rcch.izados no s<.'rán devueltos a 
los adjudicatarios hasta que term-'tien to-
talm-onte su com.prcmiso. .Si las nuevas 
entregas fueran también rechazadas en 
el primer reconocimiento, se consi-
derará incumplido el cont ra to con las 
sanciones que para este caso se es-
tablecen en el pliego de condiciones 
legales. 
8." Serán de cuenta de los adjudi-
catarios, el t ransporte del material 
hasta los almacenes donde se haga la 
entrega, la descarga del mismo y el 
embalaje, quedando éste de propiedad 
de los Parques de Intendencia donde 
radique almacén divisionario, en el ca-
so de que el material sea admit ido y 
de los adjudicatarios cuando sea re-
chazado, en cuyo caso serán de cuenta 
de éstos los gastos que origine e! 
retirarlo, así como los que nuevamen-
te se ocasionen al reponerlo: 
9." Las Juntas de Vestuario procede-
rán al recuento del material que redaban, 
y una vez comprobada la exactitud de las 
entregas en cuanto a número r tallas 
de las prendas, cedtrán, al adjudicata-
rio el correspondiente recibo demos-
trativo de la fecha en que hizo la 
entrega y formarán lotes de mil ejem-
plares, o un sólo lote si la ent rega 
no llegase a esta cantidad, extrayen-
do de cada uno, al azar, pero pro-
curando que sean de diferentes ta-
llas, diez prendas, que reconocerán 
minuciosamente p a r a comprobar si 
cuimJplen todas las condiciones exigi-
das en cuanto a forma, dimensiones 
y confección, comparándolas para ello 
con el respectivo modelo y a jus tán-
dose a los datos que figuran en la 
cond idón tercera y a las instruccio-
nes que tengan recibidas respecto a 
procedimientos de medición y tole- ' 
rancias. 
Por lo que se refiere- a calidad, 
si las Jun tas de Vestuar io est iman 
que las prendas recibidas t ienen as-
pecto igual al correspondiente mode-
lo, extraerán al azar un solo ejemplar 
entre todos los lotes, que remitirán a 
Ia_ primera Sección del Laboratorio del 
Ejércitoi para su reconccimiienito, pero' 
si ofreciesen dudas respecto a semejan-
za de . las prendas o efectos recibidas 
con el modelo, deberá.n enviar para su 
reconocimiento una prenda- por cada lote 
de mil ejemplares. P a r a el análisis del 
Laborator io , deberán remit i rse a éste 
dos go r ra s por cada reconocimiento. 
En el primer caso, y si el informe 
técnico fuese favorable, • la Intendencia ^ 
Central procederá a admitir las prendas o 
efectos. Si, por el contrario, e4 iniforme 
técnico fuese desfavorable, se considera-
rá por la Intendencia -Central comprendida 
la entrega en el segundo caso, y entonces 
se remitirán a tjuevo reconocimiento 
tantas prendas como lotes de mil ejem-
plarse hayan formado. El informe fa-
vorable o adverso que se emita sobre 
cada una de esta® muestras, servirá para 
la admisión o inadmisión del corres;pon-
dientc lote, aparte, claro está, del re-
sultado del reconocimiento de conifeccióti 
practicado por las Juntas, que remitirán 
a la Intendencia Central y que también 
ha de ser base indispensable para admitir 
o rechazar cada uno de los lotes. 
Los segundos reconocimientos se 
• efectuarán por él .'Laboratorio,' anali-
zando todas sus características. 
i 'or su parte, la primera Sección 
del l abora to r io del Ejército, al emi-
tir sus informes, tendrá en cuenta 
que deben considerarse, desde luego, 
admisibles, todas aquellas muestras 
que cumplan con las características 
. mínimas fijadas en la tercera condi-
ción- técnica. 
Por lo que respecta a las primeras 
materias, ¡a Junta Técnica del Taller 
de Vestuario del Ejérci to procederá, 
en presencia de las notas declarato-
rias entregadas por los adjudicatarios, 
a for-mar los lotes siguientes: 
Para los tejidos: De lOO piezas o 
uno solo, si la entrega parcial "o lle-
ga a esa cantidad. 
Para los demás artículos: El total 
de los entreigas parciales de cada ad-
judicatario. 
De estos lotes así formados se pro-
cederá a extraer las siguientes mues-
tras: De cada lote de tejido se extrae-
rán tres piezas de las que -presenten 
precisamente peor aspecto y que una 
vez medidas se cortarán en su centro 
un trozo de tres .metros de largo y de 
todo su ancho, si se trata de sarga de 
algodón caqui y -de dos metros del 
resto de los tejidos. 
Para los botones, corchetes, ganchos 
de metal, juego de broches, hebillas y 
pasadores de camisas, se tomarán diez 
unidades de cada entrega parcial; pa-
ra_ las borlas, de cada lo.ooo p frac-
ción; para la cinta, 20 metros por cada 
10.000 o fracción, debiendo ser todas 
estas muestras de las que precisamen-
te presenten peor aspecto. 
Extraídas por la Junta antes citada 
las muestras, se procederá a su mar-
i d o y las remitirá al Laboratorio del 
Ejercito para su reconocimiento. Al 
propio tiempo levantará un acta, que 
hnmaran todos los presentes, en don-
ue harán constar todas ¡as operaciones 
realizadas, como asimismo el número 
de .metros o de primeras materias exa-
minadas, la numeración los lotes 
formados, el nombre del coníratist.i 
que haya realizado la entrega la fe-
oha de estas y además, todas las ob-
servaciones que Se estimen oportunas 
Este acta será remitida en duplicado 
ejemplar a la Intendencia Central, 
<íuiea a la vez recibirá el informe que 
em:t« el Laboratorio por conducto di-
recto del mismo, y teniendo en cuenta 
e'. mencionado informie, la citada In-
tendencia Central decidirá la admisión 
o inadmisión de los correspondientes 
lotes y la entrega definitiva de los ad-
mitidos en los almacenes del Taller de 
Vestuario, cuyo -personal caiiiprobará 
la exactitud del .material que reciba, 
en lo que se refiere a dimensiones, y 
volverá a dar cuenta a la Intendencia 
Central para que por ésta se proceda 
a satisfacer los pagos correspondien-
tes a los adjudicatarios. 
La cantidad de primeras materias 
necesarias para el reconoci-mientc> se-
rán de cuenta de los adjudicatarios, 
quienes las entregarán de más al efec-
tuar la de lo, que le fué adjudicado. 
10. Los reconocimientos que efec-
túen, las Juntas de Vestuario podrán ser 
presenciados por los respectivos adjudica-
tarios o persona que los represente, conce-
diéndose iííual autorización para I06 
que realice la priinera Sección del 
Laboratorio del Ejérci to en pren-
das o efectos remitidos para ese fin 
por las Juritas, de Vestuario, siempre 
que en este caso lo soliciten previamente 
de la Intendencia Central. 
11. ,Si la Inteti-dencia Central lo consi-
dera oportuno, podrá designar el per-
sonal que convenga para inspeccionar 
ia fabricación y confección de las 
prendas, comiprometiéndose Los adju-
dicatarios a dar cuantas facilidades 
sean necesarias ipara que el citado 
personal pueda realizar cumplidamen-
te .cu misión. 
12. Todas las prendas y efectos que 
sé trata de adquirir habrá-a de ser 
precisamente de producción nacional. 
13. Para los efectos de la l<y de 
protección a la industria nacicma.1 de 
de febrero de 1907, se entiende 
por productor nacional, además del 
Estado y Corporaciones oficiales, el 
español- o !a Sociedad o Coniipafiía 
nacionalizada española que t e n ^ en 
España sus elementos de producción. 
No será suficiente domiciliar en Es-
paña una Delefi:ac¡ón, ni formar una 
Seriedad o Comipañía de representa-
ción para las ventas de pr^^ducción 
obtenida en el extranjero, ni establecer 
en España manipulaciones accesorias 
o monta]- de manufacturas inupona-
das. 
CONDICIONES LEGALES: 
1.* Las proposiciones se extenderán 
en papel sellado de la clase sexU, 7 
aparecerán sin enmiend.as ni raspadu-
ras, a menos que se salven con nueva 
firma, y se sujetarán al modelo publi-
cado en el anuncio. 
2.®- Los autores de las proposicione», 
sus representantes, que concurran al 
acto, deberán acompañar su cédula o 
pp.s.a;x)rte de extranjería y el último re-
cibo o aJlta de la contribucióm indiostrial 
que corresponda satisfacer según el 
concepto en que los licitadores compa-
rezcan, y caso de estar exceptuados de 
la ccKitribución industriaJ con arrejflo a 
la ley de Utilidades, se justificará este 
extremo. N o . será necesario el recibo 
o alta - de la contribución industrial 
cuando los proponentes residan en las 
provincias Vascongadas y Navarra, y 
bastará que acrediten su condición in-
dustrias, según lo dispuesto en los prc-
ce^os que regulan el concierto econó-
mico con dichas provincias. Pero si 
servicio hubiera de realizarse en te-
rritorio no aforado o común, al ser 
adjudicado a sujeto contribuyeme dt 
régimen distinto, deberá el adjudicata-
rio matriouilarse conforme al reglamen-
to aplicable en el lugar del servicio, y 
las Sociedades presentarán copia de 
la escritura de su constitución. L05 
aipoderados o representantes deberán 
exhibir el poder notarial otorgado-a su 
favor. 
Presentarán también la certificación 
de .piroductor nacional a que se hace re-
ferencia en el decreto de 3 de diciembrt 
de 1926 {Gaceta núm. 342) y regla-
mento para su aplicación, y declararán 
en sus ,proi>osicicmes que los obrerc^ 
empileados en la construcción del ma-
terial -estarán soir<etidos a condiciones 
no inferiores a las establecidas con ca-_ 
rácter general, bien por los Juradc' 
mixtos correspondientes, o por los con-
tratos de normas de trabajo acordadas 
por las organizaciones patronales y 
obreras de la industria de que se trata, 
o generalizadas t:n los contratos indi-
viduales de la propia industria o profe-
sión ; declajrando también su sumisión 
expresa a los preceptos del decreto-ley 
de 6 de marzo de 1929, que establecí-
determinados límites para los períodos 
de liquidación de salarios y de imposi-
ción de multas y para la gairantía de 
los créditos por jornales. 
Los que no sean productores acompa-
ñarán a sus proposiciones copia autori-
zajda del certificado de productor nacio-
nal, a qiue se refiere el decfeto de 3 df 
diciembre de 1926 (citado en el párra-, 
fo anterior), de los estaMecim,iento! 
mercantiles donde hayan de proveerse. 
También acompañarán ¡os licitadores 
el boletín, recibo o autorización qiií 
justifique el ingreso de la cuota obliga-
toria del retiro obrero, correspondientí 
al mes anterior, según dispone la orden 
de 30 de julio de 1921 (C. L. núm«-
ro 2ia). 
Asimismo, quedaráe sujetos a lo qut 
prescribe el artículo 252 del capítulo X 
adicionado al reglamento de 31 de ene-
ro de 1933, para la aplicación de la ley 
sofcre accidentes deíl trabajo en la in-
dustria, aprobado por decreto de 26 di 
julio de 1934. {Gaceta núm. 212) y l^ s 
Empresas y Sociedades, una certificación 
expedida por su dircetor o gereii'Le que 
acredite no formar parte de la misma 
ninguna de las j^rsonas comprendidas-
los artículos primero y segundo del de-
creto de 12 de octubre de 1923 (Colec-
ción Legislativa núm-. 454) y decreto ¿t 
24 de diciembre de 1928 (D. O. nú-
mero 284). 
Todos los documentos presentados 
por los licitadores, si están expedidos en 
el extranjero en idioma distinto del espa-
ñol, deberán estar traducidos por la 1"" 
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terpretación de Lenguas del Ministerio 
de Estado, y estarán, además, legalizadas 
y visadas sus firmas por dicho Minis-
terio, asimismo estarán reintegrados con-
forme a la ley del Timbre, exceptuán-
dose los pasaportes de extranjería. 
Pueden ser contratistas los españoles 
y Sociedades o Corapañíais que se ba-
ilen en d pleno . goce de sus derechos 
civiles, las Cooperativas de trabajadores 
y sus Conciertos, Uniones y Federacio-
nes legalmente constituidas, en las con-
diciones y con las ventajas prevenidas 
por la ley de 4 de julio de i93'i, en 
relación con el regllamento dictado para 
su aplicación, aprobado por decreto de 
2 de octubre del mismo- año. (Gaceta 
núms. 188 y 294, resipcctivamcníe); los 
extranjeros y las Oampañías constitui-
das en el extranjero can sujeción a las 
leyes de su país en lo referente a capa-
cidad para contratar, y en todo lo de-
más, a las condiciones del Código de 
Comercio, sin perjuicio de lo que pueda 
establecerse i » r los contratos y conve-
nios internacionales. Al mismo tien;po 
se disipone que en los casos de que las 
Cooperativas de Trabajadores de men-
ción p ' sus Conciertos, Uniones y Fe-
deraciones concurran, como licitadores, 
a subastas o concursos, según lo preve-
nido en los artículos 42 y 94 de la ley 
y regíamtento citados, deberá acreditar-
se su inscripción en el registro de Co-
operativas mediante certificación, expe-
dida como previene el artículo 19 del 
regllamento de 2 de 'octubre de 1931 y 
con la oportuna escritura de mandato 
de la representación que de dichas Co-
operativas ostenten las personas que 
concurran en su nombre como licitado-
res a las aludidas subastas o concursos 
de obras o servicios que puedan cele-
brarse. 
Tanto los productores como los que 
no lo sean, reseñarán en sus proposi-
ciones o acom-pañarán una pequeña 
muestra de la marca de fábrica que 
caracterice el materiall, objeto de la 
compra, teniendo presente que, en ei 
caso de convertirse en adjudicatarios 
defiíiitivos y verse precisados a emiplear 
material de distinta procedencia de los 
que fueron aprobados, han de pedir a la 
Intendencia, Central autorización para 
hacer el cambio, acompañando 'as nue-
vas muestras y si cumplen las condicio-
nes técnicas se autorizará el cambio ci-
tado. 
3® No serán admitidas las proposi-
ciones que no reúnan los requisitos exi-
gida en estos pliegos de condiciones, 
haciéndose constar en ellas que d pro-
ponente está conforme con cuanto en 
los mismos se estipula. Tampoco s< ad-
mitirán los que no 3« ajusten al mcde-
lo publicado en los anuncios. 
4 ' Para tomar parte en el concurso 
es condición indispensable que los lici-
tadores acompañen a sus respectivas 
proi^siciones las cartas d t pago que 
justifiquen haber impuesto en la Caja 
general de Depósitos- o en sus Sucur-
sales, la suma equivaliente al S Por 
100 del importe de sus ofertas, calcu-
l»do sobre el precio límite. 
La citada garantía podrá consignar-
se en metálico o en títulos de la Deuda 
pública, que se valorarán al precio me-
dio de cotización en Bolsa, últimamente 
publicado, a no ser que e-sté prevenido 
se admitan por su valor nominal. El 
secretario del Tribunal de compra com-
frontará el precio medio con el publi-
cado en la Gaceta de Madrid. 
Este depósito se efectuará, haciendo 
constar expresamente en el resguardo 
del mismo que se ha constituido para 
acudir al concurso de que se trata. 
5.^ La expresada fianza no servirá 
más que para la proposición a la cual 
vaya unida, aunque el licitador a cuyo 
favor estuviese exte-ndido el talón del 
depósito, presente distintas proposicio-
nes. 
6.^ No se admitirán para tomar pair-
te en el concurso ni para garantizar el 
servicio, las cartas de pago que se re-
fieran a imposiciones liechas para afian-
zar otros servicios, por más que sea no-
toria la terminación satisfactoria de los 
mismos, si no se justificase este extre-
mo por mediio de la- corresxwndiente 
certificación, haciéndose en este caso la 
transferencia de la garantía para res-
ponder al nuevo contrato. 
7.®' El precio que se consigne en las 
proposiciones se expresará en letra, .por 
[mesetas y céntimos de dicha unidad mo-
netaria, no admitiéndose más fracción 
que la del céntimo, en la inteligencia 
de que si se consignasen más cifras de-
cimales, no serán apreciadas, quedando 
a favor del Estado las fracciones qu : 
no lleguen a un céntimo. 
8.^ El concurso se celebrará en Ma-
drid por el Tribunal que determina el 
artículo sexto del decreto de 12 de julio 
de 193S (D. O. núm. 160), en día la tera 
ble y en el local, hora y fecha que se fij a-
rá en los anuncios que oportunamente Sv^  
publicarán en el D I A R I O O F I C I A L del 
Ministerio de la Guerra, Gaceta de 
Madrid y en el Boletín Oficial de la 
provincia de Madrid, dando principio 
el acto con la lectura d d anuncio y 
pliegos de condiciones. 
9.^ Terminada- la lectura de estos 
documentos, el Presidente declarará 
abierta la licitación por un plazo de 
media hora y advertirá a los concu-
rrentes que durante -él pueden, pedir las 
explicaciones que estimen necesarias so-
bre las condiciones del concurso, en Ib 
inteligencia de que, pasado este tiempo 
y abierto el primer pliego, no se dará 
explicación alguna. Durante el expre-
sado plazo dje media hora, los licitado-
res entregarán al Presidente, bajo so-
bre cerrado, los pliegos qt»: contengan 
sus proposiciones y en el anverso del 
citado sobre deberá hallarse escrito: 
"Proposición para optar al concurso 
de -prendas, primeras materias y efec-
tos de vestuario" y serán numerados 
por el orden de su presentación. Trans-
currido dicho plazo, no podrán admitir-
se más proposiciones y una vez entrega-
das éstas al Presidente no podrán ser 
retiradas por ningún motivo. 
10. Cinco, mi-nutos antes de expirar 
ei plazo de media hora se anunciará 
en alta voz que falta sólo ese tiempo 
para terriiina.r la admisión de pliegos y 
pasada la media hora el Presidente 10 
declarará terminado. 
Inmediataancnte, oí Presidente abri-
rá el primer pliego presentado y se dará 
lectura por el secretario en alia voz a 
la proposición en él contenida y sucesi-
va.mente se aibrirán y leerán los demás 
por el orden de numeración que se k-s 
haya dado al presentarlo. 
11. Terminada la lectura de las pro-
posiciones presentadas, se formará por 
el Secretario del Tribunal un estad* 
corr<pa.rativo de las mismas, que firmará 
con el Interventor y estampará su vis-
to bueno el Presidente. 
Caso de que resultasen en dicho es-
tado dos o más proposiciones iguales y 
fuesen las más ventajosas, el Presidente 
invitatá a una- nueva licitación por p-.'-
jas a la llana, durante quince minutos, 
a los autores de aquellas proposiciones, 
y si terminado este plazo suiwistiese ¡a 
igualdad, la adjudicación la hará el Tr i -
bunal en la forma que estime más con-
veniente para él. 
Si alguno de los proponentes que se 
encuentren e.n este caso fuese Coopera-
tiva, se efectuaráji tamibién las pujas a 
la llana y t n caso de que la igualdad sub-
sista, _ se dará preferencia para la adju-
dica:ción a la Cooperativa; mas si se 
tratase de dos Cooperativas, entre las 
que existiera igualdad en la proposición, 
se aplicará a éítas lo que se dice en el 
párrafo anterior. 
12. Cerrada la licitación, el Presi-
dente declarará aceptadas y hará la ad-
judicación provisional, a reserva siem-
pre -de la aprobación superior, a las pro-
posiciones elegidas, en cuyo momento se 
dará por terminado el acto, y se exten-
derá acta circunstanciada de lo ocurri 
do, que autorizará el Tribunal del con-
curso y firmarán, los rematantes o sus 
apoderados, bien entendido que no se 
considerará como la propo'sición más ven-
tajosa la que resuilite más ba-raca, sino 
aquélla que reúna mejores condiciones 
técnicas dentro del precio límite a jui-
cio del Tribunal. 
13. Las cartas de pago de depósito 
corres.pondientes a las -proposiciones que 
no fuesen aceptadas, ni fuesen objeto 
de proterta, se devolverán después de 
terminado el acto de la compra a lo.= 
interesados, los que firmarán el retiré 
de las mismas al pie de sus respectivas 
ofertas, quedando éstas unidas ai expe-
diente de concurso. Igualmente se de-
violvierán los demás documentos que 
acompañen a sus proposiciones. 
. |i'4- La garantía provisional se per-
derá, quedando su importe a benefici» 
d«l_ Tesoro, cuando el autor de la pro-
posición que resulte elegida deje de sus-
cribir el acta del concurso aceptando «u 
compromiso, o no haga el depósito tíel 
10 por ICO en el plazo que después se 
señala, si su adjudicación se ele,'a a de-
finitiva. 
15- Decla.rada la aceptación de una 
proposición, se entiende Ikva envu;lta 
la responsabilidad del rematante i ista 
<íue sea -ap-s-baida por la Superio' Jad. 
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16. Una v€z recaída la adjudicación 
provisional, si la urgencia del servici 
exigiera que se ejecutase desde luego, 
el contra t is ta a que afecta tendrá obli 
gación de hacerlo aisí. Si después de 
íavo-recido por la adjudicación provi' 
sional no obtuviera la definitiva, sólo 
tendrá derecho ^ que se le liquide y 
abone ad piecio de su proposición la 
parte de servicio que liaya ejecutado; 
sin derecho a indejnnización ailgtina. 
17. La Siuperioridad elevará, si lo 
estima procedente, a definitiva, la adju-
dicación provisional, y entonces, los ad-
judicatarios a quienes' afecte elevarán 
el deipósiito ail 10 poc ico del i n ^ r t t e de 
la misma, dentro del plazo máximo dte 
quince días, contados a partir de la fe-
cha de su puMiciación en eJ D I A K I O 
O F I C I A L del Ministerio de la Guerra-, 
constituyéndose tai depósito en iguaíl 
forma que preceptúa la condición cuar-
ta para el provisional y servirá para 
garantizar el cumpílimiento d d con-
trato, circunstancia que se fijará expre-
sainentic em ed documento acreditativo de 
la constitución de dicho deipósito, eí que 
•se hará en la Caja) general de .Depósi-
tos a disposición del excetentísimo se-
ñor Presidente del Tribunal de concurso. 
Cuando ei adjudicatario sea ailgnana 
Cooperativa, jxjdrá acogerse a cuanto 
dispone el airtícuilo 94 del reglamento 
a,probado en 2 de octubre de 1931 {Ga-
ceta núm. 394). 
18. Los contratistas formalizarán la 
correspondiente escritora y entregarán 
en el negociado de Vestuario de la In-
tendencia Central, una primera copi 
y cuatro simples, en el término de un 
mes, a contar desde el día en que se pu 
blique la adjudicación definitiva del con 
curso en el D I A R I O O F I C I A L . 
El resgiuardo de deipósito definitivo se 
devolverá a los contraitistas en el acto 
del otorgamiento de escritura, acto éste 
que tendrá lugar en el despacho del 
presidente del Tribunal del concurso. 
19. Loé contratistas quedan obliga-
dos a presentar en la' Oficina Liquida-
dora; de Derechos reales, en el plazo re-
glamentario, la escritura que otorguen, 
siendo de su cuenta el satisfacer el im-
porte que proceda y demás Rastos que 
como consecuencia de ello pudieran ori-
ginarse. 
20. Los adjudicatarios abonarán, pro-
rrateánda»e entre ellos 'proporcional-
meate, los gastos de los anuncios de 
este concurso y de la asistencia de nota-
rio al mismo. Los gastos de otorga-
miento de escritura y copias de la 
nrsma serán también aÍK)nados -por el 
adjudicatario a que afecte. 
21. Como la entrega de las prendas 
contratadas se verificairá en las locaJi-
clfides y establecimientos que- se fijan 
en las condiciones técnicas, serán de 
cuenta del adjudicatario o adjudicata-
rios todos los gastos de transportes o 
acarreos, derechos de Aduana, arbi-
trios y demás que pudieran tener (du-
rante la vigencia del contrato) las en-
tregas. de las prendas que se les hjiy» 
adjudicado, pmeto que eí prodo gue 
fijan en sus ofertas se «ntendará (jue es 
colocando aquéllas en los allmacene» que 
se les señalen, ya sean dentro de -la 
Península o en nuestras plazas de A f r 
ca, Ba.leares o Canarias, sin que tengan 
derecho a reclamación alguna daños 
o perjuicios y sienflo t a m b i é n de s-u 
cuenta los gastos que origine el retirar 
de dichos ai.macenes las prendas dese-
^:hadas, lo que efectuarán en el plazo 
que se les señade. 
22. N o se accederá a satisfacer in-
demnización alguna, intereses de demora, 
ni a pagar mayor precio que el estipu-
lado, por la creación de nuevos impues-
tos, portazgos, derechos de fa,ro y puer-
to, practicajes, carestía de los mercados 
o 'subida de tar i fas de ferrocarri l . Asi 
oonio tam.íXKO el Estado intentará mer-
mar la retribución convenida, porque, se 
supriman o disjninuyan los citados im-
puestos o t a r i f a s existentes al contra-
tarse el compromiso. 
2.-Í. Los contratistas quedan obliga-
dos 'a satisfacer el impuesto de Timbre, 
ei de pagos ail Estado, o el de derechos 
ría-Ies, y todos los demás de cualquier 
clase que-se ha.Uen establecidos o _se es-
tablezcan en eil periodo de duración del 
contrato y sean inherentes al mismo.^ 
24. E l reconocimiento y recepción 
de los efectos con t ra tados se v e r i f i c ^ á 
en la f o r m a que previene la condición 
novena del pliego de las técnicas. 
25. L o s pagos se e fec tua rán con 
cargo a los crédi tos que pa ra Vestua-
rio se consignan en el p resupues to vi-
gente, después que haya sido acor-
dada la admis ión definitiva de las 
prendas en t regadas por los contrat is-
tas, aunque estas en t regas sean par-
ciales, no teniendo, en n ingún caso, 
los contrat is tas , derecho a intereses 
de demora . 
Dichos contra t i s tas deberán acre-
ditar que han sat isfecho la contribu-
ción industrial que les corresujonda. 
las cuotas de retiro, obrero y los gas-
tos, impuestos y arbi t r ios que se enu-
meran en las diferentes condiciones 
de este p l i e R O . 
26. Si los con t ra t i s t a s o represen-
tantes, dados- a conocer al jefe de la 
Junta receptora, se ausentasen sin previo 
aviso ni autorización de la plaza donde 
haya de verificarse el servicio, las órde-
nes relativas al mismo que fuera necesa-
rio comunicarles, se considerarán c o m j 
si las hubiesen recibido, y de no cumpli-
mentar las se procederá a efectuar el 
servicio en la f o r m a que más conven-
cra, a costa y r iesgo del contrat is ta . 
27. . Los contra t is tas quedan obli-
gados ail cumplimiento de los preceptos 
relativos si con t ra to de t rabajo , ac-
cidentes, t r aba jo de mu je re s y niños, 
e tcé t r ra , establecidos pa r a los pa t ro -
no? en el Código del T r a b a j o . Asi-
mismo, se a jus t a rán a las oblifracio-
nes señaladas pa ra los pa t ronos en 
todas las disposiciones de carácter so-
al que se encuent ren vigentes. 
28. Terminado el commromiso. com-
pleta y fielmente, por parte de los con-
tratistas, el Presidente del concurso 
dispond-rá la devolución de la fianza, 
una vez que se haya acred i tado h«-
ber sa t isfecho todos los ga s to s a que 
se ref ieren las cláusiuías 20 y 23 de 
este pliego. 
29. C u a n d o el r ema tan t e no cum-
p l i e « las condiciones que debe llenar 
p a r a la celebración del c o n t r a t o o im-
pidiese <]ue és te tenga efecto en el 
t é rmino señalado, se anula rá la adju-
dicación a costa del m i s m o rematante. 
Los efectos, de esta anulación serán: 
L a pérd ida de la garan t ía o.de-
pósito del concurso que, desde luego, 
se ad jud ica rá al Es tado , como indem-
nización del per ju ic io ocasionado por 
la -demora del servicio. 
2.° (La celebración de un nuevo re-
mate , b a j o las -mismas condiciones, 
p a g a n d o el pr imer r ema tan t e la dife-
rencia del p r imero al segundo. 
3.° N o presen tándose proposición 
admisible en el nuevo, la Intendencia 
Central ejecutará el servicio por su C U C J : -
ta o por contratación directa, respondien-
do el rematante del maj^or gasto c|Ui; 
ocasione con respecto a ;,u proposición. 
Si los precios a que se efectúen las 
nuevas adquisiciones fuesen inferiores 
a los adjudicados , quedará la dife-
rencia a benef ic io d ¿ Tesoro . 
P a r a - exigir las responsabilidades 
an ter iormente cons ignadas en el se-
gundo y tercer caso-de esta condición y 
cuantas se originen del incumplimientc-
del contrato, se procederá en la forma 
que determina la condición 31 de este 
pliego. 
La misma sanción se aipHcará en 
el caso en que, repuesta una partida 
de primeras materias, de prendas o efec-
tos que fueror. rechazados, los nuevos 
análisis de las re: puestas, acusen con-
diciones inferiores a las señaladas en d 
pliego de condiciones técnicas. 
30. T ranscu r r i do el plazo que de-
termina la condición sépt ima del plie-
go de técnicas, sin que se baya efec-
tuado ln entrega, la Intendencia Central, 
considerará el contrato incumplido y ti 
adjudicatario de que se trate, quedará 
incurso en las sanciones que determina ti 
ar t ículo SI de la ley de Administra-
ción y Contabil idad de la Hacienda 
pública de p r imero de julio de 1911 
y condición 29 de este pliego, pero 
si la Superioridad lo estima convenient: 
para el servicio, podrá, antes de rescin-
dir el cont ra to , conceder, táci ta o ex-
presamente , y en mér i to de las cir-
cuns tancias especiales que puedar 
concurrir en cada caso, un nuevo pla-
zo de entrega, que no podrá ser su-
perior a un mes, pe ro suf r iendo el ad-
judi-catario una sanción por día que 
re t rase la en t rega de 0,33 por 100 del 
valor tota! de las prendas que tenga 
pendiente de entregar, cuyo importe 
quedará a beneficio del Tesoro . 
La Intendencia Centrail tendrá en 
cuenta la falta o faltas en que incurran 
los proveedores en el oumplimienf 
de los contratos que se deriven de este 
Concurso, en las nuevas adjudicacicinei 
a que pudiera 'dar lugar futuros coiKur-
sois de coTOipra. 
31. E b todos los casos de inctun-
p l imiento el ad judica ta r io será reque-
rido al abono que iproceda, y no 
verif icarlo, s i l a fianza p r e s t a d a o l o s 
oagos que estuviesen' p e n d i e n t e no 
fueran suficientes, se expedirá certifica-
do del débito por el Comisario de Gue-
rra, Interventor del Tribunal de con-
curso, con expresión del capítulo, artícu-
lo, sección y Presupuesto a que afecte. 
Este certifilcado sera cursado ipor el 
Presideníe del Tribunall del Concurso 
al Delegado de Hacienda de la provin-
cia donde tenga su residencia el contra-
lista, para que, con arreglo a lo que es-
tabllece «1 airtílculo 6i de 'la ley de Con-
tabilidad y AAiiitiistración de la Hacien-
da pública, se proceda a la ejecución' y 
venta de los bienes que sean precisos, 
íi-, la forma estaMecida para la 'recau-
dación de tributos, réntas y créditos 
de la Haciendlaí pública,' ingresando el 
importe del débito en el Tesoro, y cur-
iando eil Dielegado de Hacienda a la 
autoridad que Je remitió el certificado 
ia carta de pago que justifique la san-
ción impuesta. 
3'2. Las disiposiciones gobernat ivas 
<iue en este cont ra to se adopten por 
la Administración, t endrán carácter 
ejecutivo, quedando a salvo el dere-
cho del contratista de dirigir stis re-
clamaciones por la vía contencioso-
administrativa. 
33. El contrato que se derive de 
este concurso no puede someterse a jui-
cio arbitral, y cuantas dudas se sus-
citen sobre su inteligeii'cia, rescisión 
y efectos, se resolverán en la fo rma 
que determina la condición 38. 
34. En caso de muer te o quiebra 
del contratista, qued_ará rescindido y 
terminado el contrato, a n o ser que 
los herederos o síndicos de la quie-
bra se ofrezcan a llevarlo a cabo bajo 
'as condiciones estipuladas en el mis-
ino. 
El Ministerio de la Guerra, enton-
ces. quedará en l ibertad de admitir 
o desechar el ofrecimiento, sesrún con-
venga, sin que en est« ú l t imo caso 
ter.f'..a aquéllos derecho a inidcumiza-
ciófl, sino únicamente a que se les 
ha:ía la liquidación de los devengos 
que hasta entonces tuviese el contra-
tista. 
35. El mismo Ministerio p o d r á 
rescindir el con t ra to si se suprimiese 
el servicio o se estableciese monopo-
lio de los efectos o mate r ias objeto 
del contrato , sin que tengan derecho 
a exigir daños y perjuicios los contra-
tistas. 
36. Debiendo ser precisamente de 
producción nacional las primeras mate-
rias, prendas y efectos objeto de este 
concurso, en cumplimiento de lo dispues-
to en la ley de protección a la industria 
nacional de 14 de febrero de 1907 y re-
glamento ipara su ejecución, aprobado 
por orden d e 16 de julio de 1917 
(C. L. núm. 153) y disposiciones com-
plementarias, se insertan a continua-
ción los art ículos 10, 11 y 12 y pri-
mer pá r r a fo del 14 del citado regla-
mento, que son c o m o sigue: 
Ar t . 10. Cuando se haya celebrado, 
sin obtener postura o proposición ad-
mÍÉÍble, una "subasta o concurso so-
•ire materia reservada a la produccióc 
nacional, se podrá admitir la concu-
i-rencía de la ex t ranjera en la segun-
da subasta o en el segundo concurso 
que se convoque, con sujeción al mis-
ni'O pliego de condiciones que sirvió 
de base la iprimera vez. 
Art . II. En la segtmda subasta o 
en el segundo conctirso previstos por 
el ar t ículo anterior, los productos na-
cionales serán preferidos en concu-
rrencia con los productos extranje-
ros excluidos de la relación vigente, 
mientras el precio de aquéllos no ex-
ceda al de éstos en más del 10 por 
100 que señale la iproposición más 
módica. 
Siempre que el contra to comprenda 
•productos incluidos en la relación vi-
gente y productos que no lo' estén, 
los pliegos de condiciones y p-roposi-
ciones los agrupará y evaluará por 
seíparado. En tales contratos, la pre-
ferencia del producto nacional esta-
blecida por el párrafo precedente, 
cuando ésta fuera aplicable, cesara si 
la proposición por ella favorecida, re-
sultase onerosa en más del 10 por 
IDO, computados sobre el menor pre-
cio de los productos no figurados en 
dicha relación anual. 
Art. 12. iLas proposiciones lian de ex-
presar los precios, en moneda española, 
entendiéndose por cuenta de! proponente 
los adeudos arancelarios, y en su caso, 
los transportes y cualesquiera otros gas-
tos que se ocasionen para eiectuar la 
entrega según las oondicionc; «el con-
trato. 
Ar t . 14. Las autoridades y los fun-
cionarios de la Adminis t ración que 
otorg'uen cualesquiera contratos para 
servicios u obras públicas, deberán 
cuidar de que copias literailes de ta'^-s 
contratos sean comunicadas inmediata-
mente después de celebrarlos, en cual-
quier fo rma (directa, concurso o su-
basta) , a la comisión protectora de la 
producción nacional." 
37. No podrán concurrir a estos con-
cursos los que se encuentren compren-
didos en los seis casos previstos en. 
el art ículo 14 del vigente reglamento 
de Contratación-
38. Las discrepancias a que los c<jn-
tratos que se deriven de esta concurso 
puedan dar lugar, y todo cuanto no 
aparezca consignado o previsto en es-
te pliego de condiciones, se regirá por 
los preceptos del regla'mento para la 
contratación administrat iva en el ra-
m o de Guerra, aprobado por orden 
circular de 10 de enero de 193.1 (DI.A-
'Rio OFICIAL n ú m . 12). d e l a l e y d e A d -
ministración y Contabilidad de la H a -
cienda pública de primero de julio de 
i g n (C. L. núm. 228), y a l t e r a d o 
nes de uno y otra señaladas en dispo-
siciones posteriores, y, en su defec-
to por las reglas del derecho común. 
Madrid, 3 de marzo de 1936.—%ías-
quelet. 
J í 

